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THREE TIMES A WEEK
1 1 7 W H E N  TIMES G RO W  DUEL, do you give up 
* ™ your electric service?
Few do.
That is one reason why a power com pany’s dividends 
go steadily on, in good times or bad.
Deflation finds the power company in a healthy state. 
It has no inflated prices to cut, no inflated inventories 
to mark down. Its cost of doing business grows steadily 
less as deflation makes progress.'
No m atter how far deflation goes, the power com pany 
should steadily continue to pay dividends.
This strong likelihood of dividends paid regularly for 
all time, is doubtless one of the m any reasons why the 
demand for Central Maine Power Company 7 % P re­
ferred Stock continues to be brisk.
It sells for $107.50 a share, to yield 6^/2 '1 net— a high 
yield considering how excellent are the chances that you
will always get it.
ALL THE HOME NEWS
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
RulurripiIon >3.00 per year payable In ad- 
ranee; single copies three cents.
Advertising rales based upon circulation and 
Tery reasonable.
Communications upon topics of general Inter­
est are solicited
Entered at the poatofflee In Rockland for cir­
culation a t second-class postal rates.
Published every Tuesday, Thursday and Sat­
urday morning, from 4(iJ Main Street, Rock­
land, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
ihe  Rockland Gazette was established In
1846. In 1874 the Courier was established, 
and consolidated with the Gazette In 1882. 
The Free Press was established 111 1855, and 
in 1891 changed Its name to the Tribune 
These papers consolidated March 17, 1897.
Whatever Is worth doing at all Is •— 
-•- worth doing well —Earl of Chesterfield. •••
Il'S
F a r
Central Maine Power Co.
(of which Knox Electric Co. is a part)
AUGUSTA, MAINE
« B U Y  H E A L T H  F O R  M A IN E
* As n c itizen  a n d  nn  official of
* the  S ta te  of M aine, I an t v itally '
* In te res ted  In w h a t  m ig h t be ile-
* sc ribed  a s  tw o fo rm s of H . C.
* of L.,— H e a lth  c o n d itio n s  of L ife
* and  H ig h  C o st of L iv in g . I
* w ould like to see th e  fo rm er in -
* c reased  an d  th e  la t te r  reduced .
* i t  is my op in ion  th a t  th e w h o le -
* sale  p u rch a se  of C h ris tm a s
* S ea ls by th e  peop le  of M aine
* w ill re su lt  d irec tly  in s tim u la t-
* Ing H e a lth  C o n d itio n s  of L ife,
* a n d  seco n d arily  In red u c in g  th e
* co st of living. L e t u s  a ll g e t
* to g e th e r  an d , th ro u g h  th e  p u r -
* ch ase  of Seals, b uy  a  l i t t le
* m ore H e a lth  fo r M aine.
* L e v e re t t  D. B risto l, M. H.
* S ta te  C o m m issioner of H e a lth
TI IE FINAL FIGURES
Show That 34,249 Americans
W ere Killed During World
W ar.
F in a l figures on a rm y  c a su a ltie s  in 
the  W orld W ar a re  con ta ined  in the  
an n u a l re p o r t  of Surgeon G eneral 
Ire lan d  m ade  pub lic  T h u rsd ay  sh o w ­
ing 34,249 killed  a n d  224,089 wounded.
T h e  p ro p o rtio n  o f killed to  w o u n d ­
ed is a b o u t th e  sam e  a s  in th e  Civil 
W ar a lth o u g h  m o rta lity  from  g u n ­
sh o t w o unds In th e  W orld W ar w as 
only  8.26 per c e n t  a s  com pared  w ith  
13.6 p e r c en t in th e  Civil W ar. T he  
rep o r t sa id  th is  Ind icated  th a t  im ­
proved su rg ica l an d  s a n ita ry  m e th ­
ods in the  recen t w a r  had saved  lives 
of 5.34 p er c en t of all A m erican  so l­
d ie rs  w ounded.
Of every  th o u sa n d  m en sen t to 
F ran ce , 110 w ere  a d m itte d  to h o sp i­
ta ls  a s  re su lt  o f b a ttle  c a su a ltie s , th e  
rep o r t sa y s  an d  n e a rly  seven  m en 
ou t of evdry th o u san d  died a s  th e  re ­
su lt  of w o'uhds. In fa n try  losfees 
w efe h eav ies t. 215.6 out of ev ery  1,000 
m en of t h a t  a rfn y  be ing  w ounded and  
12.77 killed. T h e  S ignal C orps w as 
nex t w ith  52.22 w oundd an d  3.13 k ill­
ed p e r 1,000.
D ea th s  from  w o unds to ta lled  13,691 
or s lig h tly  m ore th an  s ix  p er cen t 
w hile 158,586 of th e  w ounded, o r  70.7 
p er c en t w ere  re tu rn e d  to du ty , the  
rem a in d e r be ing  invalided  hom e fo r 
t re a tm e n t o r  d isch a rg e. Shell w o u n d s 
w ere by f a r  th e  m ost deadly , th e  r e ­
port said , a d d in g  th a t  no A m erican  
so ld ier lo st bo th  a rm s  and  bo th  legs 
in th e  W orld  W a r, or bo th  legs or 
both  a rm s  an d  one o th er ex trem ity . 
E leven  lost bo th  legs a t  th e  th ig h ; 
one bo th  legs a t  th e  knee; n in e  both 
legs below  th e  k n ee ; one bo th  feet, 
and  th re e  one a rm  above th e  elbow 
w ith  one leg a t  th e  th igh . M ore th an  
4,400 so ld ie rs  lo st a  p a r t  of one or 
m ore e x trem itie s , s ix ty  ‘six  lo s t the  
s ig h t of bo th  eyes, 44 lost th e  p a rtia l 
s ig h t of bo th  eyes and  544 lo st one 
eye o r th e  s ig h t of one eye
W H EN  F IR S T  T R A IN  C A M E
Oct. 29, 1871, Was Important Date In Rockland’s History 
— Opening of Knox & Lincoln Railroad.
FULL LINE O F TH E
F I N E S T  Q U A L I T Y
FRENCH IVORY
E V ER  SHOW N IN ROCKLAND
O R E L  E. D A V IES
7 ) ^
1 ^ 8
MITCHELL'S CANDY STORE
F R E S H  C A N D IE S  M A D E  D AILY  
EVERYTHING SANITARY AND MADE  
BEFORE THE PUBLIC GAZE
A S S O R T E D  K IS S E S  
C H O C O L A T E  W A L N U T  K IS S E S
M O L A S S E S  K IS S E S  
P E A N U T  K IS S E S
R E F U S E D  T O  R E S IG N
So D ire c to r  W o o d s  W a s  R e m o v e d —  
W h a t  H e  S ays  in D efen se.
C h arles  D. W oods, fo r 24 y e a rs  d i­
rec to r  of th e  M aine A g ricu ltu ra l S ta ­
tio n  a t  th e  U n iv e rs ity  of M aine, h a s  
been  su m m arily  rem oved  by  th e  
tru s te e s  of th e  U n iv e rs ity , follow ing 
h is  re fu sa l to  resign .
A t a  m eetin g  o f th e  tru s te e s  a  few  
d ay s ago. D irec to r W oods w a s  called 
in an d  ask ed  to  res ig n  on th e  g ro u n d  
th a t  he h ad  exceeded h is a u th o r i ty  in 
th e  a d m in is tra tio n  of h is  office , th e  
specific a c t  c h a rg e d  b e in g  th e  e re c ­
tion  o f ,a  larg e  b a rn  on H ig h m o o r 
F a rm , M onm outh.
Dr. W oods f la tly  re fu sed  to  res ign  
and  th e  m a tte r  rem a in ed  In ab ey an ce  
for a  tim e. T h u rsd a y  it w as a n n o u n c ­
ed th a t  he h ad  been  rem oved by vote  
of th e  tru s tees .
Dr. W oods h a s  given  to th e  p ress  a 
long s ta te m e n t In d en ia l of th e  c h a rg e  
th a t  he exceeded h is  a u th o r i ty , s a y ­
ing th e  tru s te e s  w ere  well a w a re  of 
w h a t h e  w as do ing  a n d  th a t  th ey  in ­
terposed  no ob jections.
M E T  A  D O W N - H O M E R
C o p y  o f T h e  C o u r ie r -G a z e tte  B rin g s  
B oze A n o th e r  A c q u a in ta n c e .
E d ito r  of T he  C o u rie r-G aze tte : —
. T h is  is a  la rg e  ro u n d  world, w ith  a  
n u m b er o f m illion  p erso n s on its  
su rface , b u t once in aw hile  you m eet 
w ith  som e p erso n  unex p ected ly  w ho 
know s y o u r frien d s, o r who cam e 
from  th e  n ex t tow n, an d  you th in k  
how sm all th e  w orld  is a f te r  all.
T he  s u p e r i n t e n d e n t o u r  bu ild ing  
h as  been on th is  joh> fo r  2% y ea rs . I 
m eet h im  som e d a y s  s e v e ra l, tim es, 
knew* w h a t h is  nam e  is, etc., b u t not 
un til one day  th is  w eek w hen 1 saw  a 
copy of T he  C o u rie r-G a z e tte  on b is  
tab le  did I k now  he w a s  a dow n- 
hom er. I sa id  to  him
"W ho ta k e s  T h e  C o u rier h e r  A?”
“No one, I* h av e  it s e n t to me.
“A re yo u r a  d o w n -h o m er? ”
“Yet, J belong  in R o ck p o rt.”
“J u s t  let m e see  th e  p ap e r a m o ­
m ent, please. See th is  ‘T e n a n t’s 
H a rb o r D ay s’ stuff. I h ave  been 
w ritin g  th is  fo r 12 y e a rs .”
“Yes, I read  them  all. I
A t o ccasio n a l In te rv a ls  tliP re a ris e s  
a d iscu ssio n  a s  to  w hen th e  first tra in  
a rr iv ed  in R ockland an d  a s  to w hat 
locom otive d rew  it.
W illiam  B. S tap les , who died in 
1874, fo re saw  th e  likelihood of such 
co n tro v e rs ie s  and  m ade  a  m em o ran ­
d um  sho w in g  th a t  th e  first locomotive 
s te a m  engine. E dw in F lye, a rr iv ed  in 
R ockland, Oct. 29, 1871. T h e  first
p assen g e r tra in  a rr iv ed * O ct. 31, 1871, 
d raw n  by  th e  s team  en g in e  T h o m a s­
ton. R e g u la r  p a sse n g e r  t ra in s  co m ­
m enced ru n n in g  Nov. 1, 1871.
A copy of th is  m em o ran d u m  w as 
k ind ly  fu rn ish ed  to th is  p a p w  by a 
re la tiv e  of th e  deceased .
A ccess to  th e  files of th o  R ockland 
G aze tte  for th e  period  m en tio n ed  r e ­
vealed  th e  fo llow ing a rtic le , which 
will rev iv e  m an y  in te re s tin g  m em o ­
r ie s  on th e  p a rt of o lder read e rs .
T h e  co n su m m atio n  fo r w hich R o ck ­
land  h a s  p ee r lab o rin g  a n d  w a itin g  
fo r th e  la s t  fo u r y e a rs  is a t  la s t 
reach ed . T h e  K nox  an d  L incoln 
R ailroad  is open and  tra in s  a rp  run*- 
n in g  o v er its  e n tire  len g th . W e c o n ­
g ra tu la te  o u r fellow  citizen s , an d  our 
now  n e a r  n e ig h b o rs  of B ath  an d  the 
In te rm e d ia te  tow ns, upon the c o m p le ­
tion  b f th is  im p o rta n t e n te rp rise  in 
w hich a ll h a v e  fe lt a  eom m on in te r ­
est. r
O ur c ity  is now  in co m m u n ica tio n  
w ith  th e  r e s t  of th e  w orld : we a re  no 
longer liab le  to  be “frozen  up” or 
“ left o u t in th e  co ld” d u r in g  a  c o n ­
s id e ra b le  p o rtion  of th e  year. T he 
Iron ra i ls  w h ich  now  s tre tc h  o u t from  
R ockland w e s tw a rd  g ive us  a  g ra sp  
upon th e  w orld  of b usiness, co m ­
m erce and  trav e l w h ich  wo have 
n ev er h ad  before, an d  by means* of 
them  we hope to see o u r c ity  g a th e r  
In to  itse lf  m uch of bu sin ess , p o p u ­
la tio n  an d  v a rio u s  m a te ria l a n d  social 
a d v an tag es .
T h e  tra c k  lay e rs  reach ed  th e  depot 
g ro u n d s  S unday  a fte rn o o n , a n d  the 
ra ils  w ere  laid  to  w ith in  a  few  fee t of 
the  depo t fo u n d atio n s. A t a b o u t 2 
o’clock, a  la rg e  concourse  of people 
g a th e re d  in th e  line. A c o n s tru c tio n  
tra in  of live p la tfo rm  c a rs , d raw n  by
locom otive “E dw in  F ly e” a rr iv ed  n ear 
th e  depot g ro u n d s  a t a b o u t 1 o’clock, 
b rin g in g  tic s  an d  the m ate ria l fo r the 
tu rn  tab le , w a te r- ta n k , etc. W hen 
th is  tra in  m oved up  th e  end of Ihe 
tra c k , a n  h o u r la te r, it w as received  
w ith  th re e  ch eers  by th e  b y stan d e rs, 
led by e x -M ay o r Farw ell. As soon 
a s  th e  tra c k  w as laid beyond th e  te m ­
p o ra ry  s ta tio n , th e  la rg e  g a n g  of 
m en em ployed w en t to w ork  to lay 
dow n the s id e - tra c k  and  p u t in the 
tu rn - ta b le , w hich It w as necessary  to 
h ave  do n e  befo re  the  tim o for the  d e ­
p a r tu re  of th e  firs t reg u la r  tra in  on 
W ednesday  m orning .
T h e  firs t th ro u g h  p assen g e r tra in  
w hich  a rr iv e d  in th e  c ity  w as tho 3 
p. m. tra in  from  B ath  T uesday , due 
h e re  a b o u t 6 o’clock, a n d  a  larg e  
crow d of people g a th e red  to w itn ess  
I s  a rr iv a l. It cam e in at 20 m in u tes  
p as t 6, an d  co n sis ted  of a  b aggage  
‘ a r  a n d  th re e  e le g a n t p a sse n g e r 
coaches, d raw n  by th e  new locom o­
tive, "T h o m asto n ,” and  in c h a rg e  of 
C onducto r W oodbury.
T he  t ra in  w as loaded w ith  p a s se n ­
gers , m any  of th em  com ing  to a tte n d  
th e  m eetin g  of th e  M usical C onven­
tion  now in session  h ere . As soon ns  
th e  c a rs  em ptied  of th e ir  passen g ers , 
th e  cu rio u s  crow d th ro n g ed  in to  them  
an d  sp e n t som e tim e in ex am in in g  
th ir  e leg an t ap p o in tm en ts .
On W ednesday m orn ing , n o tw ith ­
s ta n d in g  th e  ra in , q u ite  a crow d  g a th ­
e red  to  w itn ess  the  d e p a r tu re  of the  
firs t o u tw a rd -b o u n d  p assen g e r tra in .
T he  w ork  of co n s tru c tio n  on tho 
K nox & Lincoln  R ailroad  w as begun 
a b o u t th e  firs t of S ep tem ber, 3 865, 
a n d  h as  been  c a rried  th ro u g h  to a 
su ccessfu l conclusion , d esp ite  m any  
obstac les . T he  road  h a s  co st nearly  
double th e  a m o u n t firs t e s tim a ted  
an d  h as  consum ed  m uch m ore tim e in 
b u ild in g  th an  w as o rig in a lly  a n tic i ­
pated . R ockland h as  taxed  herse lf 
h eav ily  to  secu re  th is  road , h u t th ere  
is n o t one in a  h u n d red  of h e r c i t i ­
zens w ho is n o t h e a rtily  rejo iced  a t  
Hie a cco m p lish m en t of th is  e n te rp rise , 
n o tw ith s ta n d in g  its  cost, or who 
would co n sen t on an y  term s, to have 
tlie  w ork  undone.
I IIREE BOWDOIN STARS
W ho I lave Made Their Mark 
In Football and In O ther 
fo rm s of College Life.
“S ta n ” P e rry  o f R ock land  h as  
m ad e  good w ith  a v en g ean ce  in his 
first y e a r  of v a rs i ty  foo tball a t  B o w ­
doin College. P e r ry  s ta r te d  th o  s e a ­
son a s  an  end. b u t w a s  sh if ted  to the  
backfield whore- h is  p lay in g  w as the  
o u ts ta n d in g  fe a tu re  or th e  g ruelling  
s tru g g le  w ith  B ates, l ie  took  h is  obi 
jo b  a t end in th e  gam e  w ith  th e  U n i­
v e rs ity  of M aine an d  h is  speed sh o w ­
ed th a t  he will be a  g re a t  source of 
s tre n g th  ‘to R ow doln nex t fall. In his 
F re sh m a n  year, S tan  w as p res id en t of 
h is  e lass. H e is a  m em b er of the 
P.owdoin m usical c lu b s; of th o  Ab- 
in x as , ju n io r h o n o rary  so c ie ty ; and  
of th e  K appa Sigina F ra te rn ity .
Jo h n  W. D ah lg ren  of Cam den, 
though  in ju red  m uch of tho  season  
w as a sc rap p y  s ta r  on P.owdoin’s  1920 
football t'-ain. “ D um py” m ad e  u 
g re a t  s ta r t  and  e v e ry th in g  poin ted  
to w ard  a rep e titio n  of b is  w onderfu l 
w ork of la s t year. He s ta r te d  in by 
p lay in g  S. A. 'I’. ( ’. foo tball h is  F re s h ­
m an  y ear, d eve lop ing  in 1919 in to  one 
of th e  s h if t ie s t  an d  c le v e res t broken 
field ru n n e rs  in th e  la s t  few  years . 
B esides b is  excellen t p e rfo rm an ce  on 
th e  g rid iro n , D ah lg ren  is a lso  a  m em ­
ber o f th e  P.owdoin M usical C lubs; 
of tin- A braxas, Ju n io r h o n o rary  so ­
c ie ty : and  o f th e  K a p p a  S ig m a  F r a ­
te rn ity .
Jo h n  J .  W h itn ey  of E llsw o rth  h as  
been one of th e  m a in s ta y s  of th e  
B o w d o in  foo tball e leven th is  fall. 
W ith no p rev ious ex p erien ce  in fo o t­
ball e ith e r  in p rep , school or in c o l­
lege, W hitney  h as  developed in  h is  
S en io r y ea r in to  one of th e  b e s t h a lf ­
backs a t  B ow dodin. In h is  Sopho- 
m bre y e a r  h e  w a s  p res id e n t of h is  
class. L as t y e a r  he  w as a  m em ber of 
th e  Ivv Day C om m ittee  and  o f the  
Bow doin m usical c lubs. H o  is a 
m em ber of Hie A b rax as , ju n io r  h o n ­
o ra ry  so c ie ty ; and  of th e  K ap p a  
S igm a F ra te rn ity .
W A L N U T  H A N D  R O L L S  
C H O C O L A T E  H A N D  R O L L S
A LINE FROM  LODY C R O S S
Rockland Boy Saw Los Angeles Tragedy In Which 
Chevrolet Was Killed— Western Impressions.
A m em b er of T he  C o u rle r-U n ze tte  
stu ff h a s  received  th e  fo llow ing le t te r  
from  L ody A. Cross, w ho is sp en d in g  
th e  w in te r  w ith  h is  fa th e r, J u s tin  L. 
C ross, a t  811 Colo A venue, H ollyw ood, 
Calif.
h av e  
I o f ­
ten w ondered  who th e  w rf te r  of these  
a rt ic le s  w as."
F ro n t now  on he will know  me.
Boze.
B oston , Nov. 27.
k n o w n  W in t Seavey fo r yortra.
C H O C O L A T E  P E P P E R M IN T S  
P E A N U T  H A N D  R O L L S  
C H O C O L A T E  C O C O A N U T  C A R A M E L S
S - C E N T  C H O C O L A T E  P A T T Y  S Q U A R E S
P U R E  C R E A M  C A R A M E L S  
P E A N U T  S Q U A R E S  
P E A N U T  B R IT T L E  
R IB B O N  C A N D Y
B -C E N T  P E A N U T  B A R  
5 - C E N T  C O C O  S Q U A R E S  
B K IN D S  O F  F U D G E S  
C R E A M  P E P P E R M IN T S  
C R E A M  C H E C K E R M IN T S
C H O P P E D  R O C K  O R  B R O K E N  C A N D Y  
T H A N K S G I V I N G  M IX T U R E  M O L A S S E S  M I X T U R E
M O L A S S E S  P E P P E R M IN T  D R O P S
A S S O R T E D  C H IP S  A S S O R T E D  F R U I T  C U T S
A S S O R T E D  F R U I T  S T IC K S
B -C E N T  P E P P E R M IN T ,  C H E C K E R B E R R Y  &  C IN N A M O N  S T IC K S
Original A. B. S. Cough Drops
H o re h o u n d , T h o ro u g h w o rt  an d  M e n th o l
M R  R U S S E L L ’S M O U T H  W A T E R S
W h e n  H e  R eads A b o u t Z en as  L a w ry 's  
C la im  fo r  R e im b u rs e m e n t.
Z enas I .a w ry  of F r ie n d sh ip  isn ’t 
th e  only K nox c o u n ty  lo b ste r fish er­
m an w ho w a n ts  to he re im b u rsed  by 
tho  S ta te . ' H is  rec e n t s ta te m e n t in 
T he C o u rler-C .aze tte  found m an y  in ­
te re s te d  le a d e rs , a m o n g  th em  E dw ard  
J . B ussell o f S ou th  T h o m asto n , who. 
i t  a p p ears , is one of Mr. ix iw ry ’s  old 
schoolm ates.
"T he S ta te  is a lso  Indebted  to  m e," 
w rite s  M r B ussell, “and  I w ish  it 
w ould pay  me w h a t it ow es m e for 
th e  la s t e ig h t y ea rs . I am  a b o u t to 
buy a n  au tom obile . T h is  w ould pay 
for it, an d  1 w ould h av e  a n  o v e r-p lu s  
fo r th e  ban k .”
R A T S  A N D  S U N F L O W E R S
U se of sunflow er seed* to r id  th e  
g ia n t  lin er L e v ia th ian  of r a t s  is b e ­
in g  co n sid e red  by S h ip p in g  B oard  
officials. S ev era l m eth o d s h ave  been 
su g g ested  to  co n q u er th e  ro d en ts , 
w h ich  h av e  o v e rru n  th e  w o rld ’s 
g re a te s t  m erc h a n t sh ip  a t  h er dock n t 
New York w here  sh e  h a s  been idle 
for n ea rly  a year, h u t none h a s  p ro v ­
ed successfu l. Sunflow er seeds h a s  
th e  sam e effect on r a t s  th a t  c a tn ip  
h a s  o n ’ c a ts , officials sa id , a n d  it  is 
th e  in ten tio n  to  p lace th e  seeds in 
co m p a rtm e n ts  w h ere  f e r re ts  a re  im ­
p risoned  an d  th u s  lu re  th o  ro d en ts  to 
th e ir  d ea th .
M itch e ll’s store M itc h e ll’s
C O R N E R  M A IN  A N D  P A R K  S T S .
I. L. S N O W  CO.
W e are equipped to make STEAM  and G A SO ­
LINE ENGINE REPAIRS, both marine and stationary. 
Build and repair Boilers, Tanks and Smokestacks. Oxy- 
acetelene W elding and Electric Welding.
W e have a large stock of Steam Fittings, Pipe and 
Boiler Plates.
SH IPW R IG H TS AND M ARINE RA ILW A Y S
I. L. S N O W  CO.
Rockland, Maine
W M
New
Fords
T H E  O F F IC IA L  V O T E
R hode Is la n d
H a rd in g  c a rried  R hode  Islan d  by  a 
vo te  of a lm o st 2 to 1, a cco rd in g  to offi­
c ia l figures. T he  vote s tood : H ard ing , 
107,4113; Cox 55,962; Delis, 4,351; Cox, 
(S o c ia lis t  L ab o r)  495; W atk in s , 510; 
M eCuuley; 100.
DAY PHONE 4M. NIGHT PHONE 7(I-W.
AMBULANCE CALLS
W ith  c u re fu l a n d  e x p e rie n c e d  m en  Io  
c h a rg e , g iv e s  p ro m p t a t te n t io n . W e  
ueo th e  u tm o s t c a re  a n d  good  Ju d g ­
m e n t in  h a n d lin g  a l l  1
R O C K L A N D  
M OTOR
M ART
S P A R K E R  F . N O R C R O S S  
P a rk  S tre e t
aiMIBIIK
MISS ANNABELLE HURD
PIANO TEACHER
P u p il an d  G ra d u a te  o f T e a c h e r *  C ourse  
of John O r th
37 L im e ro c k  S tre e t , R o c k la n d
The Most Appreciated Christ­
mas Present You Can Give
Everyone likes music-—why uot give OKeh phon­
ograph records lor Xmas. They are a never- 
ending source of enjoyment.
It's  so eusy to drop a postal for complete cata­
logue of the
WONDERFUL NEW OKeh RECORDS, 
make your selection- send your orders—records 
delivered to your door postpaid—your Xmas 
shopping is over.
All OKeh records are ten Inch double disc and 
sell for $1.00 each. Latest sqpg and dance hits 
ull the old favorites smuetnlng to please every­
one Belter send today before the Xmas rush 
starts -we'll tell you all about our direct mall 
sen  Ice and free monthly bulletin ot new records
MUSICAL PRODUCTS CO.
I42B Berkeley St. Boston. Mass.
1 am  sen d in g  you th re e  p a p e rs  and  
a  J irogrnm , d escrib in g  the  b ig rac e  a t  
the  Los A ngeles speedw uy, T h a n k s ­
g iv ing  D ay. It w as su re ly  a  w o n ­
d e rfu l race , w ith  a  very  la rg e  a t t e n d ­
ance. Th(> a cc id en t w h ich  h a s  been 
d escrib ed  in a ll th e  n ew sp ap e rs  w as 
th e  one m arr in g  even t.
I h ap p en ed  to be s ta n d in g  a b o u t 
100 y a rd s  from  th e  a ren e  o t tho a c c i­
d en t, an d  one ca n n o t im ag in e  how 
qu ick ly  it  w tis a ll done. I saw  th e /n  
w hen th ey  p icked  th e  bod ies up  an d  
it w as tin aw fu l sig h t. T hey  d id n ’t 
look a s  if th e re  w as a  w hole hone in 
th e ir  bodies, w ith  th e  excep tion  of fl. 
C h ev ro le t’s  m echanic, w ho slid  down 
o ver a  s teep  incline  an d  got up  an d  
w alked  over to  th e  m achine. H e w as 
u n h u rt, b u t how ho ev er pulled 
th ro u g h  is im possib le  to see.
A. O 'D onpefi's m ach in e  ro lled  over 
tw ice  s tr ik in g  h is b o th  lim es. T he 
n e w sp a p e rs  say  th a t  O 'D onnell s tru ck  
C h ev ro je t h u t it is ju s t  th e  o th e r  way, 
Jo h n  H am  an d  I w ttli lo ts  o f o th ers  
h ap p en ed  to he w a tch in g  th e  m ach ines 
very  closely, a s  they  w ere both  f ig h t­
ing  for positions. W e h ap p en ed  to 
he lock ing  a t  th e  b o th  of th em  w hen 
th e  collision occurred .
T h is  Is c e rta in ly  a  very  fine c lim ate , 
b u t th a t  is a b o u t a ll you cun say  for 
(lie place. T lie p opu lation  now is so 
large  t h a t  th ey  c a n 't  h an d le  ull the  
crow d on th e  electricH, an il a s  fo r a u ­
tom obiles th e re  Is Just one b lack  m ass  
of th em  sw arm in g  in a h n e s t  every  
s tree t, in  L os A ngeles tw o or th re e  
p e rso n s a rc  killed every  day. You can 
tak e  no p leasu re  w h a te v er trav e lin g  
in a n  a u to , hu t you have to do so in 
o rd er to get anyw here .
W e live a b o u t th re e  m iles fro m  tlie 
speedw ay  und we w ere  tw o  h o u rs  
g e tt in g  hom e a f te r  tlie  race , a s  ull tlie 
b o u lev a rd s  an d  side s tre e ts  w ere
th ro n g ed  w itli m ach ines. W e drove 
in “low" a ll the  w ay. w itn ess in g  se v ­
e ra l acc id en ts .
C a lifo rn ia  b o as ts  a b o u t h e r g rea t 
roads , w hich she su re ly  has, Hut a f ­
te r  you leav e  tlie  low er edge of C a li­
fo rn ia  un til you g e t to  K a n sa s  th ere  
Isn 't w h a t I w ould call a  ro ad — 
n o th in g  hu t m o u n ta in s, d e se r ts  mid 
p rair ie s . In som e p laces you have 
h a rd  w ork  lo hud w heel track s . I 
though t we had  poor roads, lint I 
d o n 't know  a  p lace In .Maine th a t  has 
go t ro ad s  a s  had  a s  th ere .
W c m et a largo  n u m b er of to u ris ts  
In Sorocco, N ew  M exico, w here  we 
w ere a ll snow bound. T hey had  an  
e n jo y ab le  tr ip  up  a s  fa r  a s  K ansas, 
h u t from  th e re  on they  bad suffered 
m o st e v e ry th in g , som e of them  b re a k ­
in g  dow n in th e  m iddle of the  p ra ir ie  
a n d  h a v in g  to w ait a  w eek n r m ore to  
g et r e p a irs  a s  It would lie  50 miler, or 
m ore  to the  n ex t g a ra g e  W e w ere  
very  fo r tu n a te  and  had  a  fine trip .
W ill w rite  you full d e ta ls  som etim e, 
If you w ould like to h ave  them . [S u re  
M b;.J .
W e w atch  for T he  C o u rle r-U n ze tte  
every  tim e so w e can  find o u t w h a t is 
go in g  on hack home.
T ills  Is a  w onderfu l p lace to spend 
th e  w in ter , and  I m il  g lad  I m ade tho  
trip , b u t w hen tlie snow  d isa p p e a rs  I 
sh a ll head  for B oek land  ag a in . T liero 
m ay  lie pi.ices th a t  a re  a lot b e tte r, 
h u t I cam e th ro u g h  21 d iffe ren t 
S ta te s  on th e  way here, an d  1 h av e  not 
seen  one th a t  su ited  m e us  well yet. 
T hey  d on’t live in thCHe places, they  
Ju st exist.
I uin g lad  to  h e a r  th a t  Boekland 
show ed up  so well in th e  la s t e lection, 
m id hope th a t  by sp rin g  th ere  will he 
enough to o v e rth ro w  th e  r in g  th a t  h as  
so long ru n  th in g s  for th e ir  ow n b en ­
efit, reg a rd le ss  of th e  w ishes of the 
people.
In C alifo rn ia  the  one slogan  is to 
boost C alifo rn ia . T hey  do n ’t believe 
th a t  you shou ld  say  a n y th in g  ab o u t 
an y  o th e r  s ta te . If Boekland had 
o n e -th ird  of th e  b o o ste rs  th a t  the  
S ta le  o f C a lifo rn ia  h as  it  su re  would 
he a  d iffe ren t city .
Lody A . Cross.
BURPEE FURNITURE COMPANY
U N D E R T A K IN G  D E P A R T M E N T  
R O C K L A N D , M A IN E
MARIANNE CROCKETT 
Vocal Teacher 
S tu d io — 18 M a p le  S tre e t, R o c k la n d  
T e le p h o n e  4 9 8 -R .
132 U
D F I A Y S
ARE D A N G E R O U S
W h a t  b e tte r  C h r is tm a s  p resen t 
cou ld  you g iv e  y o u r fa m ily  th a n  an  
in s u ra n c e  p o licy  in th e  P en n . M u ­
tu a l L ife  In s u ra n c e  Co.?
Y o u r  C h r is tm a s  C lu b  w il l  pay  fo r  
i t ;  y o u r  m o n ey w ou ld  be s a fe ly  in ­
ves ted  and  y o u r fa m ily  b e tte r  p r o ­
te c te d .
F o r  in fo rm a tio n  d ro p  a lin e  to
H. L. SANBORN
R O C K L A N D , M E .
147-152
TEACHER OF PIANO
MRS. RUTH  E. SANBORN
P u p il of E lizab e th  S. B u rg e r 
N o rth  w este rn  U n iv e rs ity
13 M y r t le  S tre e t. T e l.  5 8 2 -M .
Chiropractic tor Asthma
All u ffections of th e  re s p ira to ry  a p p a ra tu s  a re  m ore p rev a le n t 
d u r in g  tlie co in ing  season . A sth m a  is th e  m ost com m on of the^e 
a ffec tio n s  am i re lief cun in th e  m a jo r ity  o f easoe be a fforded  by 
( 'H IK O P K A t ’T K '  V E R T E B R A L  A D J U S T M E N T S . T in - C h iro p ra c to r  
a d ju s ts  th o  su b lu x a ted  (d isp laced) v e rte b ra e  (sm all bones ol tl% sp ine) 
so th a t  a ll  p re ssu re  is rem oved fro m  th e  sp in a l nerves , th u s  p rm itl in g
. . .  a . ............  __I. .. o i t . i l  t',. l l l i l  F il'tiin  I I Ian d  u n h in d ered  tran sm iss io i 
tho  b ronch ia l tub es , re su ltin g  ,in norm al 
tion , hence n o rm a l b rea th in g
vital force from the
.. ..._____  ex p ress io n  an d  norm al fu n c -
C o n su lta lio n  und S pinal A n aly sis  F ree.
W E  S P E C IA L IZ E  O N  A L L  D IS E A S E S  O F  C H IL D R E N
Davis &. Sturm
C H IR O P R A C T O R S  
400 M a in  S tre e t, R o c k la n d .
147-149
T e le p h o n e
P . S .— W *  w a n t  to  sea a B rid g e  b u ilt  across th e  
K er.n eb ec  R iv e r  a t B a th . H o w  can it  be b ro u g h t  
to  pass. F U L L E R - C O B B  D A V IS .
C H A R L E S  H U R D ’S E S C A P E
E x c ite s  In d ig n a n t  P ro te s t O n P a r t  of
N e w  V o te rs , W h o  W a n t  T o  K n o w
W hy. *
Editor of Tlin ('ourler-Qazette:—
In b eh a lf of 11 larg o  n u m b er  o t 
"new  v o te rs "  In  Knox co un ty , your 
co rrespond! lit would like to a sk  for 
som e In fo rm atio n . W e a re  new to the  
d u tie s  of c itizen sh ip  a n d  c o n seq u e n t­
ly “Om cwhat u n sk illed  there in .
We read  In y o u r Issue o f  S n tlirdny , 
Dec. I, th a t  on th e  p rev io u s  M onday, 
Nov. 29, one " H u rd ” ti p riso n e r In Ihe 
jail, c h a rg ed  w ith  a  m o st se rio u s  
crim e, "concea ling  h im se lf  In th e  c o r­
ridor* ♦ ‘ m ade Ids escupe • * an d  is 
still a t  largo," an d  fu r th e r  th a t  " th o  
officials a re  ch ag rin ed ."
W o would like .to know  if it is c u s ­
to m ary  fo r c rim in a ls  to lie a llow ed 
iho freedom  of tho  bu ild ing , w ith o u t a 
gu i ld ,  an d  If o u tsid e  doors a re  left 
u n fas ten ed  and  u n g u ard ed  for the  
conven ience  of p riso n e rs  w ho m ay 
di s ire  to  escape.
Koine of th ese  "new  v o te rs” a re  la ­
b oring  w om en w hose  d u tie s  req u ire  
th em  to  trav e l u n fre q u e n te d  s tre e ts  
la te  In th e  evening . O th e r "new  v o t­
e rs"  a re  m o th e rs  of y o ung  d a u g h te rs , 
to whom  th is  escap ed  c rim in a l is a  
special m enace W e w ould like to 
know  if d iligen t e ffo rts  a re  b e in g  m ade 
for h is  c a p tu re  or if be ing  "c h a g rin e d ” 
is sufficient. W c w ould like to know  
if the  sh eriff an d  h is  bondsm en  u rn  
no t liable for su ch  m a lfeasan ce  of 
official du ties. "N ew  V oters."
I Tin. above  c o m m u n ica tio n  d o u b t­
less re flec ts  th e  s e n tim e n t of m any  
o th er "new  v o ters ,"  if one Is to  Judge 
by th e  c ritic ism  w hich  lias been f re e ­
ly expressed  s ince  th e  e scap e  b ecam e 
know n, in  d e fe n se  o f th e  o u tgo ing  
officials wc w ish  lo  say  th a t  no in ­
s ti tu t io n  Is p ro o f a g a in s t  escapes, 
h o w ever ca re fu l ih e  officers m ay  bo; 
i i Iho th a t  tlie  p re se n t tu rn k e y , A . S. 
Ilea l, h a s  p roven h im self ex cep tio n a l­
ly capalile  an d  th o ro u g h  in h is  w ork. 
T h e  m is ta k e  Hfcms to lie th a t  th e  o f ­
ficials, bo th  a t  th e  K nox  co u n ty  ja il 
an d  M aine S ta te  P riso n , seem tb  shun  
”noWSl>apcr n o to rie ty ,” w h e re a s  if liie  
new s of an  e scap e  w ere p ro m p tly  
pub lished  it m ig h t be m ore e ffective  
in lo ca tin g  th e  fu g itiv e  th u n  a ll th e  
q u ie t w ork of ♦leputiejt o r  d e tec tiv es . 
T he  U o u rie r- f ia z e tte  h o p es  th a t  th e  
re w  sheriff, H aym ond  E. T h u rs to n , 
an il fuw ire w a rd e n s  o f th o  S ta te  
P rison  will see th e  Ju stice  a n d  u ilv is- 
ab ilily  of t in  li a  co u rse .— E d.)
T ag  Day, c o n d u c te d  by th e  H ig h  
School s tu d e n ts ,  F r id a y , n e tte d  $157.60 
fo t  tlie benefit of th e  H ig h  S chool A th ­
letic A sso c ia tio n , w h ich  h a d  em erged  
from  (lie fo o tb a ll seuson  d eep ly  in d eb t, 
th a n k s  lo tlie  T h a n k sg iv in g  Duy fiasco, 
I to r w h ich  i t  w as n o w ise  resp o n sib le . 
I M iss  F ra n c e s  Know led th e  l is t  of c o l­
lec to rs, w ith  tlie  n ice  li t t le  su m  o f $21.
YOUR FAVORITE POEM
Whatever your occupation may be and bow­
er crowded your hours with affairs, do not 
fall to secure ut Dust a few minutes every day 
refreshmout of your tuner life with a bit
of poetry. —Charles Eliot Norton.
BLESSED ARE THEY THAT MOURN
Uh, deem not they are blessed alone 
Whose lives a peaceful tenor keep;
The Power who pities man bus shown 
A blessing for the eyes that weep.
The fight of smiles shall fill again 
Thu lids tha t overflow with tears;
And weary hours of woe and palu 
Are promises of happier years.
There Is a day of sunny rest
For every dark and troubled night;
Aud grief may bide an evening guest,
B ut joy shall come with early light.
And thou who, o 'er my friend's low 
the h itte r drojw like rain, 
brighter, happier sphere 
ggglu.
Hope that . .  ____
Will give h im " 3  thy
Nor let the good m an’s trust depart. 
Though life its common gifts dvuy.-
Though with a pierced aud bleeding he 
Ana spurned of men, he goes to die
For God hath marked each sorrowing d 
Aud numbered every secret tear,
And heaven's long age of bliss shall p. 
For all his children suffer here.
—WUUam Cullen Brj
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Personally appeared Nell S Perry. who on 
oath declare* Dial he la preaaman In the nfPce 
of the Rockland Publishing Co. and that of 
the Isane of The Conrier-Rarette of Dec 4, 
1920. there was printed a total of 6.005 copies
Before me, FRANK 11. MILLER.
Notary Public.
I .  1 • it-aett j 't  " ,  j
N o t long ngo C h a rle s  G a rla n d  of 
B u z z a rd 's  B ay  re fu se d  n m llH on-dol- 
l a r  beq u est. W illiam  R . H an so n , a 
M alden, M ass., ja n i to r  w as d iscu ssin g  
th e  m a t te r  w ith  a  fellow  em ploye and  
in d u lg in g  In fan c ifu l sp ecu la tio n  a s  to 
w h a t  he  w ould do u n d e r s im ila r  c i r ­
cu m stan ces , w hen  th e  p o stm an  p assed  
h im  a le t te r  w h ich  to ld  hint th a t  he 
h a d  ju s t  becom e h e ir  to  q u a r te r  of a 
m illion . T h e  Ja n ito r  Is n o t going  to  
follow  th e  e x am p le  of th e  e ccen tric  
B u z z a rd 's  B a y  m an , b u t he to ld  In te r ­
v iew ers  th a t  he sh ou ld  keep  on w ash in g  
w in d o w s a n d  sw eep in g  floors so th a t  
h e  w ill h av e  so m eth in g  to do. B etw een 
■whiles he  p lan s  to  sm oke good c ig a rs  
a n d  b u y  a n  a u to m o b ile  so t h a t  he m ay 
sp en d  h is w eek en d s o u t In th e  co u n try . 
W e h av e  no t fu lly  decided  a s  to w liat 
c o u rse  w e sh a ll p u rsu e , b u t If a  legacy 
d o es  fa ll o u r  w ay , a n d  we decide to 
a c c e p t it. w e  sh a ll feel Icrs c o m p u n c­
t io u s  a b o u t s te a l in g  aw ay  to  th e  golf 
co u rse , of an  a fte rn o o n , or tak in g  an  
e x tr a  fling a t  th e  m ovies in th e  e v e n ­
ing .
In  ad v n n ce  of th e  C h ris tm a s  season  
tw o  y e a rs  ago  It w a s  co n sid ered  an  In ­
e s tim a b le  p riv ileg e  to  b e  a b le  to ob tain  
su g a r  n t an y  p rice . In  m ark ed  c o n tra s t 
r e a d  th e  la te s t  B oston  d esp a tch es  
■which sny  th a t  som e s to re s  In th a t  
c ity  a re  re ta ilin g  s u g a r  a t  S 'b  cpnts, 
a n d  th a t  a  f u r th e r  red u c tio n  Is due a t  
once . R o ck lan d  Is p ro b ab ly  one of th e  
few  N ew  E n g la n d  c ities  in  w hich  it 
h a s  been  possib le  to  buy s u g a r  in u n ­
lim ite d  q u a n ti t ie s  a t  10 c e n ts  a  pound 
1hi9 fall. T h a t  hns n o t been  th e  p re ­
v a ilin g  p rice , to  be su re , b u t it lias 
so ld  o ften  en ough  a t  th o se  tp rm s so 
That th e  p ub lic  could have read ily  laid  
in  a  su pp ly .
W elcom e n ew s to  New  E n g la n d e rs  is 
th e  an n o u n c em e n t of C o n g ressm an  .1. 
B . M ann o f I llin o is  th a t  he  w ill no t o p ­
po se  th e  re -e le c tio n  of C o n g ressm an  
F re d e r ic k  P . G ille tte  of M a ssa c h u se tts  
fo r  th e  sp e a k e rsh ip  of th e  H o u se  of 
K e p re se n ta tiv e s . T h e  d e fe a t  of C o n ­
g re s sm a n  G ille tte  w ou ld  m ean  th e  f u r ­
th e r  lessen in g  o f N ew  E n g la n d 's  
po w er. M ain e  a n d  V e rm o n t h ave  e s ­
p e c ia l rea so n  to  d e s ire  h is  re te n tio n  in 
th e  sp e a k e r ’s  c h a ir , a s  he opposes a 
r e a p p o in tm e n t w hich  w ou ld  m ean  th e  
lo ss  of one s e a t  to  each  S ta te  u n less 
sp e c ia l p ro v is io n  is m ad e  in th e  re -  
ap p o rtio n m e n t.
A B a r  H a rb o r  c o rp o ra tio n , c a p ita l ­
ized a t  $500,000, h a s  been  o rg an ized  
fo r  th e  p u rp o se  o f deve lop ing  co m ­
p resse d  a ir  pow er, by  m ea n s  of m o to rs  
o p e ra te d  by  th e  w av e  sw ell an d  tide  
m o v em en ts  of th e  ocean , th e  s to r in g  
of p ow er th u s  g e n e ra ted , etc., etc. 
T h e  idea  is a s  old a s  th e  ages, b u t h as  
a  m uch  m o re  g en u in e  r in g  to  i t  th an  
tlie  sch em e fo r e x tra c tin g  gold from  
Salt w a te r, w h ich  som e M aine p erso n s 
w ell rem e m b e r. T h e  p ro g re s s  of th e  
new  c o rp o ra tio n  w ill be w a tc h ed  w ith  
in te re s t ,  a n d  w ith  b est w ish es  for s u c ­
cess.
W h a t  to  do w ith  th e  v a s t ne tw o rk  
o f b arb ed  w ire  w h ich  w as le ft on  th e  
b a ttle fie ld s  of W e ste rn  E u ro p e  h a s  
been  a  vexed  p ro b lem  ev e r s ince  peace 
w a s  dec lu red . N ow co m es th e  a n ­
n o u n c e m e n t th a t  R ig a  In v en to rs  h av e  
d ev ised  m ac h in e ry  fo r  s ta m p in g  n a ils  
o u t o f th e  w ire, w h ich  w ill n o t only 
so lve th e  p rob lem  b u t  th e  se rio u s  
sh o rta g e  o f n a ils  In th e  B alk u n  s ta te s , 
a s  well. L e t  u s  hope th a t  th e  b arb ed  
w ire  e n ta n g le m e n ts  w ill n ev e r ag a in  
lie used  fo r th e  s in is te r  p u rp o se  they  
fulfilled d u r in g  th e  w ar.
Col. F re d e r ic  E . B oo tlibay , w ho e n ­
jo y s  th e  d is tin c tio n  of h a v in g  been 
m ay o r of tw o  c itie s , ' an d  w hoso long 
se rv ice  w ith  th e  M uine C e n tra l  R a il­
ro a d  wan so  g re a t ly  to  ills c red it, c e l ­
e b ra te d  h is  75th b ir th d a y  lust F r id a y  
a t  h is  hom e in W aterv ille . Few  M aine 
m en  h a v e  crow ded  wo m an y  a c tiv itie s  
in to  th re e -q u a rte iH  of a  c e n tu ry  a s  liaH 
th e  gen ia l colonel, an d  c o n g ra tu la tio n s  
fro m  ull p a r ts  of th e  S ta te  a re  very  
s in cere .
So m uch  A m erican  coal is being  
lan d e d  in  F re n ch  p o r ts  th a t  E n g lan d  
is  fe a rfu l  of losing  h e r  p riv ileg ed  p o ­
s itio n  us  coal e x p o rte r. A ccord ing  to 
a  S a tu rd a y  d e sp a tc h  from  P a r is , A m er­
ic a n  co a l d e liv eries  th e re  a re  being 
m ad e  a t  $14 a  tun , us  a g a in s t  $29 two 
m o n th s  ago . P o ss ib ly  til ls  is  w hy 
N ew  E n g la n d  d e a le rs  a re  u n ab le  to  g e t 
a ll  th ey  req u ire , an d  w hy  p rices  ru le  
h ig h e r  h e re  th u n  th ey  do in  P a r is .  -
In N ew  Y ork  C ity  th ey  a re  b e m o a n ­
in g  th e  fa c t  th a t  th e  coat of C h ris tin a s  
tre e s  h a s  doub led  th is  y e a r  S u ch  be­
in g  th e  cuse w h y  doesn’t F u th e r  K n ic k ­
e rb o c k e r  fa ll  b ack  on th e  good old 
N ew  E n g la n d  cu sto m  of h an g in g  up  h is 
sto ck in g . T h e  p rice  of socks is being 
reduced , if  a ll  th e  a d v e rtis e m en ts  a re  
to  be believed. I
A nd now  isn ’t i t  ab o u t tim e to r e le ­
g a te  th o se  s tr e e t  p a rk in g  s ig n s  to w in ­
te r  q u a r te rs ?  T h ey  h ave  su re ly  o u t ­
lived  th e ir  su m m er usefu ln ess  an d  a re  
a n y th in g  b u t a  conven ience to p e d e s ­
t r ia n s —esp ec ia lly  th e  one th a t  en c u m ­
b ers  th e  n a rro w  and  m uch  used  piece 
o f s idew alk  on th e  n o rth  s ide  of School 
s tre e t.
V ice P re s id e n t  T h o m as K. M arshall, 
w ho hud n o t been h eard  from  since  
th e  hood, h a s  em erged  from  re tire m en t 
long  en ough  to  p red ic t th a t  the  
c o u n try  w ill liv e  to reg re t w hat i t  did 
in th e  re c e n t  e lection . i s  Mr. M a r­
s h a ll ' ju d g in g  th e  fu tu re  by th e  p a s t 
e ig h t  y e a rs ?
D O W N  T O  B E D  R O C K
The juice has been all pounded out of ’em.
Now's the time to buy.
No telling when a strike a “shortage at 
the mills” or some complication will 9tart
* the prices again on the up grade.
(This is what some m anufacturer predicted.)
Today your dollar does its old time honest 
work.
M en's suits, the very newest in fabric and 
fashion at a saving of $10 to $20.
Overcoats, patterns with pep, styles with 
snap, colors with character,, at prices $8.00 
to $25.00 less than first of khe'season.
C H R I S T M A S  H I N T S
Neckwear, 50c to $3.00. Silk Neckscarfs,
$2.00 to $5.00. Plain and Initial
Handkerchiefs, 10c to 50c.
All Linen Handkerchiefs 50c, $1.
Ladies’ Handkerchiefs 60c to $1.50 
a box. House Coats $10 to $12.
Bath Robes $6.00 to $1 5.00.
J. F. G reg o ry  S o n s  Co.
NEW BUSINESS FIRMCITY GOVERNM ENT
Maple Street Residents Are 
Alarmed By Flooded Con­
ditions, and Ask Relief—  
O ther Matters.
M aple s tr e e t  re s id e n ts , headed  by
A lderm an  Jo h n  M. R ich ard so n , en te red  
a n  e m p h a tic  p ro te s t  a t  th e  C ity  G ov­
e rn m e n t m ee tin g  la s t n ig h t a g a in s t 
cond itio n s  w hich  p e rm it th a t  s tr e e t  to 
be flooded d u rin g  ev ery  heav y  r a in ­
s to rm . S erio u s  d a m ag e  re s u lts  on each  
occasion , an d  th e  p e titio n e rs  poin ted  
ou t, in a ll se rio u sn ess , th a t  th e re  is 
a c tu a l  d a n g e r th a t  th e  life of som e 
ch ild  m ig h t be sacrificed . I t w o u ld -ap ­
p ea r th a t  som ebody h a s  p lugged th e  
d rein . A n o rd e r  w as p assed  in s lr tie tm g  
th e  ro ad  co m m issio n e r to  rep a ir  th e  
s tr e e t  so a s  to  tak e  c a re  of th e  su rp lu s  
w a te r.
T h e  c ity  accep ted  tw o b eq u ests  from  
the la te  A lden S p ea r, in th e  sum  of 
$200 each , fo r th e  c a re  of th e  W illiam  
S p ea r an d  A n d rew  Snow  lo ts in Sea 
View cem etery .
T he  p e titio n  o f th e  N ew  E n g land  
T elephone  & T e leg ra p h  Co. fo r th e  
r ig h t to  e re c t poles on C o u rt s tre e t  
w as g ran te d . T h e  T ex as  C om pany 
w as g ra n te d  p e rm iss io n  to  in crease  its  
s to ra g e  c a p ac ity  so a s  to p e rm it it to 
h a n d le  8000 g a llo n s  of k erosene  and  
12,000 g a llo n s  of g aso lin e  ad d itio n al. 
R alph  E. S tick n ey  w as g ra n te d  p e r ­
m ission  to  o p e ra te  th e  s team  h e a te r  a t  
th e  F i r s t  B a p tis t  C hurch .
T h e re  is ev id en tly  to  be a  rev iv a l of 
sp o rts . E . M. Jo n e s  of th e  B a th  A th ­
le tic  A sso c ia tio n  w as g iven  a  perm it 
to hold a  s p a r r in g  exh ib ition  th is  
m o n th  a n d  D. L. M cC arty  w as g iven 
perm iss io n  to  hold u w re s tlin g  e x h ib i­
tion.
T re a s u re r  V irg in  rep o r ted  $5679 in 
th e  c ity  till sit th e  end of N ovem ber. 
T he  m o n th ’s e x p e n d itu re s  w ere 
$30,223, and  th e  rec e ip ts  w ere  $20,016. 
M arsh a l G llch res t re p o r te d  15 a rre s ts ,  
an d  rec e ip ts  a m o u n tin g  to  $284. T ax  
co llec tions  am o u n te d  to  $6382. Road 
C o m m issio n er R o ss  expended  $2450 In 
th e  s tre e t  d e p a rtm e n t.  T h e  m o n th ly  
ro ll o f a c co u n ts  to ta lle d  $0296.
Rubinstein Bros. Buy the
Clothing Store of G. K.
Mayo & Son.
An im p o r ta n t  M ain s tr e e t  b u s in ess  
c h a n g e  w as effected S a tu rd a y , w hen  
G. K. M ayo A- Son sold th e ir  well 
k now n c lo th in g  e s ta b lish m en t to D a ­
vid a n d  S am uel R u b in s te in . T he  
new  p ro p rie to rs  are- a lre a d y  in ch a rg e  
a n d  w ill c o n tin u e  th e  b u sin ess  u n ­
d e r th e  firm  nam e  of R u b in s te in  Bros. 
S am uel R u b in ste in  w ill h ave  ac tiv e  
c h a rg e  an d  D avid w ill rem a in  on th e  
road  in a  s im ila r  line  of b usiness.
T h e  R u b in s te in  boys h a v e  resided  
in th is  c ity  17 y ea rs , a n d  h av e  a  
rep u ta tio n  fo r th r if t  a n d  en te rp rise . 
Both h av e  d ea lt in c lo th in g  fo r a 
n u m b er of y ea rs , an d  a re  fam iliajr 
w ith  th e  m ark e t a s  well a s  th e  b u s i­
ness. T hey w ill co n tin u e  to c a rry  the  
s ta n d a rd  lines for w h ich  th e  M ayo 
s to re  h as  been co nsp icuous, in clud ing  
th e  L am son & H u b b a rd  h a ts  an d  the 
H a r t S ch affn er & M arx  c lo th in g  
H a rr in g to n  F. M ayo w ill rem a in  In 
th e  new  firm ’s  em ploy u n til  a f te r  th e  
h o liday  rush .
T he firm  of G. K. M ayo & Son w as 
e s tab lish ed  3 2 y e a rs  ago. Mr. M ayo, 
th e  S en io r m em ber of th e  firm  had. 
been n in e  y e a rs  w ith  C. A. Rose and  
11 y e a rs  w ith  th e  B oston C lo th ing  
S tore , w hich  gave him  a  c a re e r  of 32 
y e a rs  in th e  m en’s  c lo th in g  business. 
P r io r  to* th a t  he w as em ployed by his 
fa th e r, th e  la te  E. B. M ayo, w ho con­
d u c ted  a  d ry  goods s to re  a t  th e  c o r ­
n e r of S p rin g  and  M ain s tre e ts . W ith  
th e  excep tion  of b rie f  p eriods spen t 
in B oston  an d  G ard in e r, Mr. M ayo 
h as  a lw a y s  been an  em p lo y er or 
em ploye in R ockland, a n d  p u t in 
m any  m ore h o u rs  a  d ay  th an  c lo th ­
ing  m erc h a n ts  now do, a s  th e  s to re s  
fo rm erly  rem a in ed  open u n til 9 p. m. 
H e h a s  m issed  b u t tw o S a tu rd a y s  
since  he  h as  been  hi th e  c lo th ing  
b usiness, a n d  is duly  g ra te fu l  for the  
good h ea lth  w hich hap m ade  th is  p os­
sible. H e  w ill now  tak e  th e  r e s t  to 
w hich  he  is so r ich ly  en titled .
T o y s  a re  th e  g re a t  a tt r a c t io n  a t 
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A Card to the Public
Having sold my stock of Clothing, Furnishings and 
H ats to—
R U B IN STE IN  BROS.
who will continue at the old stand, I take this oppor­
tunity in behalf of my son, Harry F. Mayo,, and my­
self, to thank the public for their more than liberal busi­
ness given us in the past twelve years, and hope that 
our successors, who will continue on the same lines, 
will receive the same liberal patronage.
G. K. MAYO
DRASTIC LIQUIDATION
M urks th e  end  of tile  de< line a n d  fu rn is h e s  an  o p p o rtu n ity  fo r 
thoM# still  h a v iq g  a \a i lu b le  fu n d s  to pick up  choice s to ck  a t  b a r ­
g a in  p r ic e s—a n d  on
THE EVE OF ADVANCE
W e call a tte n tio n  to  th e  s itu a rto n  now  e x is tin g  and  su g g est 
c o m m itm en ts  a t  th ese  p rices  on  co n se rv a tiv e  te rm s  w hich  do 
not involve la rg e  in itia l o u tlay  n o r  expose  you to th e  s tr a in  of 
m arg in  calls.
Send lo r  fu ll p a r t ic u la rs  of th is  m eth o d  of m ak in g  m ark e t 
p u rch a se s  an d  lo r  o u r w eekly M ark e t L e tte r . "T H E  TICKER-'*
J. A. GAMAGE & CO.
I N V E S T M E N T  S E C U R IT IE S
P r iv a te  W ir e  to B oston  and  N e w  Y o rk . P h o n e  492 -493
E d ith  B u ild in g  W A T E R V IL L E .  M A IN E
IfllF ’"  I WWllHllft:8" *• ■' - :•! ■ ' i W IW»« 1 ,'liiw I ■ ■' W t B *  f c s i U i i ' i ’MOAWI’WWIWWII WWllHiWMl*
B U R P E E ’S  S u r p r is in g ly  L o w  P r ic e s  on  
F u r n itu r e  a n d  H o m e  F u r n is h in g s  G iv e
Timely Aids in Home-making and
CHRISTMAS GIVING
A HOST O F
CHRISTM AS GIFTS
S H O P  E A R L Y FOR EVERY MEMBEROF YOUR FAMILY
Brinff thp Kirirlipc tn Riirnpp\
Everything Here III Illg UIG IllUUluu IB UulgJuu 0 At Lowest in the
To Please Them City Pricesn a p p y  la i ta
Profit by those Remarkable Reductions onOver-stuffBd Living 
Room Suites
Many a home will be quick to take advantage of the extraordinary reductions we have made in this depart­
ment. Here you have a most complete line to choose from at greatly reduced prices. None are reservd, our 
entire line is in this sale. Act promptly.
' TH R EE ROUSING VALUES FOR SATURDAY
Zfo g y  *1 $525 T h r e e -P ie c e  T a p e s try$239 $500 T h ro e -P ie c c  T a p e s try  L iv in g  R oom  S u ite , o n ly  ... L iv in g  R oom  S u ite , now $349$350 T h re e -P ie c e  T a p e s try  L iv in g  R oom  S u its , n o w  ...
HOOSIER KITCHEN CABINETS
If your hours in the kitchen drag on, 
and the day seems unnecessarily long, get 
the H OOSIER Kitchen Cabinet.
It will make your kitchen work lighter—  
and enable you to get through quicker.
For the HOOSIER makes possible an 
orderly arrangem ent of 4he work— and 
saves its owner miles of needless steps 
each day.
$1 DELIVERS YOURH O O S IE R
O u r  o ffe r  to  send th e  H O O S IE R  to  y o u r  
hom e on p a y m e n t o f $1 m eans e v e ry  one  
can a ffo rd  th e  H O O S IE R — N O W . P ay  
th e  b a lan ce  on easy te rm s .
COLUMBIA OUTFIT 
This handsome machine 
and your choice of twelve 
records for $1.00 down and 
balance weekly.
Visit Our Toy 
Department
BURPEE FURNITURE
M rs. S am uel H . E rsk in e , a  new com er 
in  th e  E a s te rn  M aine n e w sp a p e r field, 
w a s  a  m o st w elcom e c a lle r  a t  T he 
C o u rie r-G aze tte  office S a tu rd a y . H er 
h u sb an d  is th e  new  o w ner of th e  L in ­
coln C oun ty  N ew s, w h ich  w ill a p p e a r  
u n d e r h is  ed ito ria l m an a g e m en t fo r the  
first tim e th ia  week. M r E rsk in e  is a 
n a tiv e  of W hitefield , g ra d u a te d  from  
Bow doin College in 1891, an d  h as  keen 
in e d u ca tio n a l w ork a s  p rin c ip a l or 
su p e rin te n d e n t e v e r  since. W hile 
p rin c ip a l of th e  R u tla n d , Vt., H igh 
School he a lso  ac ted  a s  te le g ra p h  ed ito r  
of th e  R u tlan d  E v en in g  N ew s, so th a t  
he is no s tra n g e r  to  Jo u rn a lism . T h is 
th u m b -n a il sk e tch  w hich  is condensed  
fro m  a n  an n o u n cem en t in th e  c u rre n t  
issu e  of th e  L incoln  C o u n ty  News, 
does n o t tak e  in to  a cco u n t Mr. E r s ­
k in e 's  b e tte r  half, who, by th e  w ay, is 
a s is te r  in law  of E llis  W . N ash , fo rm ­
erly of R ockland, a n d  com es from  a 
fam ily  w hich  h as  been  v e ry  a c tiv e  and 
p ro m in en t in L incoln  coun ty . I t  goes 
w ith o u t say in g  th a t  sh e  will p lay  an  
im p o rta n t p a r t  in sh a p in g  th e  co u rse  
of o u r e n te rp ris in g  L incoln  . co u n ty
c o n tem p o ra ry . G eorge W. S in g e r  w ho 
re t ire s  from  th e  ed ito ria l m an a g e m en t 
of th e  L incoln  C oun ty  N ew s h a s  been 
a  co nsp icuous fac to r in M aine n e w s­
p a p e r c irc les  fo r m ore  th an  20 y ea rs . 
He h a s  hew n to  th e  line, an d  h as  tro d  
on m an y  toes, h u t h a s  n ev er tak e n  
hack  t ra c k s  w hen he believed h im self 
a ligned  on th e  side of r ig h t. H is  n e w s­
p ap er a sso c ia te s  in M aine will m iss  
him.
T h o m as  Day, en g in eer for th e  N ew  
E n g lan d  In su ra n c e  E xchange , a n d  a  
m em b er of th e  board  of u n d e rw rite rs  
w hich  fo rm u la te s  th e  in su ra n c e  ru les, 
will de liv e r an  illu s tra te d  lec tu re  in th\» 
a ssem b ly  hall of the  H igh  School b u ild ­
ing a t  7 o ’cock ton ig h t. S pec ia l in v ita ­
tion  is ex tended  to e lec trica l w orkers, 
an d  th e  H ig h  School c la ss  in physics.
T he b y -p ro d u c ts  p lan t of th e  E a s t 
C oast F ish eries  C om pany resu m ed  o p ­
e ra tio n s  today , and  w ill co n tin u e  to  ru n  I 
un til a ll of the  a v a ilab le  s tock  h as  been 
used. It is u n d e rs to o d  th a t  th e re  will 
th en  be a suspension  of a c tiv it ie s  un til 
sp ring .
ROLLER SKATING RINK
T O N I G H T
THREE MILE RELAY RACE
M EALEY ALLEN
and VS. and
R O B IS H A W  R O G E R S
These teams raced one week ago. with Mealey and 
Robishaw as winners. The losers were not satisfied and 
have asked for an opportunity to redeem themselves. 
Are they able to do it?
SKATING EVERY EVENING
W e  w a n t  to  see th e  K enn eb ec  
R iv e r  b rid g e d  a t  B a th .
T h e  M a in e  M u s ic  C o m p a n y  w a n ts  to  seo a b rid g e  b u ilt  across th e  
K en n eb ec  R iv e r  a t B a th .
' "'"'BURPEE FURNITURE CO.
T O Y L A N D
— A T —
B u r p e e ’s
f*TT*lHlS YEAR we have added Toys to our immense 
J J J  stock of merchandise. You can find here a 
laBgsIl large assortment of interesting toys for every 
age of childhood.
Dolls of all kinds, Mechanical Toys, Sets of Dishes 
in China, A luminum, and Decorated Tinware, Sleds, 
Wagons, Toy Furniture, etc. We have priced this line 
very low. Bring in the children.
NOTE: Santa Claus comes down the chimney 
in the Burpee window. W e will announce the 
date later.
B U R P E E
F u r n itu r e  C o m p a n y
ROCKLAND, ME.
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Calk of ih« town
p er. 
Pi(rk Tli
Dec. $ 
church.
COMING NEIGHBORHOOD EVENT*
Bob Ott’s Musical Comedies
ale end supper nt Rockport Baptist
Pec. 9—Wiscasset adjourned session
Lincoln County Supreme Court begins.
Dec 9—Week Day Bazaar and baby show 
at K of P. hall, Thomaston.
Dee. 10—Chicken pie supper a t the Metho­
dist church, Thomaston.
Dec 11—Play "Fine Feathers,” Watts hall, 
Thomaston.
Dec I t (afternoon and evening)—Elks Benefit 
fof Miss Corlustt’s Christmas Tree.
Dec. IO (7 30 p h t.)—Lodge bf Perfection 
meets at Temple hall.
Jan. 14 Thomaston, Watts hall, Pitt. Parker.
F arew e ll to  th e  Boston  boot.
T h e  W . C. T. IT. w ill m eet F r id a y  a f ­
tern o o n  w ith  M rs. M a rth a  S pear.
F o r re s t  E a to n , d ay  c le rk  a t  th e  
T h o rn d ik e  Hotel, is back  on th e  jo b , 
a f te r  a v a ca tio n  in B oston  pro longed 
by sickness.
A m ong th e  rec e n t fish fa re s  received  
by  th e  Sea P ro d u c ts  C om pany  w ere : 
S chooner T rito n . 150,000 pou n d s; 
SchoortCr V erna G. tw o  fa re s , a g g re ­
g a tin g  1 Oft,000 pounds. M an ag er Bleb 
and h is co m p eten t crew  a re  p lan n in g  
to pack  a  very  su p e rio r  b rand .
M odera te  tem p e ra tu re , co n sid erab le  
c lo u d in ess  an d  o ccasiona l ra in s —is the 
p red ic tio n  fo r th e  N o rth  A tlan tic  
S ta te s  th is  week.
T h e  re g u la r  m ee tin g  of Ivanhoe 
T em ple, P y th ia n  S is te rs, will b e  held 
W ednesday  evening . S u p p er a t  0 
o 'clock. M em bers a re  req u ested  to 
be p rese n t ea rly  in th e  a fte rn o o n  to 
w ork  on q u ilts . T h e re  will be w ork 
oti tw o c a n d id a te s  in th e  evening . D e­
g ree  s ta ff  p lease  Wear w h ite .
All th e  la te s t  to y s  fo r ev e ry  ag e  of 
childhood a t  the  B urpee  F u T nitu rr 
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We want to see a Bridge built 
across the Kennebec River at Bath, 
and expect to do our bit towards it.
COBB'S, INC.
I T  H A S  C O M E !
Real W e s te rn  Beef D ropped in  P rice
WE REVISE OUR PRICES TO CONFORM WITH THE PRESENT 
MARKET ON FANCY WESTERN STEERS
Rump S te a k ........................................... 45c
Top R ou n d ..............................................38c
Bottom R o u n d .......................................30c
Stew B e e f ................................................ 25c
Hamburg ............................... .'............. 25c
Portdr H o u s e .......................................... 50c
S ir lo in .................................................  45c
Rib R o a sts ...............................................25c
Chuck R oasts ...............................15c, 20c
Pie M ea t........................................ 15c, 18c
FR E SH  PORK IS ON TH E DECLINE
Best Roast P o r k ................................... 28c Chops . . ........................................ 30c, 33c
N A T I V E  L A M B
Large L e g s ...............................27c. Small L e g s ..................33c. C h o p s.................29c
Fores, whole .................................... 15c. Fores, c u t ................................................. 20c
FANCY CALIFORNIA EMPEROR G R A P E S ..................................................30c
FANCY IMPORTED MALAGA G R A P E S ....................................................... 35c
A  FEW E M PE R O R S....................... 20c
JONATHAN
AND
N EW  IN D IA N  RIVER
DELICIOUS 
NATIVE APPLES
BANANA
G R A P E  FR U IT  A N D  O R A N G E S
ORANGES, SWEET AND JU IC Y .................50c, 75c, $1.00
GRAPE >RUIT, 4 for 25c; 3 for 25c; 2 for 25c; 2 for 35c 
-TANGERINES, POMGRANITES, NEW DATES, FIGS, NUTS
F R E SH  C L A M S A N D  O Y S T E R S  EVERY DAY
and all other fish that are* fresh in the market
L. P. T R U E ’S CANNED CORN, two cans f o r ..............
Packed in Hope, Me.
THE BEST POP CORN IN THE WORLD-
3 L B S . FOR 25c
Guaranteed to pop
2 5 c
-OFF THE COB
TH AT P E A N U T  BR IT T L E  IS  G REAT, per pound 27c
Cobb’s Special C o ffe e .....................  39c Formosa Oolong T e a ..........................37c
O NE P O U N D  O F EACH , 67c
It’s worth a try
OUR NEW PRUNES ARE IN
Every article you buy of us is guaranteed as represented. Money refunded if not 
satisfactory.
A fe w  B a rg a in s  on  th e  P re se n t M a rk e t
CAMPBELLS TOMATO SOUP, PER CAN 12c 
9 CANS FOR 99c 
OTHER KINDS, 2 CANS FOR 25c
FANCY NO. 1 FORMOSA OOLONG TEA, LB............... 37c
COBB SPECIAL COFFEE (fresh ground) ...............................39c
ONE POUND OF EACH ............................ ................................ 67c
2 cans Maine Corn f o r .....................25c
Warner’s Macaroni, 2 pkgs. for. . .25c
Bee Tomatoes, large c a n s ................ 15c
Libby’s Condensed Milk 19c, 2 cans 35c
California Budded Walnuts .......... 40c
(the best that grow)
Evaporated Milk, 2 c a n s ..................25c
Epicure Seedless Raisins, pkg...........27c
Aunt Jemima’s Pancake Flour, pkg. 17c 
Bridgeton Canned Pears in Syrup 29c 
California Peaches, large cans . . . .  38c
Tip Top Red Kidney Beans, 2 cans 25c 
Revere Golden Wax Beans, 2 cans 25c 
Libby’s Pork and B e a n s ..................11c
5 c a n s ................................................50c
Libby’s Catsup, large b o tt le s .......... 27c
Livingston Tomatoes, per can . . . .23c 
3 lb. cans C risco ..................................75c
Pop Corn, per lb. 10c; 3 lbs. for 25c 
(guaranteed to please) 
Goulden’s Jar Mustard, 2 jars . . . .  25c
NICE ALL ROUND FLOUR, $1.50 PER BAG
Every bag guaranteed
T H E S E  P R IC E S  ARE FO R EVERY DAY
A C O M PL E T E  B A K E R Y  D E P A R T M E N T
QUALITY C O B B ’S SERVICE
TH E CLEAN ST O R E
H eavy  r a in s  and  mild w eath er have 
w orked  havoc w ith  llighw ava e v e ry ­
w here . R o ck lan d 's  nr»? no exception
T he C o u rie r-G a z e tte  would bp in ­
t e r e s t 'd  to  h eat’ fro tn  anybody w ho 
h a s  p o ssession  of n  good ph o to g rap h  
of thp  Old D epot w hich  stood on P ark  
k treel.
R o ck lan d  L odge o f E lks is th ro w in g  
Its Influence beh in d  Miss C o rb e tt 's  
C om m u n ity  C h ris tm a s  Tree, and  nlso 
a sk s  th e  co -o p e ra tio n  of th e  g eneral 
public, w hich  Is Invited  to  n tlen d  a 
m ee tin g  In th e  E lk s ' Hom e W ednesday  
ev en in g  a t  7.30. T o m ake such  an 
ev en t s ticessfu l req u ire s  a  g re a t  deal 
of w ork, and  th e  E lk s  feel th a t  M iss 
CoYhett shou ld  p lace p a rt of th e  b u r ­
den  on' th e  b ro ad  sh o u ld e rs  of th e  g e n ­
era l public. A tten d  tom orrow  n ig h t's  
m eeting , a n d  see If th ere  Is not som e 
l it tle  d u ty  you can  p e rfo rm  in th e  In ­
te r e s ts  of so w o rth y  a  cause.
T h ere  will be a special m eetin g  of 
A urora  L odge W ednesday evening , 
w ith  w ork  on th e  firs t an d  second d e ­
grees.
T h e  D avis S am p le  S to re  is h a v in g  
Its op en in g  today , and  h u n d red s  of 
v is ito rs  a re  e x p re ss in g  th e ir  u n q u a l­
ified a d m ira tio n  of th e  tas ty  a n d  well 
s to ck ed  p lace of business.
L ie u t .  E a rl M cIn tosh  and  L ieut. 
Jo h n  T ihb 'etts  h av e  been o rd ered  to 
rep o r t a t  Boston N avy  Y ard fo r  a ’ 
sh o rt to u r of sea  du ty . L ieut. M ilton 
AY. W eym outh , fo rm erly  o f Rockland, 
is a lre a d y  a b o a rd  th e  d estro y er K alk. 
M rs. W eym outh  Is v isitin g  re la tiv e s  
in th is  c ity  m ean tim e.
T h e  p o stponed  m eetin g  of the  
M ain e  O steo p ath ic  .A ssocia tion  will 
be he ld  a t  th e  F a lm o u th  in P o rtlan d  
S a tu rd a y . A m an ^  th e  sp eak e rs  Will 
he Dr. T h o m as L. M cBonth of R ock­
land , w ho will a d d re s s  th e  o s teo p a th s  
upon "In fn ritlle  P a ra ly s is"  an d  Dr. 
M ary  R e u te r  of R ockland, w hose s u b ­
je c t  is " T ra n sv e rse  M yelitis." P ro m ­
in en t d s te o p a th s  w ho w ill tak e  p a rt 
fro m  o u t of th e  S ta te . Include Dr. J. 
O liver S artw ell, d ean  of M assach u ­
s e t ts  College of O steopathy , an d  Dr. 
M ary  E m ery  o f th e  sam e in stitu tio n , 
w ho h as  su ccessfu lly  tre a te d  c a ta ra c t  
w ith o u t su rg ica l o pera tion . A v e ry  
In te re s tin g  p ro g ra m  h a s  been p lanned 
by  th o se  in  ch a rg e , who Include the  
fo llow ing  well k now n O steopaths, Dr. 
A n n a  L. H ick s  of P o rtlan d , Dr. C urrie  
of B o th  an d  Dr. R eu te r  of Rockland.
little  
S u n -
ltQwer. She g av e  it 
k ind ly  sh e lte r  a n d  It is now ill th e  
cu sto d y  of T h e  C ourier-C inzette. I t  is 
a reg u la tio n  su m m er ca te rp illa r .
H o s tilit ie s  b e tw een  th e  K ennedy 
a n d  Colco’’d a lley s  w ill be resum ed  
F rid a y  n ig h t w hen th e  first c o n te s t in 
a live gam e se rie s  fo r the  c ity  ch n m - 
p io n sh ip  w ill ta k e  place. T h e  scene 
of th is  e n c o u n te r  w ill be th e  K ennedy 
alley. T o ta l p in -fa ll  is to d e te rm in e  
th e  re su lt. C h a rle s  L aw ry  is c a p ta in  
of C olcord’s team , w hile E ugene  
P e te rs  h ead s  th e  K ennedy  cohorts .
‘T he  Ju m p in g  Jack ,"  w hich  w as 
p rese n ted  In P a rk  T h e a tre  la s t  n ig h t 
se rv ed  a s  a  v e ry  a u sp ic io u s  in tro d u c ­
tion  fo r th e  Bob O tt M usical C om ­
ed y  Co, w hich  Is h e re  for a  w eek’s e n ­
gagem ent. Bob is  fu n n ie r  a n d  m ore 
p o p u lar  th an  ever, an d  he Is s u r ­
rounded  by a  tro u p e  w hich  is ull to 
th e  jolly . B essie  W ilson  who san g  
" T h a t 's  All T h e re  Is," to  th e  acco m ­
p an im en t of a n  e ccen tric  dance, s h a r ­
ed h o n o rs  w ith  Bob. a n d  R aym and  
M arr a s  "Cecil G ray ” d id  a  dude 
s tu n t  m o st cleverly^ F a v o rab le  m en ­
tion  could be m ade of m an y  o th ers  
if sp ace  p e rm itted . T h e re  is  to he a  
■hange of p ro g ram  dally , w ith  an  
im a te u r  n ig h t, a  b a th in g  su it  co n tes t 
ind  o th e r  p o p u lar  a ttra c t io n s .
F ra n k  Allen and  W a lte r  R o g ers  will 
u n d e rta k e  to  redeem  th em se lv es  a t  the 
S k a tin g  R in k  to n ig h t fo r th e  ije fea t 
th ey  su s ta in ed  a  week ago  in th e ir  3- 
inile re la y  ra c e  w ith  "Jeff"  M ealey and 
H a rry  R ob ishaw . If a n y b o d y  falls 
dow n to n ig h t it w ill n o t be Allen, and  
th ere  will he a  rac e  . th a t  w ill m ake 
one’s  h a ir  cu rl.
T he p lay  "A board  a  Slow  -T ra in  In 
M izzoury." w h ich  w as p o stponed  lust 
week, w ill be g iven a t  th e  M ethod ist 
v e s try  F r id a y  evening.
T h e  F i r s t  B ap tis t p a rish  la s t  n igh t, 
c o n c u rrin g  in S u n d ay ’s a c tio n  o f th e  
ch u rch , voted  to ex ten d  a  call to Rev. 
B en jam in  P. Brow ne, p a s to r  of the  
E ssex  s tre e t  B a p tis t  C h u rch  in B angor. 
Mr. B row ne supplied  th e  local p u lp it 
two w eeks ago  and  th e  im pression  
w hich  he g av e  a p p e a rs  to  liuve been 
u n iv ersa lly  favorab le . T h e  U n iv e rsa -  
lis t c h u rch  h as  not yet tak e n  ac tio n  in 
reg a rd  to filling i ts  v a c an t pulp it. Rev. 
Jo h n  R atcliff of H alifax , N . S. p re a c h ­
es h e re  Ja il. 2 us a can d id a te .
R ockland g irls  pledged to  U n iv e r­
s ity  of M aine so ro ritie s  th is  fall a re : 
B a lb a ra  K eyes. Leona Recfl an d  
M adeline B ird, A lpha O inlcron  P l: 
E u n ice  H azel W inslow, Beta G am m a. 
The B eta  G am m a so ro rity  is th e  n e w ­
est one on th e  ru m p u s  an d  lias o b ­
ta in ed  a s ta r t  th a t  in su re s  a  sp lendid  
fu tu re  fob it. T he so ro r ity  p ledges 
d iffer from  those  of th e  I l io n 's  f ra te r -  
t ic s  in th a t  th e  college re q u ire s  th a t  
g irl to  he eligible for m em b ersh ip  
m u st h a v e  o b tain ed  a s ta n d in g  of C 
o r b e tte r  in h er s tu d ie s  d u r in g  th e  
p rcv lo iis  h a lf  sem este r. T h is  p rev e n ts  
th e  p ledg ing  of F resh m en  ca n d id a te s  
un til th e  r a n k s  of the  f irs t  h a lf  sem -
s te r  a re  g iven  out.
M rs. B yron S m all found a  
s tra n g e r  on h er d o o rstep  a f te r
Sc
pee
beautiful neckwear 
& Lamb’s.
i t  B u r  
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A  R u m m a g e  S ale  Will he held by th e  
L ad les ' A ux ilia ry  a t  th e  V. M. ( ’. A. 
b u ild in g  T h u rsd ay  a fte rn o o n  a t  2 
o’clock. *
M rs. E llen  Crocker, M edium , w ill he 
a t  31 U nion s tre e t  to g iv e  re a d in g s  a n d  
t r e a t  th e  s ick  oil D ecem ber 7, u n til 
fu r th e r  no tice . 146t£
As a n  ad d ed  a ttra c t io n  tea  Is being 
se rv e d  to  a ll lady c a lle rs  a t  C rle ’s 
G ift S hop. 419. M ain S t. T w o -th lr ty  
to l i i e  VU' It a f t ' rni on. W hen you a re  
tire d  sh o p p in g  coino lit u n d  he r e ­
freshed. 11"
ROCKLAND LODGE, NO. 79
F. A N D  A. M .
N E X T  M E E T IN G  
T U E S D A Y . D E C E M B E R  7 
W o rk  on E. A . D e g ra *
A L L  M A S O N S  W E L C O M E
R . S. C L B M F N T ,  W . M .
I. M ATH ER , See.
131-13)
D u r in g  t h i s  M o n th  
W e  s h a l l  c o n t i n u e  o u r
Great M a rk  Down Sale of 
M e n ’s and Boys’ Clothing
W e advise our custom ers to 
BUY NOW, w hile we offer a 
wide range for selection.
About 25 Boys’ Overcoats, ages 12 to 18 years. We are closing out at $3.00 each.
Wonderful bargains in Boys' Short Pant Suits
N EW . ENGLAND (.LOTHJ NG. HOGSE
We want to see a bridge built over the Kennebec River
T h e M issio n ary  S ocieties of th e  F ir s t  
Bapt'lkt C hurch  w ill give a show er 
W ed n esd n y  even ing  for th e  benefit of 
a  C hinese h o sp ita l. T ak e  an y  of th e  
fo llow ing: A b so rb en t co tto n , a p ro n s
for o p e ra tin g  room  and for n u rse s  on 
duty , b a n d a g es  of a ll s izes (m ade  a s  
for R ed C ross w ork) baby  s lip s  and  
sh ir ts , c rib  sheets , sh e e ts  for sing le  
beds, bod gow ns, pillow  Hllps, c lin ical 
th erm o m eters , p u s  basins, g lass  s y r ­
inges, h o t w a te r  bo ttles, ru b b e r  s h e e t­
ing, ru b b e r  gloves, old linen, ho tties, 
g au ze  sw ab s, sponges, v aseline, tape, 
th read , pins, s a fe ty  pins, soap, too th  
picks, b lan k -b o o k s, pencils, nail b ru s h ­
es, dolls, toys, p ic tu res , p ic tu re  card s , 
a n y th in g  usefu l In tim e  of Illness.
T h e  M eth o d is t M iss ionary  Society 
w ill m eet T h u rsd ay  a fte rn o o n  a t  3 
o 'clock w ith  M rs iSlIIngwood, 39 
C h e s tn u t stree t.
A  deb a te , w hich  developed s u rp r is ­
ing  ta le n t  upon th e  p a r t  of th e  y o u th ­
ful p a rt ic ip a n ts ,  took p lace in M iss 
H a r r ie t  T ra sk ’s room  a t  th e  M cLnin 
B u ild in g  F rid ay , an d  w a s  en joyed  by 
a  la rg e  n u m b er of v isito rs . T h e  s u b ­
je c t  w a s : "Resolveil. T h a t th e  N avy 
is m ore im p o rta n t th an  th e  A rm y." 
T he tea m s w ere  m ade up  th u s: A f­
firm ative, A m ber Elwell, cap ta in , 
E le an o r Snow, M arlon  M arsh , H elen 
F llle ld  m id  W inston  F ltte ld ; n eg a tiv e , 
l 'h i l ip  R ounds, c a p ta in , .AA’inola R leh- 
an , C aro lyn  P e rry , H e rb e rt  P r 'eseo tt 
an d  B a rb a ra  AViggln. T h e  young 
c a p ta in s  covered  th em se lv es  w ith  
g lo ry  a n d  th e ir  e lo q u en t a rg u m e n ts  
w ere  a b ly  sup p lem en ted  by  th e ir  a s ­
so c ia tes . T h e  d e b a te  w as decided  ill 
fav o r  Of th e  A rm y. T he  Judges were 
Rev. J . S, C rossb ind , A lvab B. Calrlt, 
Rev AV. S. R ounds, C om m ander C. F. 
Snow  a n d  It. V S tevenson .
A n o th e r sev ere  ra in s to rm , a c co m ­
p an ied  by a hc’Avy gale , v isited  R o ck ­
lan d  S u n d ay . T he  H treets w ere  Hooded 
in v a rio u s  pui'tli o f th e  c ity  and  Road 
C om m issioner Jtohs needed th e  m any  
eyes o f ,A rg u s  to  k eep  th e  sew er m a n ­
holes free . F o u r big tu g s  and  a n u m ­
b er of b a rg es  sou g h t sh e lte r  in the  
lu irhor, a n d  th e  rtew fo u r-m a s te r  
M abel F ry e  rec e n tly  lau n ch ed  u t H a r ­
rin g to n , cam e in to  kee|) com pany  w ith  
th e  Jo sep h in e  A, M cQ ticsten. C hurch  
a tte n d a n c e  w us lim ited  in th e  m orning , 
b u t th e  s to rm  su b sid ed  In seaso n  po us 
n o t to  In te rfe re  w ith  th e  evening  a t ­
ten d an ce  u t th e  E lk s  m em oria l o r th e  
g hurches .
E d w in  L ibby, Post, G .A. IL, held  Its 
a n n u a l  m eetin g  S a tu rd a y  iif ttrn o o n , 
a n d v o lee ted  th ese  o llleers: C oin inand- 
er, O sca r B lu n t: sen io r vice co m ­
m an d er, W illiam  II. M uxey: Jun io r 
vice eom inunder, T h o m a s . H. B en­
n e r; q u a rte rm a s te r ,  Jo h n  II. T h o in as; 
su rg eo n , F. J . B ick n e ll’ . ch 'ip la ih , 
B enu jm in  B a r tle tt ;  o llleer o f day , 
Jo sep h  E. C lough; p a lr io lle  In s tru c ­
tor, F ra n k  E. A y lw ard : ollleer of 
g u u n l, R. N. M arsh ; t ru s te e  for l im e  
y ea rs , J . E. R hodes; ile le g a te  to  De­
p a r tm e n t E neaiiip iiien t, B e n ja m in  
B a r tle tt :  a lte rn a te  to D e p artm en t
E n cam p m en t, T. 11. B enner.
T h e  C h ris tm a s  C lub  co nducted  by 
the S ecu rity  T ru s t  Co., h ad  1,000 d e ­
p o s ito rs  th is  year, a n d  rep re se n ts  a 
to ta l sa v in g s  in c o u n t of J50.000. B e­
g in n in g  nex t F rid ay , an d  c o n tin u in g  
u n til  Dee. I t ,  d ie  d ep o sito rs  will r e ­
ceive ch eek s by p rese n tin g  ilcp n iit 
c a rd s  a t  th e  h an k in g  room s. A fter 
Dec. H  ch eck s will he ipail«4  to  those  
w ho h av e  no t called , i’h ■ jii|p o l I - 
u uee  of t t i r i i l l ig  loose *50,6th) a t  Ibis 
seaso n  of the  y e a r  is fu lly  a p p re c ia t ­
ed  by m erc h a n ts , fo r th e  hulk of tlia i 
su m  w ill find i ts  w ay in to  th e  c h a n ­
nels of trade, it will he lp  pay debt: 
it w ill help  buy C h ris tm a s  p resen ts, 
a n d  i t  will he lp  s ta r t  new  hunk a c ­
co u n ts . In th e  six  y e a rs  th a t  the 
C h ris tm a s  C lub  h as  been in ex istence 
th e  Security T ru s t  Co. h a s  hell (‘d 
sa v e  $226,000 w hich w ould o therw ise  
h a v e  been f r i tte re d  aw ay  w ith o u t the 
o w n e rs  rea liz in g  w hen- It b ad  gone. 
T h e  c o s t of m a in ta in in g  tills  d e p a r t ­
m en t is ho sm all item : b u t the batik 
feels  " ’el1 fo r Bs liisiru iin  n u ll­
ity  i ll tile  b a lin g  of so m uch money. 
There w ill be a n o th e r  C h ristm as 
C lub  n ex t season , u nd  '.ho first to join 
it w ill be th o se  w ho sav ed  inoiny 
through the other clubs.
T H IS  IS  FOR L A D IE S ONLY
500 p a irs  fu l l- fa s h io n e d  b la c k , w h ite  and  co rd o van  $3.25 q u a lity  S ilk  
H ose, b o u g h t f ro m  m a n u fa c tu re rs  o f h ig h  G R A D E  goods, an d  e very , 
p a ir  g u a ra n te e d  to be a S IL K  H O S IE R Y  sam p le .
Can Be 'Purchased at $2.25 Per Pair
T h e  m a n u fa c tu re rs  g u a ra n te e  e v e ry  p a ir  p e rfo c t and  n ew  N o v e m b e r  
m a k e . D ro p  us a lin o  and  w o  w i l l  c a ll a t  y o u r  hom e.
W. H. LAMB, General Delivery, Rockland, Maine
T H E  TYLER S T U D IO
F O R  C H R IS T M A S
PORTRAITS BY PHOTOGRAPHY
147-152 O v e r  S c o tt T e a  Co:
DON’T FORGET TH E
N E W  Y E A R 'S  B A L L  
AT ARCADE 
FRIDAY, DECEM BER 31ST
and dance the Old Year out 
ONE BIG TIME FOR EVERYBODY
Watch Out For More Developments
C larem o n t C om m andcry  rev iew ed 
Its m ost p ro sp e ro u s y ea r w hen tlie 
a n n u a l m ee tin g  of the  K n ig h ts  T em ­
p lar  w as held  lu st n igh t. D uring  tho 
a d m in is tra t io n  of E m inen t C o m ­
m an d er G eorge L St. C lair. 35 have 
been k n ig h ted  a n d  one a lfilia led  w ith  
the  t'o m trian d ery . T h e re  h ave  been 
th re e  d e a th s  d u rin g  tile year, leaving 
a p re se n t m em b ersh ip  of 231. F o l­
lo w in g  a re  th e  new  o llleers who will 
be in s ta lled  se m i-p u b lle ly  Dee. 15: 
G eorge T . S tew art, E m inent C om ­
m an d e r: E C. P ayson , gen e ra liss im o ; 
A . F. AVisner, c a p ta ln -g e iie riil: C. C. 
S ta r r e tt ,  se n io r  w u rd en ; AV. I). T a lbo t, 
Jun io r w a rd e n : A. 11 N ew herl, p re l­
a te ;  G eorge AV. S m ith , tre a s u re r ;  A. 
I. M a th e r, rec o rd e r: J. I C rouse, 
s ta n d a rd  b e a re r ;  B J. P hilbrook, 
swoial b eu re r; I. L eslie C ross, w a rd ­
e n ' B S. W hitehouse, sen tinel.
D IE D
Thorndike- Camden, Dec. 5, AVllllain Tlioru- 
dlke.
Ilnskell—Ciiniileii, Doc. 2, Mrs Sarah  lb  
llaskcll, aged 85 jee rs
(iould- -Koi'kland. Dec 7, Sarah Could of 
Dorchester, Mass., aged 72 years, 8 mouths, 11
days
Maxtleld- Dlx Island, Dec 3, Drantha, wife 
of Fred Maxfield, aged 85 years, 2 monllis.
T he L ad ies  Aid of P l’ttt t  M em orial 
M e thod ist E p iscopal c h u rc h  will lm ld |.  
nn ap ro n , bo lder and  can d y  sa le  i ll i 
tin- v es try  AVcdnesduy a fte rn o o n , Dee. ; 
8. H upper will lie s irv e d  n t 8 o 'clock, 
tlie  m enu e iin s is tin g  of linked b eans, ! 
c ab b ag e  sa lad , m eat pie, eseu Hoped , 
po tato es , c ream  pie, d o u g h n u ts  an d
coffee. T h e  | i r i i ........ .. th e  su p p e r w ill '
be 35 r e n t s  to  those  w ho do no t f u r ­
nish. M rs. AA tUltiee M iles is c h a i r ­
m an o f tho  su p p e r co m m ittee , an d  
M rs. A. F W isner Is in e h u rg e  n f th e  
ilei’iira lin n s . A t 7.15 th e re  w ill lie a n  I 
enloi tu ln m e n t w hich  is III e h u rg e  of I 
M rs W illiam  E llingw ood. T lie  fo l- I 
low ing p ro g ram  will lie g iven : p ian o  . 
dm ' M rs. A rm stro n g  an d  M rs L itt le -  I 
ha le ; vocal solo, M rs. W isn e r; m o n ­
ologue. "P o lly ’s  S u rp rise ."  M iss M a d ­
eline  lin g e rs : pian ii soln. M iss L eah  
F re em a n : sk e tch . "U ncle  N ed’s  llliiat." 
M iss B h k f o r ‘1 a n ti M is .  N a sh ; yoeul 
side, B ay  G reen ; rea d in g , M rs. R o l­
lins. violin solo. Alias G ra ta ' A rm - i 
s tro n g  A dm ission  15 c e n ts  fo r a d u lts  
id v en ts  fo r ch ild ren
B O R N
ten, fire  
oil, Kubcl'l
and Mrs. 
und Mrs
M A R R IE D
H ill-I’ll! Iltus. Thomustou, D«c 1. by krv A
I: Uoyt. Ivlin H Hall and Cluro tt Phillips,
CARD OF THANKS
Wo wish to express In tills 
sincere
tibli l way our must 
fimuks und appreciation to the many
Dec. 14 th
I ■ Entire proceeds for local 
|  charity, to be handled by 
j  City Matron Miss Helen 
Qorbett.
Elks Home
- -  — —  .  —  anyfriends und neighbors for their kihdnuee und 
ouiputhy In our ruceut beruaveiuent, and for 
a- many h .-.u tl tu l  Hural tr ib u te s
Cluicucv b Uurrlugiuo, hdnu b fisrrlngtua
E V E R Y B O D Y  IN V IT E D
« il'Lo.
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CHILDREN HUNGER
Eight Relief^Organizations To 
Raise $23,000,000 For H u­
m anity 's W ork In Europe.
E ig h t R elie f o rg an iz a tio n s  w o rk ing  
tin d e r a n  e x ecu tiv e  council of w hich  
H e rb e r t  H o o v er is ch a irm a n , h av e  
b an d ed  to g e th e r  to  r a is e  $23,000,000 
to  a lle v ia te  th e  su ffe rin g  in E a s te rn  
a n d  C e h tra l E u ro p e  th is  w in ter . Mr. 
H o o v e r’s ow n o rg a n iz a tio n ^  th e  A m ­
e rican  R elief A d m in is tra tio n . E u ­
ro p ea n  C h ild re n 's  F u n d , is p lan n in g  
to  feed  3,500,000 ch ild ren .
T he  c am p a ig n  to  ra ise  a p a rt of th is  
sum  in N ew  E n g lan d  will be launched  
by  M r. H o o v er in B oston, F rid ay , l ie  
w ilt sp eak  a t  a  luncheon of 200 b u s i­
n e ss  m en an d  w om en. T h a t  n ig h t he 
w ill go to  M an ch ester . N. IL. to  a d ­
d re s s  a  g a th e rin g . S u n d ay  he will 
sp e ak  in  P o rtlan d .
T h e  organizations rep re se n te d  in 
th e  e ig h t re lie fs  in ad d itio n  to th e  
A m erican  R elief A d m in is tra tio n , 'E u­
ro p ea n  C h ild ren ’s F und , a re  the  A m ­
erican  Red Cross, th e  Jew ish  Jo in t 
D is tr ib u tio n  C om m ittee . A m erican  
F r ie n d s  S erv ice  C om m ittee , th e  V. M. 
C. A. th e  Y. AX'. C. A . th e  K n ig h ts  of 
C olum bus, an d  F e d e ra l Council of 
C h u rch es  of C h rist in A m erica .
T h e  ch ild  feed ing  in E u ro p e  h a s  
been  c a rr ie d  on by th e  H oover o rg a n ­
iza tio n  since th e  a rm istice . Food 
k itc h e n s  a re  now  in o p e ra tio n  in 
3,000 c e n te rs  U n less su p p o rt  is g iven 
bv  th e  A m erican people, th ese  food 
k itc h e n s  will c lose Ja n . 1. Mr. H o o v er 
h a s  an nounced .
C offee  D rinkers
a r e  o f t e n  a n n o y e d  b y  
h ead ach es , n e rv o u sn e ss  
o r o th e r  ills traceab le  to  
co ffee  drinking.
'W h en  c o ffe e  d isag rees , th e  
th in g  to  do is to  q u it coffee 
a n d  d r in k  j
In s t a n t  I
P O S T U M  |
T en  d a y s  w ill t e l l  w h e th e r
th e  c h a n s e  is  b e n e f ic ia l .
o  =
''There's a. R e a s o n ” [
H a d e  b y  P o s tu m  C e re a l Co.,!nc., |
B a t t l e  C r e e k ,M ic h .  1
b  l in d s  L a c k  th e  
T rien d lij g l a s s ’ 
Puritij, fooivalue 
an d  sa tis fac tio n  
in  e v e ry  b o ttle .
Known everywhere - -Buy it 
by th e  case for your home.
Anheuser-Busch 
St. Lo uis
R o c k la n d  P r o d u c e  Co,
DISTRIBUTORS, ROCKLAND
Visitors cordially invited 
to in spec t otir plant.
r-i
T H E  K IL N  P R O D U C T IO N
S how ing  W h a t th e  S m a rt L im e B urn-
era  Did L a s t W eek.
G regory  (4 d ay s)
P ro d u c tio n B onus
No. 1 . .  . .................. 596 ............... . . 3fi
No. 2 ..  . .................. 688 ................ . .110',4
No. 4 . . . ................  582’.4..............
No. 5. . . .................. 548 ...............
No. 6. . . .................. 6 3 7 '4 ............... . . 53-
No. 7 . . . .................. 48714...............
No. 8 . .  . .................. f i l l ’2 ............... . . 4G
No. 9. (111! o u t ) . .  359 ...............
No 10 . .................. 649 ................ . CO
No. 11 . . .................. 500 ................
T o ta l .............  5,659 ................
P o in t (5 days) 
P ro d u ctio n
.305 Ms
B onus
No. 2. . . .................. 654 ............... . 77
No. 3. . . .................. 7GR'4............... .182%
No. 4. . . .................. 705 ................ .121
No. 5 . . . ............. . 875 ................ .188)4,
T ntal
F iv e -K iln s
P ro d u ctio n B onus
No. 1 . . . .................. 910 ...............
No. 2 ........................  887 ....................152
No. 3 ........................  894 ................... 159
T o ta l ................3.530 .............
R o ck p o rt (4 days)
...5 9 0
P ro d u ctio n B onus
N o . 9 . . .
No. 10 . . .................. 619 .............
T o ta l .............  1,207 .............
E v e ry  issu e  of T h e  C o u rie r-G aze tte  
c a rr ie s  th e  hom e new s of K nox co u n ty  
to  ev e ry  S ta te  in th e  U nion  a n d  to 
m an y  fo re ig n  lands.
A W O R D  P R O M  W A S H B U R N
T h r iv in g  A ro o sto o k  T o w n  W h e re  E v ­
e ry b o d y  O w n s  P o ta to  P a tc h  and  
A u to .
To E d ito r  of T he  C o u rie r-G aze tte : — 
T h in k in g  som e of th e  ren d e rs  m ight
be in te re s te d  in A roostook C oun ty , 1 
am  se n d in g  som e in fo rm a tio n  r e g a rd ­
in g  th e  tow n  of W ashburn .
T h is  tow n  is be tw een  P resq u e  Isle 
an d  C aribou . T he  A roostook Valley 
E lec tr ic  ra ilw a y  co n n ects  th e  th ree  
p laces  a lso  new  Sw eden. T he e a rs  
used  h e re  a re  very  m uch la rg e r  and  
h e a v ie r  th an  th e  ones used  by th e  
K nox E lec tr ic  Co. I m igh t add  th a t 
th e  g u y s -w h o  w ork  for th is  com pany  
a re  v e ry  social and  ob lig ing  b u t not 
h a lf  a s  e n te r ta in in g  a s  those  w ho 
w ork  for th e  Knox E lec tr ic  Co. T he 
B angor a n d  A roostook ra ilw ay  also  
p a sse s  th ro u g h  W ashburn .
T h e re  a re  th re e  ch u rch es  in tow n, 
the  B ap tis t. M e thod ist an d  P e n te ­
costa l. T h e re  is a G range, th e  I. O. O. 
F. Lodge, a lso  R ebekah O rder a n d  th e  
E a s te rn  S ta r  o rd er. T h e re  is a  very 
Hue H igh School b u ild ing  an d  five 
ru ra l  schools, nam ely  th e  Coftlrt, E v ­
e re tt, T ab e r, T u ttle  an d  C hain , a lso  
a line new tw o room  bu ild in g  in 
C rousev ille  on th e  e lec tric  line.
My p o sition  h e re  is su p e rv iso r of 
m usic  in th e  public  schools an d  on 
one of m y r id e s  to  th e  ru ra l  schools 
recen tly  I h ad  th e  p leasu re  of seeing  
som e h u n te rs  w ho h ad  re tu rn e d  from  
a tr ip , b r in g in g  hom e four h andsom e 
deer. T h e  sk in  of one I b o u g h t a t 
s ig h t, a s  i t  m ak es  a  b e a u tifu l rug .
T h e  lan d  o u tsid e  th e  v illage is 
n ea rly  a ll laid  down in p o ta to  fields. 
T h e  p o ta to  h a rv e s t  ’ em ploys school 
s tu d e n ts  so long  th a t  schools do not 
open for th e  F a ll te rm  un til Oct, 4. 
T h e re  a re  129 s tu d e n ts  in th e  H igh  
School th is  term . I a m  s ta y in g  n t the  
hom e of C h arles  S to d d ard , w hich  in ­
fo rm a tio n  w ill in te re s t  th e  F a rn u m  
fam ily  in C ush ing  a s  th e  tw o fam ilies 
a re  very  old friends. Mr. S to d d ard  
sells  au to m o b iles , a n d  I h ad  th e  p lea s ­
u re  of a  t r ip  to  M ars H ill w ith  him  
an d  Airs. S to d d a rd  in h is  ear. A t 
p rese n t th e  A roostook R iver is frozen 
over, a n d  th e  s le ig h in g  is fine. The 
a tm o sp h e re  is so d ry  th a t  * one does 
no t m ind th e  cold h a lf  a s  m uch as  
a lo n g  th e  co ast w h ere  it is so dam p. 
T h e re  is one th in g  I can ’t g e t used 
to seeing  h e re  a n d  th a t  is th e  sleighs. 
T h ey  a re  called  pungs, a n d  th e  horse  
is h a rn e sse d  in so th a t  it tra v e ls  in 
f ro n t o f th e  le ft ru n n er. One feels 
w hen  rid in g  th a t  th e re  shou ld  . be a 
sp a n  of ho rses, in stead , only  th e  left 
one is p resen t. T h is  is done because 
th e re  is so m uch double  tea m in g  th a t  
it  keep s  th e  ro ad s  in tw o p a th s  w ith  a 
r id g e  th ro u g h  th e  m iddle. E very  ^ n e  
seem s to  ow n an  au to m o b ile  h e re  and  
th ey  a re  co n sid e red  a  n ecessity  i n ­
s te a d -of a  luxury .
W ash b u rn  people a re  a m ig h ty  fine 
c lass. In m y sh o rt  s ta y  I h av e  m ade 
m an y  v a lu ed  friends, an d  th o se  I 
co u ld n ’t m ak e  m y b an jo  h as  m ade  for 
m e W a sh b u rn  loves m usic. T here  
a re  a  g re a t  m an y  sch o la rs  on the  
s tr in g e d  in s tru m e n ts  an d  piano. M iss 
A nna  Q uig ley  of C am den is teach in g  
th e  piano. I t  tak e s  tw o d ay s to go 
from  W a sh b u rn  to  R ockport w here  
my hom e is, so I sha ll n o t be ab le  to 
g e t hom e a t  C h ris tm a s . T h a n k sg iv ­
ing  in W a sh b u rn  w as v ery  p leasan tly  
sp en t.
I w ish a ll th e  rea d e rs  of The C o u ­
r ie r -G a z e tte  fa r  a n d  n e a r  a  m erry  
C h ris tm a s  a n d  a  H appy  N ew  Y ear.
C arolyn  E. R obinson
W a sh b u rn , Nov. 39.
W O ULDN 'T TAKE
$500 FOR GOOD
Maine Man Had Been Going 
Down Hill For Twelve
Years Before Taking Tanlac
“No. s ir , five h u n d red  d o lla rs  
w ou ld n 't bu y  (he good T nn lac  h as  done 
m e,” sa id  W ilfred  E. R eed, of S n b n t-  
tu s. Me., n p a in te r  in th e  em ploy of 
th e  H id  M fg. C om pany of Lew iston .
“I h a d n ’t felt well in som e tw elve 
y ea rs  and  each  y ear h ad  been g e ttin g  
w orse. T h en  th ree  y e a rs  ago  I w as 
o p era ted  on an d  nftdV th a t  I co u ld n ’t 
g e t m y s tre n g th  hack. I w ent down 
hill rap id ly  and  fell ofT so m uch  in 
w eigh t th a t  I got so I cou ldn’t work 
reg u la rly . I would w ork for tw o o r 
th re e  w eeks and  then  have to. lay off 
fo r a m o n th .
“My a p p e ti te  w ent hack  on m e and 
m y s to m ach  got so d iso rd ered  th a t  1 
h ad  to  live  n early  on n o th in g . I had 
p a in s  all th ro u g h  m y s to m ach  and  
w ould b lo at tip so m eth in g  aw fu l. I 
w as sh a k y  a ll over, fe lt com pletely  run  
dow n and  m y nerves seem ed to s ta y  
w ro u g h t up  a ll the  tim e. I would He 
aw ak e  fo r ho u rs  w o rry in g  over my 
cond ition  an d  over not being  ab le  to 
w ork. I had  ju s t a b o u t reach ed  my 
lim it an d  knew  th a t  I co u ld n ’t m ake  it 
m uch lo n g er un less so m eth in g  w as 
done.
“ I co m m en ced  ta k in g  T nn lac, n s  I 
saw  it so h igh ly  recom m ended, and  I 
began  to  feel th e  benefits  befo re  I fin­
ished  h a lf  of the  first bo ttle . My a p ­
p e tite  re tu rn ed , my sto m ach  s topped  
b o th erin g  m e and I picked  up  five 
pounds in tw o  w eeks. I w as soon 
back  a t  w ork  and  h ave  not m issed  a 
d ay  now in th re e  m onths, so m eth in g  I 
could not h av e  dorte la s t y e a r  to  save 
m y life. I s leep  sound now. m y n erv es  
a re  good an d  stead y , in fac t I am  fee l­
ing fine a n d  am  never tro u b led  in any  
w ay w h a te v e r .”
T a n lac  is sold in R ock land  by  C o r­
ner D rug  S to re . F. M. W h ite  Co., 
V in a lh av en ; W h itn ey  & B rack ett. 
T h o m a sto n ; W. K. Jo rd a n , S oy th  
W arren ; H.‘ L. Robbins, U n ion ; W in.
E. S h ee re r , T e n a n t’s  H a rb o r ; K j \6 x 
C ooperage Co.. W est R o ck p o rt; F . L. 
L udw ig, W a sh in g to n ; W . S. H opk ins, 
N o rth  H a v e n  and  by  ev ery  lead ing  
d ru g g is t in  ev ery  tow n.—Adv.
S O N S  O F  C L A S S M A T E S
L u d w ig  and  G lid d e n , W h o s e  F a th e rs  
W e n t T o  W a ld o b o ro  H ig h  Schoo l, In  
S am e C lass  O u t W e s t.
T h is  is indeed  a  sm all w orld, w rite s  
a  M inneapo lis  co rre sp o n d en t o f th e  
P o r tla n d  E x p ress . T h is  fac t is c o n ­
s ta n tly  b e in g  b ro u g h t ou t in ev ery d ay  
life; a n d  th e  follow ing in cid en t is a 
m ost s tr ik in g  exam ple:
In  th e  lit t le  town of W aldoboro . Me., 
th ere  is an  old brick  school house. It 
h as  been in use  since 18G0, and  d u rin g  
th a t  tim e m any  m en an d  w om en have 
passed  fro m  its  doors in to  th e  w orld 
w here  th ey  have and  a re  m ak in g  th e ir  
m ark . I t  w a s  in th e  sev en ties , 1876, 
to be ex ac t, th a t  A lvan W . L udw ig  and  
E rn e s t  A. G lidden g rad u a te d  from  the 
H igh  School, w hich  is s till located  in 
th e  above m en tio n ed  schoolhouse. 
W hile in school th ese  tw o boys w ere 
close frien d s  and  it  is in te re s tin g  to 
h ea r them  re la te  th e ir  schoolday  
p ran k s . Aftc^’ g rad u a tio n  M r. L udw ig  
w en t to M inneapolis, M inn., w h ere  he 
s ince  lias bu ilt up  a  su ccessfu l re ta il  
b u sin ess  in p a in ts  and  v a rn ish e s  and  
in drug . Mr. G lidden chose  to rem a in  
in -W aldoboro , w h ere  he Is still a c tiv e ly  
engaged  in th a  m o n u m en ta l b usiness.
T h is  fall, tile  n am es G lidden and 
L udw ig  ag a in  a p p e a r  in th e  sam e  c la ss  
books. B u t th is  tim e th ey  a re  th e  
sons of th e  fo rm er c la s sm a te s  of the  
b rick  school house, an d  th e  school is 
th e  U n iv e rs ity  of M inneso ta. B en ja -  
inip G lidden e n te re d  th e  U n iv e rs ity  
from  W aldoboro  H ig h  school b ecau se  of 
p a rt ic u la r  a d v a n ta g e  offered* a t  M in­
neso ta . Soon a f te r  h is  r e g is tra tio n  he 
m et L lew ellyn  L u d w ig  a t  one of th e ir  
c lasses. C o n v ersatio n  soon rev ea led  
th e ir  id en tity  an d  a  c lose frien d sh ip  
began.
L u d w ig  en te red  th e  U n iv e rs ity  from  
one of th e  M inneapo lis  high  schools. 
Both boys a re  reg is te re d  in th e  a c a d ­
em ic college a n d  s tu d y  th e  sam e 
co u rses  to g e th e r. G lidden will la te r  
sp ecia lise  In b u sin ess  an d  L udw ig  in 
law.
It is indeed  s tra n g e  th a t  th ese  tw o 
y o ung  m en sh o u ld  find th em selv es  to ­
g e th e r  u n d e r th e  sam e  c irc u m sta n ce s  
a s  wore th e ir  fa th e rs  m ore th an  40 
y ea rs  ago.
M A C H IA S  S H IP Y A R D
W ork a t the  Jo b  S h ip b u ild in g  Co. is 
p ro g ress in g  w ith  g re a t  speed. T h e  
w ea th er th is  fall h a s  been very  s a t i s ­
fac to ry  for w ork  o u tsid e  an d  m uch 
w ork has  been accom plished . T h e re  
a re  now a b o u t 60 m en em ployed In the 
y a rd  and  it is hoped to  h av e  th e  
schooner th a t  th ey  a re  now a t w ork on 
read y  to be lau n ch ed  a b o u t th e  10th of 
D ecem ber. A fter th is  schooner is 
launched  w ork w ill b- susp en d ed  in 
the  y a rd  for a t  lea s t tiiis  w in te r . B ut 
it is hoped th a t  n e x t  sp rin g  will see 
a  m uch  la rg e r crew a t  w ork in th e  
yard . In all p ro b ab ility  th e  large 
schooner now on th e  w ays in th e  y a rd  
ubo u t o n e -h a lf  com peted  will be fin ­
ished nex t y ea r u nd  put in to  th e  w a te r, 
a t  a n y  r a te  if no o th e r  keels a re  laid.
PIMPLY? WELL,DON’IB E
People Notice It. Drive Them 
Off with Dr. Edwards’
. Olive Tablets
A pimply face will not embarrass you 
much longer if you get a package of 
Dr. Edwards’ Olive Tablets. The skin 
should begin to  clear after you have 
taken the tablets a few nights.
Cleanse the blood, bowels and liver 
with Dr. Edwards’ Olive Tablets, the 
successful substitute for calomel; there's 
no sickness or pain after taking them.
Dr. Edwards’ Olive Tablets do that 
which calomel does, and just as effec­
tively, but their action is gentle and 
safe instead of severe and irritating.
No one who takes Olive Tablets is 
ever cursed with ? "dark brown taste." 
a  bad breath, a  dull, listless, "no good" 
feeling, constipation, torpid liver, bad 
disposition or pimply face.
Olive Tablets are a  purely vegetable 
compound mined with olive oil; you will 
know them by their olive color.
Dr. Edwards spent years among pa­
tients afflicted with fiver and bowel 
complaints, and Olive Tablets are the 
immensely effective result. Take one or 
two nightly for a  week. See how much 
belter you feel and look. 15c and 50c.
Men who understand autoi
recommend
W h e n  th ey  see
w h ich  th ey  h ave in  th eir cars and  th a t its  p ow er is  
strap s or b e lts  or b icy c le  ch a in s, th ey  w a n t th e  E d en  in  their  
h o m es— for th ey  k n ow  th a t it is  b u ilt  on  th e  r ig h t p rin cip les.
H o u sek eep er s  w h o  w a n t to  w a sh  w ith  le ss  labor, tim e  and e x ­
p en se  and w h o  in s is t  on  b u y in g  sa fe  and lo n g -liv ed  m ach in ery  
can  try  th e  E d en  b efore th ey  b uy  it— and in v ite  so m e car ow n er  
or m ech an ic  to  w a tch  th e  E d en  w a sh  in  th eir o w n  ht^ne.
W e S e n d  T h e  E d e n  O u t  O n  F r e e  T r ta l
T here is no expense w hatever—unless you w ant to  buy an  Eden. You 
can then  pay for it the same convenient way war bonds w ere bought. 
W e make no delivery charges.
O n ly  $10 d o w n .  B u y  i f  y o u  l i k e  a n d  p a y  a s  y o u  s a v e .  
P h o n e \ f o r  F r e e  T r ia l  T o d a y .
G iv e  th e  E d e n  th e  sam e c a re fu l te s ts  y o u  w o u ld  m a k e  b e fo re  b u y in g  a 
f in e  m o to r  car.
KNOX ELECTRIC COMPANY
SALESROOMS ‘ '
R O C K L A N D , T H O M A S T O N ,  C A M D E N
T < » . P -  
a a n  if f - ;
W l.I-lW  .!
n, !9l><
A LOST BLACKFISH
F ro m  th e  O ut p o o rs  Uoluinn of tin? 
L incoln C oun ty  N ew s: O ne of those 
r a th e r  ra re  v isito rs . :r b lack  fish, got 
lo st in th e  r iv e r  w h ile  c h a s in g  h e r ­
r in g  and  go t a sh o re  a t  C la rk ’s  Cove 
n e a r  th e  boat land ing . H e y ielded  a 
b a rre l of oil. It is no t very  o ften  th is  
h a p p e n s  so fa r  n o rth , th o u g h  Cass. 
E rn e st a n d  Ed. B ra c k e tt o ccasiona lly  
hook on to  th ese  fellow s. T he  black 
fish is a sm all whale. T h e  o ne  sp o k ­
en of w as 15 feet long. T he  oil is of 
th e  v e ry  best q u a lity  a n d  is u sed  for 
w atch  oil. A good m any y e a rs  ago  a 
big school ap p e a re d  in F u iendsh ip  
H arb o r an d  th e  people fo rm ed  a  c o r­
don of b o a ts  ^outside an d  d ro v e  the  
a n im a ls  in sh o re  till th e  tid e  went 
dow n w hen th ey  s la u g h te re d  th e  
herd . T h e re  w as m ore th a n  a  h u n ­
d red  of them . Cape C’o d d e rs  expect 
b lack  fish to com e a sh o re  a s  a p a rt 
of th e ir  re g u la r  business.
T hose  sm a ll a d s  in T h e  C o u rier- 
G a z e tte  a re  read  by ev ery  body. T h a t 
is w hy  th ey  a re  so p o p u la r  and  
effective.
MOVING
3 A u to  T r u c k s  fo r m o v in g  a n d  
lo n g  d is ta n c e  h a u l in g  of a ll 
k in d s .
W e m o v e  y o u  a n y w h e re  in  
N e w  E n g la n d . Y o u  save  
C ra t in g ,  T im e  a n d  M o n ey . 
H . II. ST O V E R  CO.
Tel. 219 U N IO N  ST „ RO CK LA N D  
B2M
M A G I C  W A T E R
Is good for w a s h -
log ololhos, and
w ill remove mil-
ile w , Iron rust.
In k , grease and
fruit stains from
Uie Quest fibrins 
without Injury it 
used according to 
direction.
It Will Also 
Remove
all s ta in , from 
bath tubs, lava- 
t o r  I e ■ , closets 
sinks, floors, eto 
Manufactured by 
the
MAGIC WAIER CO., Augusta, Miine
Local Dealer*
C O B B ’S, IN C .;  J A M E S O N  &  B E V ­
E R A G E , H A L L  &  M E L V I N ;  L A R -  
R A B E E & D O D G E ;  O . S . D U N C A N ;
F . O . H A S K E L L ;  E . C . P A T T E R -  
S O N , W E B B E R ’S M A R K E T  and  E. 
B. S P E A R , R o c k la n d . A . J. L I N E -  
K E N  an d  W . J. S P E A R , T h o m a s ­
to n . A . W . H O O P E R , F . S. 
S E A V E Y  an d  L . B. A N T H O N Y ,  
P o rt  C ly d e .
A. C. MOORE
PIANO TUNER
With the Maine Mueic Com>aey 
RESIDENCE TELEPHONE, 234-2. B0CKPOI7
th e  S i a n  o f. - s iN o r t  h  N a t id n  ft I B a n  k
Your fortune is yours for the 
asking. Your will to save is the 
plan,— The potential power of dol­
lars saved— is the fabric of your 
success.
The rewards of saving are full 
measured Health, happiness, self­
development— and money to meet 
your desires.
Start saving and measure your mettle.
NORTH NATIONAL BANK
U . S . D E P O S IT O R Y  O F  P O S T A L  S A V IN G S  
Open Saturday Evenings From 7 Until 9
North National Bank
R o c k l a n d , M a in e
W e are pulling all the strings and 
w ant to see a Bridge across the Ken­
nebec River at Bath.
R O C K L A N D  G A R A G E CO.
F O R D  H E A D Q U A R T E R S  142-tf P A R K  S T R E E T
Ever Get 
Bilious? 
Try This
NR Tonight — Tomorrow Feel Right
W hen your liver goes on  s trik e  and 
you feel a  sick headache anil bilious 
spell coming on, instead  of prodding 
your liver with dangerous calomel and  
lashing your bowels w ith  strong, i r ­
rita tin g  purgatives, g e t o u t your box 
of mild, gen tle-acting  N it  T ablets  and  
take  one rig h t off.
Relief will come ju s t  a s  quickly an d  
w ith  i t  genuine, las tin g  benefit. 
T here  w’lll bo no griping, gnaw ­
ing pains o r doubling stortloch 
ache. N atu re’s  Remedy (NItJ 
Tabh ts) w oik  prom ptly  ai?l 
thoroughly, bu t th e  action  is 
gentle, m ild and  soothing.
Relief comes th rough  th e  ac< , 
tlon of N atu re’s Remedy on not 
only the  liver, b u t on  th e  whole diges­
tive and  elim inative system ,—the stom ­
ach, the bowels an d  even on th e  k id ­
neys. Stored up  accum ulations of 
w aste and  body poisons th a t  have 
been clogging the system  a re  complete­
ly cleared out, th e  over-w orked stom ­
ach la s treng thened  an d  th e  Interrupted  
work of digestion an d  assim ilation is 
resumed. The Inactive liver goes to 
work w ith new vigor, the bowels 
a re  unburdened, th e  headache leaves, 
th a t dull, “dopey,” w ant-to-eraw l- 
uow u-a-holo feeling disappears, energy,
T able
I than©
WHITNEY & BRACKETT, Druggists, Thomaston, Maine
-T A B L E T S -
Take NR at once. Get 
digestive and eliminative 
organs working in har­
mony and relief is imme­
diate. N e v e r  causes 
griping.
‘■pep’’ and  appetite re tu rn  and  yon 
find -ourself entirely, com pletely re-
T hera Is no  b e tte r  proof of th a  
pre a t  value of Nature'* Re/nedy for 
biliousness an d  constipation than  tlia 
fact th a t m oro than  one million NR 
ts a re  used every day,—moro 
lu  live million boxea sold every 
"ear.
If you’ve n o t a lready done so, 
set a  23o box of N atu re 's  Rem* 
e i y  (NR T ablets) mid tak e  th e  
first tab let tonight. I f  your 
constipation Is stubborn or p e r­
s is tan t, continue to  take  ona 
each  n ight for a  week o r so. 
Then note bow you feel. Your bow­
els will ba a s  regular a s  clock work, 
end  you'll find yourself In b e tte r  
shape  physically, m entally, every  way 
than  you've been In m any a day. 
A fter th a t  you need pot tak e  medicine 
every day. Ah oeeasionnl NR T ablet 
to keep your system  In good condi­
tion will be auUlcient, an d  ■ you can 
alw ays feel your best. Rem ember i t  
Is easier and  cheaper to Iteep well th an  
to  get well. Ju s t try  It.
N a tu re ’s Rem edy (Nr T ablets) Is 
sold, guaranteed  and  recommended by, 
your druggist.
Better»Than Pills 
For Liver Ills. 
Get a 25< Box
Evt/y Other-Day Rockland Courier-Gazette, Tuesday, Decetnber 7, 1920. P acre Fiv*
IN SPORTING CIRCLES
Kid Dube of Lewiston Making 
Good Showing In the Big 
City— O ther Sporting M at­
ters.
KM { D ube th e  c lever liS w lM o n  
fcnjthei'w elght, is  m ak in g  th em  Jlrnv^l 
In th e  b ig  c ity . C lipp ings  fo rw arded  
by  h is  m an ag er, shew  th a t  D ube won 
tw o  tig h ts  la s t m on th , one of th em  by 
a k n o ckou t. H is  v ic tim s  w ere, . Jack  
M cN ally  of H em p stead  an d  Jp ck  ,,, 
T racey  of New  York. Du.be fo rw a rd s f^  
Ills best re g a rd s  to  h is  m any  friends 
here. Snys th e  Brooklyn  H ta ijd a i'd ; .
"l<ld D ube,” -a  n e w c o m tu ''tp  M etro ­
po litan  r in g s  m ad e  a  g ran t, itnpfXm lbn 
by s to p p in g  J a c k  M cN ally  of H em p ­
s te a d  in th e  second  round  of q schf-d 
tiled s ix -ro u n d  go. M cN ally went- 
dow n th re e  tim e s  befo re  s ta y lh g  down, 
for "keeps.”
A nd a g a in :
"Y oung Dube g av e  J a c k  T racey  .. 
sev ere  sh u k ln g  u p  for ten rountiH, 
p ro v in g  a  c lev e r boxer and  A s lam - 
b a n g  p u n ch er. T ra ce y ’s ru sh in g  and  
ho ld in g  ta c t ic s  m et d isfav o r of th e  
fan s , w ho booed him  tim e and  again . 
Trafcey, how ever, u sed  excellen t. Ju d g ­
m en t In not s ta n d in g  up  an d  boxing 
Ills o p p o n en t for Dube so fa r  excelled 
him  in tills  d e p a rtm e n t th a t  th e  bout 
m ig h t h av e  hnd a n  ea rly  te rm in a tio n  
T h e  Judges' aw a rd  w en t to Dube. Dube 
tip p ed  th e  beam  a t  123 p o unds w hile 
T ra te y  w eighed In n t 120."
•  • • j
T h o m as  F . K elley  of G ard in e r, who 
lin s“been p lay in g  a  fa s t  gam e In th e  
backfie ld  has  been  elected  c a p ta in  of 
th e  B a te s  foo tba ll team .
H p rry  H ooper will lead the  Red Sox 
on th e  field ag a in  n ex t season , if he 
re tu rn s  to  th e  gam e, It w as an n o u n ced  
from  c lub  h e a d q u ar te rs .• * « *
T h e c u rta in  w as ru n g  dow n on th e  
E a s te rn  fo o tb a ll seaso n  S a tu rd a y , 
w hen  B row n C ollege d e fe a ted  H oly 
C ro ss  14 to  0.
• W A T C H  R O C K L A N D  H IG H
Vic H all and  Bill S u llivan  A re Build 
ing T w o F a s t  B aske tba ll T eam s.
T he- b ask e tb a ll  seaso n  h as  opened 
w ith  a bang . V ic to r H all, th e  v e te ran  
coach , a n d  p ro d u ce r of -Rockland 's fin­
es t team s, h a s  th e  boys'- team  in ch a rg e  
an d  is m uch  p leased  w ith  th e  m an n er 
in w hich  th ey  a re  sho w in g  up  in p rac  
tloo  th u s  fa r . T h e  b es t p ro sp ec ts  in 
th e  p rese n t sq u ad  o f 25 a rc  S m ith . F i- 
lleld, P . Reed, R. Reed, F lan ag an  
B ra c k e tt. S p rag u e. R ecord, G lendcn- 
n ing . S te w a rt, H am lin  a n d  .Cohen.
K im b all h a ll h a s  been  leaked an d  li 
b e in g  p u t in firs t c la ss  sh a p e  for. tip 
season . A l iv e -te a m  league  is p ra c t i ­
ca lly  c e rta in  and  sev era l o u tsid e  g a rn e t  
h av e  been  closed A fu ll  schedu le  and  
a  r a t t l in g  good seaso n  a re .a ss u re d .« • • «
A T ri-L e a g u e , co m p risin g  \L ip 6 o lp  
A cadem y in L inco ln  epun ty , R ock land  
R o ck p o rt an d  C am den H lgli in K nox 
co un ty , atid  B e lfa s t’ H igh  i n '  W:5jdo 
co un ty , h as  b een  o rg an iz e d .'.b u t tliej 
sch ed u le  is incom plete . E a^h  th im  
Will p lay  10 g am es and  th e  w in n e rw il l  
rece iv e  a s ilv e r  cup. T he  schedu le , fol 
lo w s :
T h e  fo llow ing sc h ed u le  h as  been ' a r ­
ran g e d :
Dec. 29— R o ck p o rt vs  B e lfa s t  a t  Bel 
fas t.
J a n . 7—R o ck lan d  vs R o ck p o rt a t  
R o ck p o rt.
J a n . 7— B e lfa s t v s  C am den a t  C a m ­
den.
Ja n . 14—R o ck p o rt v s  C am den a t  
C am den.
Ja n . 14—L inco ln  A cadem y v s  R o ck ­
lan d  a t  R ockland.
Ja n . 21— R ockland  v s  C am den a t  
R ock land .
J a n . 21— Rockl>ort vs B e lfa s t a t  
R o ck p o rt.
J a n . 28—L incoln  A cadem y vs Rook- 
la n d  a t  N ew castle .
J a n . 28— C am den vs  R ock p o rt a t  
R o ck p o rt.
F eb . 4— L inco ln  A cadem y vs  C am ­
den a t  C am den.
F eb . 4— R ock land  vs B e lfa s t a t 
R ock land .
F eb . 11—R d ek lan d  vs  C am den a t 
C am den .
F eb . 11—L incoln  A cadem y vs R ock­
p o r t  a t  N ew castle .
F eb . 18— Open.
F eh . 25— R o ck lan d  vs  R ock p o rt a t 
R ock land .
F eb . 26— C am den  v s  L incoln  A cadem y 
n t N ew castle .
M ur. 4— R o ck p o rt vs  L incoln  Acud- 
e ray  a t  R ockport.
M ar. 4—R ock land  Open.
M ur. 10—C am den vs B elfast a t  B el­
fas t.
M ar. 11— R ockland, Open.
M ar. 17— R ockland  vs B e lfa s t a t  B el­
fa s t.
G irls ' b a sk e tb a ll  h a s  been on the 
g a in  s tead ily  of la te  an d  th is  lookH llko 
a  b u m p er seaso n  for R ock land  H igh. 
L a s t ’y e a rs ' sp lend id  team  rem a in s  in ­
ta c t ,  and  u n d e r th e  ex p e rt g u id an ce  of 
C oach S u llivan  is s u re  to  he a "w orld 
bea,ter." T he  old lin e u p  will p robab ly  
be a lte re d  so m ew h at, b u t C ap t. D aphne 
tV inslow  h a s  a n  ag g re g a tio n  of s ta r s  
w hose influence w ill be felt h y , th e ,b ig  
com pany  in th e  S ta te  series, t la m e s  
h ave  a lre a d y  been  closed w ith  .P ortland  
an d  o th e rs  a re  a ll h u t eloshd. T he 
second team , u n d e r  th e  leaduysltip  of 
C apt. F ra n ce s  Snow , h as  devefoped In ­
to  a m ach in e  w hich  can  be depended 
upon to  glvo a  good a co u n t of itse lf  
an d  keep s th e  f irs t  team  husy .,« v ery  
m inu te . On th e  w hole th ere  i,s am ple  
r e a s o n ; fo r C oach  S u lllv u n ’s golden
N ORTH  HAVEN
will he a lec tu re  on F lo rida  
by Hev. Al. G. P e r ry  in L ib ru ry  hall 
T h u rsd ay  ev en in g  w ith  m usiq  by th e  
■orchestra, T h is  is fo r the  benefit of 
th e  new K. of 1’. hall.
Key. M. G. P e rry  who h as  been  in 
Boston tiie  week r e tu rn e d  hom e
8a  tu rd  ay.
T h e  Bodw ell is ru n n in g  on h e r w in ­
te r  schedu le , x la of V inalhaven .
Airs. F. H . S m ith  lias closed  her 
house fop th e  w in te r  a n d  is sp en d in g  
th e  m o n th  in R ockland.
Dr. B row n is  v is itin g  h is n iece, Airs. 
Leon Stone.
S up t. S m alley  w as in tow n F rid a y  
v is itin g  school.
O. D. L erm o n d  ;ytd fam ily  leave 
T u esday  fo r O rm ond Beach, F la .
L e s te r  S to n e  an d  fam fly h av e  m oved 
in to  th e  H . M ills house for th e  w in ­
ter.
V in a lh av en  e le c tric ia n s  h av e  in ­
s ta lle d  e le c tric  lig h ts  in th e  hom e of 
W . T. y ^ u s  a n d  in  C alderw ood 's  hall.
T he  d isp lay  o f to y s  a t  th e  B urpee 
F u rn itu re  C o  Js a t t r a c t in g  g rea t a t-  
UtfkGoh- 117
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NOTICE TO OUR 1920 CHRIST 
MAS CLUB DEPOSITORS
IEGINN1NG Friday, December 10th, and continuing until 
December I 4th, Christmas Club Depositors will receive their 
checks by presenting their deposit cards at our Banking 
Rooms. A fter December 14th checks not called for will be mailed to 
address as given.
OUR CHRISTM AS CLUB FOR T H E  YEAR HAS OVER 1000 
MEMBERS, W ITH A  TO TA L DEPOSIT OF
For the six years we have operated the Christmas Club the people of 
Knox County by small weekly payments have
This large sum of money has year by year been placed in circulation 
and has aided materially to the prosperity of our community.
LET U S  H E L P YOU TO SY ST E M A T IC A L L Y  
SA V E  M O NEY
Security Trust Comp’y
R O C K L A N D , M AINE
W A R R E N
BRANCHES A T
V IN A LH A V EN U N IO N
M R S . C. E . H A R R IN G T O N
R u x b ry  F., w ife of U larcnec  E. l l ? i -  
rfbg ton , d ied  a t  h e r  hom e, 47 G ran  Ito 
s tre e t, S a tu rd a y  m o rn in g  a t  2.30 o'clock, 
ja f te r  being  confined to  h e r bo.l one 
week w ith  b ronch ia l pndtim onla. Tier 
t e a  1th h ad  been  poor fo r som e tim e, a s  
Site h ad  n ev er fu lly  recovered  from  the 
e ffects of influenza.
H a rr in g to n  w as born  in W a r­
ren, Dec. 20. 1864. d a u g h te r  of A rc h ­
ibald  and  M arg a re t C lem en t. and  In 
i p r  y o u n g er d ay s  w o rk ed  in th e  m ills 
o f  th a t  tow n. Hh<? w as m arr ie d  to 
(Jiarence E v e re tt  H a r r in g to n  30 y ea rs  
an d  th e ir  union h a s  been a m ost 
h a p p y  one. F or m an y  y e a rs  Mr. and  
M rs. H a rr in g to n  res ided  in S ou th  
'T hom aston , m o ving  to R oekund six 
ry p a rs  ago  and  in th a t  tim e she h as  e n ­
dea red  h e rse lf  to f r ie n d s  and  neighbors, 
fcv w hom  she  will be g re a t ly  m issed. 
SJie w as a w om an of s te r lin g  du a litie s , 
k in d -h e a rte d , g e n e ro u s  and  unselfish. 
She loved h e r hom e a n d  w a s  a devoted  
w ife and  m o th e r a lw a y s  w ork ing  and  
p lann ing  for h e r d e a r  ones. S he a l ­
w ays len t a  help ing  h a n d  in tim e of 
s ick n ess  and  sorrow . She m ade  a 
brave  fight, and  ev e ry th in g  th a t  loving 
h an d s could do w as done. W hen tin- 
sum m o n s cam e it w as "H is  will, and  
not m ine to be done.” Beside h e r h u s ­
band an d  d a u g h te r . E d n a  B. H a r r in g ­
ton, she H*aves four b ro th e rs-:-Ju d so n . 
John  and  E dw ard  of W a rre n  and  
C h arle s  of New H am p sh ire , and  one 
sis te r. M rs. L ucinda  8 . S id e lin g e r uf 
M elrose. M ass.
T he  fu n e ra l took p lace  M onday a f ­
ternoon  a t  2 p. III. from  tile  Bow es A: 
C ro z ier u n d e rta k in g  p a rlo rs , se rv ices  
being co nducted  by Hev. J . S. G ross- 
land  of the  M ethod ist ch u rch . T here  
w re  m any  b eau tifu l flow ers, s ilen t 
tes tim o n ia ls  of love a n d  resp ec t. The 
in te rm e n t w as in A chorn  cem etery .
G O L D I N E
H erb R em edies C an  Be B ought At 
JO H N S O N ’S DRUG STO RE
F o rm u la  No, 1 is a T onic, S to m ach  and 
N erve R em edy.
F o rm u la  No. 2 is fo r R h eu m atiism , 
C a ta rrh , K idney and B lad d er T ro u b le s . ' 
G old ins M orning S m ile  L ax a tiv es .
SALVA TION ARMY RE V IV A L
Is  M eeting W ith  P ronounced  Success
— S inging  By Rev. and  Mr3. E isner 
a F ea tu re .
T h e  rev iv a l se rv ices  of th e  S a lv a ­
tion A rm y opened S a tu rd a y  n ig h t 
w ith  good iu te res t. S u n d ay  n ig h t the  
hall w as tilled. T he  E v a n g e lis t  g ave  
a  m essage th a t show ed th e  im p o rt­
an c e  of be ing  a C h ristian , a n d  w hat 
it rea lly  m ean t to be a  tru e  follow er 
of th e  C hrist.
T h e  sin g in g  of Hev. an d  M rs. E is ­
n er w as en joyed by a ll p re se n t and  
th ey  w ere obliged  to g ive a n o th e r  
num ber. AU R ockland o u g h t to h ea r 
(hem  sing  th e ir  o rig in a l se lections, 
w ith  g u ita r  acco m p an im en t, a s  it is 
tru ly  fine.
W ord h a s  been received  th a t  all th e  
P ro te s ta n t  ch u rc h e s  in C am den will 
u n ite  in a Union serv ice, n ex t S u n ­
day  a fte rn o o n  n t  3 o’clock in th e  Y 
M. ( ’. A. <iuni ters, a t  w h ich  t im e  Rev. 
and  M rs E isn er will s in g  a n d  preach .
T h e  public is in v ited  to com e every  
n ig h t th is  week, a s  th e  E v a n g e lis ts  
will only be w ith  us tw o w eeks, 
( ’om e and  b rin g  som eone w ith  you a t  
7.30 p m. every  evening.
Union m ee tin g s  will bo held In 
P a rk  T h e a tre . D ec. 19. th e  la s t S u n ­
d ay  of th e  cam p aig n , uni n o t th e  
12th a s  p rev iously  a d v e rtised .
C ap t. E. S m ith .
ROCKLAND
LOAN AND BUILDING 
ASSOCIATION
—HAS PAID—
5‘/2% D IV ID E N D
S IN C E  1907
S h are, in tbo 63th S erie , now on ,a le  
COME IN AND TALK IT OVEK 
Office 407 Main Street 
RO CK LAN D, M AINE
84 T
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ATLANTIC
C apt. W illiam  H. B u rn s  w e n t to 
N o rth w e s t H a rb o r  to v is i t  h is  chi lig h ­
ter, M rs. A. O. G ross, an d  re tu rn in g  
th e  nex t d ay  had  a  perilous tr ip  a c ro ss  
Je ric h o  Bay in ids m o to r-b o a t in the  
e x tr a  h eavy  N o rth w e s t gab; w hich  
o vertook  him ,, b u t th e  eng ine, f o r tu ­
n a te ly , c o n tra ry  to its  u su a l hubltfi, 
functioned  p roperly  an d  em erg in g  
from  th e  sm o th e r of sp ra y  an d  b re a k ­
ing w aves. Mr. B urns m ad e  th e  dock  
a t  M ackerel Cove in sa fe ty .
N e a r ly  every  f isherm an  lost som e 
lo b ste r t ra p s  in the  rec e n t gale , from  
six to tw elve in m any  cases.
T he  m o to r-b o a t of H o race  D unham  
succum bed  to  th e  sto rm , filled und 
sank  a t  i ts  m oorings. I t  h a s  since  been 
ra ised  an d  i t  is no t v e ry  sev ere ly  
dam aged .
L lew ellyn  Jo y ce  h as  h au led  o u t his 
m o to r-b o a t an d  E d g ar T ra sk  h is sloop 
a f  B p u rlin g 's  dockyard .
M rs. L idu  N orw ood an d  son E ugene 
re tu rn ed  from  T e n a n t’s  H a rb o r  an d  
R ockland an d  a f te r  sp en d in g  a  few 
d ay s a t  th e  hom e o f E d g a r  T ra sk  in 
A tlan tic, w e n t to S o u th w est H a rb o r  to 
visit re la tiv e s  there.
Mr. und M rs. H arv ey  G illey and  
d a u g h te r , w ho have been v isitin g  a t 
the  hom e of C h arles  S ta p le s  a t  the  
E ast side  in A tlan tic , h av e  re tu rn e d  to 
S o u th w es t Harbor.-w
F re d erick  G age who sp e n t tw o w eeks 
vacation  w ith  h is  fa th e r  and  m o th e r 
in A tlan tic  h a s  re tu rn ed  to  H igh  
School a t  D eer Isle.
J a m e s  F u lle r , while on h is vacution  
from  R ock land  schools, fell from  a 
h ay lo ft and  d islocated  one of 
sho u ld ers . H e has now  re tu r n e r  to 
school.
L lew ellyn  Joyce  is h av in g  h is  house 
sh ingled .
M r an d  M rs. W infield S ta p le s  a re
Som e of the  ex -se rv ice  m en in tow n 
h ave  th e ir  v icto ry  m edals.
T h e  g a rd e n  is not w holly o u t of 
com m ission  yet, n o tw ith s ta n d in g  the 
frozen g ro u n d  and  the ice and  snow’. 
We ju s t  ga th e red , a  lot of fine B ru ssels  
sp ro u ts .
Estate of Olive ft. Moor
STATE OF MAINE
-'A t a Probate Court held at Rockland In and 
In r said County of Knox, on the Sixtecffih day 
of November. A D 1920
Jerusha F Hnstincs, executrix of the will of 
Olive It. Moor, having presented her petition 
that the actual market value of so mud, of the 
estate of Olive It Moor, late of Rockland, In 
said County of Knox, as Is subject to the pav- 
ment of the State Inheritance Tax, the persons 
Interested In the succession thereto, and the 
amount of the tax thereon may he determined 
by the Judge of Probate.
Ordered. That notice thereof be given Io 
the State Assessors and all persons 'Interested 
In the succession to said property, h.v causing 
a copy <»f tills Order to be published once a 
week, ttyree weeks successively in The Courier- 
Gazette, a newspaper published at Rockland, In 
said County, that they may appear at a Pro- 
1,ale Court to he held at Rocklnnd, In and for 
said County, on the twenty Hist day of Decern 
her. A. D. 1920, at nine o’clock in the fore­
noon. and lie heard In reference to the deter­
mination of Siiid tax or any Question ttiat may 
arise In reference thereto
OSCAR 11. EMERY, .fudge of Probate. 
A true copy--A ttest:
141TH? HENRY II. PAYSON. Register.
Estate of Samuel Bryant
STATE OF MAINE
Knox, as
At a Probate Court held at Rocklnnd In and 
for said County of Knox, on the sixteenth day 
of November, A. D 1920.
Ell J Stevens, having presented his petition 
that the nctual market value of so much of 
the estate of Samuel Bryant, late of Rockland. 
\n said County of Knox, as Is subject to tbo 
payment of the State Inheritance Tax. tho per­
sons interested In the succession thereto, and 
the amount of the tax thereon may be de­
termined by the Judge of Prohnte
Ordered, That notice thereof be given to the 
Rtnte Assessors and all persons Interested In 
the succession to said property, by causing a 
copy of this Order to lie published once a week, 
three weeks successively In The Codrler-Gnzette. 
a newspaper published nt Rockland, In said 
County, that they may appear at a PrObnto 
Court to he held at Rockland, in and for said 
County, on the twenty-first day of December 
A D 1920, nt nine o’clock In the forenoon, and 
be beard in reference to  the determination of 
said tax or atty question that may arise In 
reference thereto. io
OSCAR II EMERY, Judge of Probate. 
A- true copy—A ttest:
141T147 HENRY II. PAYSON. Register.
Estate of Samuel Bryant
STATE OF MAINE
Knox, ss
At a Probate Court held at ItockTand In and 
for said County of Knox, on the sixteenth da’ 
of November, In the year of our Lord one thou 
sand nine hundred and twenty.
Whereas a petition has been duly filed pray­
ing that the balance reinn nil ng in the bands of 
Ell .1. Stevens, Executor of the estate of Samuel 
Bryant, late of Rockland, deceased, on settle­
ment of his flow and ftnal ai-eouiit. hi.hIc at ,i 
Probate Court, held at Rockland, within and for 
said County, on the third Tuesday of Nov 
her. A. I). 1929, may be ordered to be distributed 
among the heirs of said deceased, and the share 
of each determined
Ordered, That notice thereof be given to all 
persons interested, by causing a copy of tills 
Order thereon to tie published once a week, three 
weeks successively, In The Courier-Gazette, a 
newspaper published a t Rockland, In said 
County, that they may appear at a Probate 
Court, to he held nt Rockland. In and for said 
County, on the 21st day of December. A. D 
1920, at nine o’clock in the forenoon, und show 
cause, If any they have, why Hie prayer of the 
petitioner should not be granted.
OSCAR II EMERY, Judge of Trobate. 
A true copy—Attest :
141T147 HENRY II. PAYSON. Register
Estate of Arianna T. Smith
STATE OF MAINE
Knox, ss.
At a Probate Court bold at Rockland In and 
for said County of Knox, on the 16tli day of 
Xovomber, in tbo year of our Lord one thou­
sand nine hundred and twenty
Whereas a petition has been duly filed pray­
ing that the balance remaining In the bunds of 
Frank L. Luce, Administrator, c. t a. of tlie 
estate of Arianna T. Smith, late of Rockland, 
deceased, on settlement of his first account, 
made a t a Probate Court, held at. Rockland, 
within and for said County, on the third Tues­
day of November, A. D. 1920, may tie ordered 
to be distributed among the heirs of said de 
ceased, and the share of each determined
Ordered, .That notice thereof be givtfn to all 
persons Interested, by causing a copy of this 
Order thereon to he published onco n week, three 
weeks ■uceesslvely. in The Courier-Gazette, 
newspaper published at Rockland, in said 
County, that they may appear a t a Probate 
Court, to be held at Rocklnnd, in and for said 
County, on the 21st (lay of December, A I). 
1929, nt nine o’clock in the forenoon, and show 
cause, if any they have, why the prayer of the 
petitioner should not be granted.
OSCAR II EMERY, Judge of Probate 
A true copy—A ttest:
141TI17 HENRY II PAYSON. Register
Estate of William V. Conant
Knox County—In court of Probate held at 
Rockland on the 16th day of November, A. D 
1929.
Frank R Miller, Administrator on the estate 
of William V. Conant, irtte of Warren, in said 
County, deceased, having presented bis second 
und final account of administration of said 
estato for allowance.
Ordered, That notice thereof be given, < 
a week, three weeks successively, in The 
Courier-Gazette, published in Rockland, in said 
County, that all persons interested may attend 
at a Probate Court to be held at Rockland, .... 
the twenty-first, day of December next, and 
show cause, if any they have, why tbo said 
account should not be allowed.
OSCAR II. EMERY, Judge.
A true copy—A ttest:
14IT 147 HENRY II PAYSON, Register
Estate of Henry Johnson
Knox County—In Court of Probnto held at 
Rorkiund on tlie 10th day of November, A j), 
1929.
Frank B. Miller, Administrator on tbo ustate 
of Henry Johnson, late -of Warren, in 
County, deceased, having presented his second 
and final account of administration of said 
estate for ullowunce
Ordered, That notice thereof be given, one< 
a week, three weeks successively, In Tho Courier 
Gazette, ptiblishcd In Rockland, In said County, 
that all persons Interested may attend at a 
Probate Court to he held at Rockland, on the 
twenty-first day of December next and show 
cause. If any they have, why the said account 
should not he allowed
OSCAR H. EMERY, Judgo
A 1rue copy Attest:
141T147 HENRY H. PAYSON. Register.
Estate of Samuel Bryant
Knox County- In Court of Probate held at 
Rockland on the 16th day of November, A. D 
1929.
Ell J. Stevens, Executor on the estate of 
Samuel Bryant, late of Rockland. In said 
County, deceased, having presented his first and 
final aerbunt of administration of said estate 
for allowance.
Ordered, That notice thereof be given, once 
a week, three weeks successively, in Tito 
Courier-Gazette, published in Rockland, in said 
Coupty, that all persons inletestc<i mnv attend 
at a Probute Court to be held al.Roekland. on 
tbo twenty-first day o f  December next and 
show cause, if any they have, wbv tlie said 
account should not be allowed.
OSCAR H. EMERY, Judge 
A -true cony Attest : (
H1T1I7 HENRY II PAYSON. Register
Estate of Lewis M. Fields
Knox Count) L> Court ot Probate held at 
Rockland on the 16th day of November. A D
LBZQ
Frank B. Miller, Administrator on the estate 
of Lewis M. Fields, late of Rockland, in said 
County, deceased, having presented his (list and 
final account of administration of said estate 
for ullowance.
Ordered, That notice thereof be given* ome 
week, three weeks successively in flic 
Courier-Gaz.tt, puldishd in Rockland, in said 
County, that all persons interested muy attend 
at a Probate Court to bo held at Rockland, on 
tlie twenty-first day of December next and 
show cause, if any they have, wljy the said
ccouut should not be allowed
OSCAR II EMERY. Judge
A true cop) Attest :
H IT! 17 HENRY H. I’AYHON, Register.
Estate of Irene C. Butler
Knox Count) in Court of Probate held at 
Rockland on Hie Ititli day of November, A D 
1929.
ed M Butler. Administrator on the estate of 
Irene C. Butler, lute of Warren, in said Count), 
deceased, having presented bis first and final 
account of administration of said estate for a l­
lowance
Ordeied, That notice thereof be given, once 
week, 'three weeks successively. In The 
Couricr-tiazette published lu Kockluud. in said 
County, that all persons interested uiaT attend 
Probate Court to be held at Rockland, on 
the twenty-first day of Decemln'r uext und 
show cause, if uny they have, why (lie said
account should not be allowed
OSCAR If EMERY, Judge
A true copy—Attest :
141 147 HENRY If PAYSON. Register
Eftate of Olive R. Moor
Knox Count) In Court oi Probate livid at 
RoiMuud on the 10th day of November, A D 
1929
Jerusha F. Hastings, Executrix on the estate 
of Olive R Moor, late or Rockland, in said 
County, deceased, having presented her first 
aud filial account of administration of said 
estate for uHow sure.
Ordered, That notice thereof be given, once 
a week, three weeks successively. In The 
Courier-Gazette, published In Rockland, in said 
County, that all persons intere#ted may uttend 
at a Probate Couit to be held ut Rockland, on 
the twenty-first day of December next and 
show cause, if any they have, why the said 
account should not be allowed
O6CAU U. EMERY. Judge.
A true cop) -A ttes t:
1HTH7 HENRY U PAYSON, Register.
(VIAINE C E N T R A L  R A IL R O A D  
T r a in s  L e a ve  R o c k la n d  tor  
Eastern Standard Time
Awpista. AST HO a. nt.. 17 10 a. rn .f t.1 0 p . tn. 
Bangor A t’ .OOa. m.. t?.:tOn. rn . tl.lO p . m. 
Bath. Ai7.00a.tl, . t7.:tOa m.. 11.10 p.tn. AH-tf. 
p m.. 14.35p. m
Boston .A57.00a tn . 17.30a.tn.. f l.1 0 p .m . 
Bntnsn-irk.|7.00 a. in.. 17.30 a. tn . tl.10 p. m..
11.35 p. m
U n is ,o n , A |7 00 a m.. 17.30 a tn.. 11.10 p tn. 
New York. ft.35 p. m.
Portland. A|7 00a. in . 17.30a. n r , |1 10 p. m., 
,4.35 p m.
Waterville. AS7 0 0 a.m .. ,7 30 a. n, . ,1 .10p .m . 
Woolwich. 17 ,«) a in.. ,7.30 a. tn. ,1.10 p. in.
,1.30 p nt.. ,4.35 p tn.
, Daily .except Sunday. # {Sunday only. 
A Passengers provide own ferriage betwe-n Wool 
Rich and Bath
D. C. DOUGLASS, M. I.. HARRIS. 
9-26-20 V.l* & Gen 1 Mgr. Gcn‘1 Pnsscnger Agt
Vinalhaven and Rockland 
Steamboat Co.
The direct route between
ROCKLAND. VINALHAVEN, NORTH HAVEN, 
STONINGTON. ISLE AU HAUT AND 
SWAN’S ISLAND
Steamer leaves Rockland Rt I . .30 p. m. 
for Vinalhaven. North Haven. Stonington 
and Swan's Island.
Returning, leaves Swan’s Island at 5.30 a. 
m. for Stonington. North Haven, Vinal- 
haven and Rockland.
W. S. WHITE. Gen. Mgr.
SM A L L E Y ’S  
AUTO  SE R V IC E  
ROCKLAND, CAMDEN
AND BELFAST
Making two trips daily, leaving Hotel 
Rocklnnd. calling nt the Thorndike Hotel at 
7:00 A. M. and 12:30 Noon. '
Leaving Windsor Hotel, Belfast at 10:30 
A. M. and 4:30 P. M.
Service will continue as long as the auto 
can get through.
115-tf
Taxi Cab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER 
BERRY’S TRANSFER  
11 WINTER ST,. ROCKLAND
T elephone 408 71tf
Estate of Hiram R. Tolman
STATE OF MAINE
To tho Honorable, the Judgo of the Probate
Court In ami for tbo County of Knox.
Reaper*fully represents Benjamin C Perry of 
Rocklnnd, In said County of Knox. Guardian of 
Hlrnm It. Tolman, an adult Incompetent, of said 
Rockland.
That said Tolman is the owner . f a certain 
lot or parcel of land, situate in said Rocklnnd. 
bounded and deserioed as follows, to wit : Be­
ginning a t tlie northwesterly corner of tlie hotiao 
lot of Mrs. Mary Kaler at stake and stones: 
, lienee N 25 deg \V. by land of Z G Shuman's 
iielrs and laud of Hiram Ulmor 199 rods and 
19 links to stake and stones: theme S 46 
deg. 30 min W. 21 rods ami 15 links to stake 
on westerly bank of tlie meadow brook ; tlienco 
S. 29 deg. E 191 rods and 19 links to stake and 
Atones on the westerly side of the Did County 
Road leading from Thomaston by Blacklngton’a 
Corner to Camden; tlienco N. 66 deg. 39 min. 
K. by the westerly side of said road ltl rods to 
Stake amt stones at the southeast corner of said 
Mary Ruler's house lot ; thence N. 25 deg. W. 
by tbo southerly line of said houso lol five 
rods to stake and stones; tlienco N 66 deg. 39 
min E by the westerly line of said bouse lot 
four rods to first mentioned bounds
Excepting from tbo above described premises 
so much as was conveyed by Hiram It. Toliunn 
to Charles Slierer by Ills deed dateil Aug 20, 
1897, recorded in book 198, page 77, hounded 
and described iut follows, to wit : Beginning nt 
stake and stoties at corner ot laud of Charles 
L Slierer and Charles Slierer; tlienco N. 52 
dog. E. 29 rods and 29 links to line of land ot 
Hiram Ulmer; thence westerly by aald Ulmer's 
Intbl five rods and 11 links to line of laud of 
said d iarie s  Slierer; tiienco S 18 deg. W. 
rods and 29 links to stake and stones: tlienco 
custody about four rods to bounds begun at ;
Also excepting so much as was convoyed by 
Lewis F. Starrett. guardian of Hiram R Tol­
man, to Austin I. Moody, by bis guardian's 
deed dated OeL 39, 1913, and recorded In book 
193. page 528, bounded aud descrlbeil as fol­
lows. to wit t Commencing at a jafint on the 
westerly side of tlie road leading from Bluck- 
ington’s Corner to Thomaston 29 feet south­
erly of laud of Austin J. Moody; tlienco parallel 
with the southerly lino of said Austin J 
Moody’s land 317 feet to a corner; thence 
parallel with said road 89 feet to laud of 
Albert E. Waldron; tlienco by said Waldron's 
land 2 3 4 feet to land of said Austin J 
Moody; thence souther^’ F‘»ur rods Htid east­
erly five rods by land 'of said Austin J Moody 
to the iNiunds begun at, containing one-balf 
acre, more or less.
Tlie Interest of said Hiram It Tolman In said 
premises .was acquired as sou and only heir at 
law of Louisa R Tolman who acquired title 
thereto in partition proceedings in the estate of 
her fatlier, tjie late Reuben Slierer, (lie report 
of the Commissioners appointed to make par­
tition being recorded in book 13, page 349, Knox 
Registry of Deeds.
Tnat there Is not sulllcieiit personal estate 
for (lie support ami mulnteiianee of tlie said 
Hiram It. Tolinsn. ami that it is necessary that 
the foregoing described real estate be sold to 
obtain funds tor the purposes above mentioned.
Wherefore your petitioner prays that lie may 
be licensed to sell ami convey said Real Estate 
at private sale tor the purposes aforesaid.
Dated this sixteenth day of November, A. D 
1920.
BENJAMIN C. FERRY.
Knox County.
In Probate Court, hold a t Rockland, on the 
slxtoenth day of November, 1929.
On Hie iietillon aforesaiil, Ordered, That 
notice lie given, by publislilng a 'copy of said 
I»et111<m, witli tills order thereon, once a week 
for threo weeks successively, prior to tlie third 
Tqesduy of December next, in Tlie 4’ourior- 
Gazette, a newspaper printed in Roeklaml, that 
all persons interested may attend at a Court of 
Probate then to ho held in Rockland, aud sliow 
cause, if any, why tlie prayer of said petition 
aliouid not be granted
OSCAR II. EMERY. Judge 
A true copy—A ttes t:
W1T147 HENRY II PAYSON. Register.
Estate of Patrick Maloney
Knox County In Court ot Probate held at 
Rockland on (lie 19th day of November, A. D 1929
Frank B Miller, Administrator on the estate 
of Patrick Malom*), late of South Thomaston. In 
said County, deceased, having presented bis 
first aud final account of udmluistratiou of said 
estate for ullowance.
Ordered. That notice thereof lie given, once 
week, three weeks successively, in The 
Courier-Gazette, published in Rockland, In said 
County, that all persons interested may attend 
at a Probate Court to tie held at Rockland, on 
(lie twenty-first day of December next and 
show cuuse. if uny they have, why Hie said
account should not be allowed.
OSCAR II. EMERY. Judge.
true copy Attest :
I4ITII7 HENRY II PAYSON. Register
NOTICE OF FORECLOSURE
herejs Ii M Overlook of Thomaalon, tn 
the County of Ku»x and KtaJe of Maine, by 
Ilia mortgugu deed dated Hie nineteenth day of 
March, A. B 1912, aud recorded In book 199, 
page 159, Knox Kcgiatry ot Deed*, conveyed to 
tliu umler.sigiiod, the Rockland Having* Bank, u 
poiutlou incorporated under the laws of the 
State ot Maine, ami located nt Rockland, ill 
aid County ot Knox, a certain lot or parcel 
f land, with the building* theroon, situate fu 
aid Tliomaaloii, boumbd and dcHcribvd ua fol- 
owa. to wit: Being lot \r» 29 on tlie enat
aide of Knox Street, according to the plan of 
airee’a and lota ol the Km>x ealate. In gaid 
luaaton, made by R Woodhull. June 16, 
l, aud recorded in (lie Registry ot Deeda. 
for tlie K.iatern Blalrict ot Lincoln County, lit 
lunie 21. page 491, and being 199 teet wide 
i said Knox alrcel 'and 159 feet long, aud
bounded north by lot No 19 ; cast by lot No 
aoulii by Caroline alrcel on aald plan; and
west b) said Knox street, aud being (lie same 
lot of land conveyed by Hetli Gerry to James 
(Merlock by bis warranty deed dated Nov 19. 
1854, and recorded in book 23, page 499, East 
Lincoln (now Knox) Registry ot Deeds;
Ami wliereua tlie condltlona of said mortgage 
haie been broken, uow therefore, by reason of 
tlie breach of Oso conditions thereof, the aald 
Rockland Havings Bank claims a foreclosure
wiUreas whereof die aald Rockland Ratings 
Bank lias caused its corporate name to be sub
ibi d and its cori>oraU seal to be affixed by
E. D Spear, its Treasurer, thereunto duly 
uthorlz-ed, thia twendedi day of Not ember,
A D 1929.
ROCKLAND SAYINGS BANK,
ISe.ilJ By E D Spear.
141T147 Ils Treasurer
E v ery  issu e  of T he  C ourier>U uu*tte 
rri< % th e  hom e new s of Knox co u n ty  
every  S ta te  in th e  Union und to
Professional&Business Gams
D R . F. B . A D A M S
OfflMv 400 Main Street. ROCKLAND. MA1N1 
Offtcn Hnun, until 9 a. m.j l te 4 A 7 ta I 0. a. 
OFFICE TELEPHONE 160-W 
Reildenee— Thorndike Home. TEL. 120.
MRS. M. F. SPRAGUE
Nurse
R ep resen ta tiv e  NU BO N E C O R SE T  
SURGICAL APPLIANCES 
Fitting at the Home Telephone 799-W.
Office Narrngansett Hotel 111*
C. E. BUCHANAN, M. D.
General Medicine
35 L im erock S tre e t
O F F IC E  HO URS 1 to  3; 7 to 8 P. M.
TELEPHONE 473 H9*Mcli20
George LangtryCrockett,M.D.
MEDICAL EXAMINER W ITHIN  ANO FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
Nn. IP Summer Street. Third Reeldeeee P re *  
Main Street. Telephone 309.104-tf
DR. c 7  D ?N O R Th “
Physician and X-Ray O perator
OFFICE, 15 Beech Street, ROCKLANB 
OFFICE HOURS: Until » a. nt.
1:00 to 3:00 and 7:00 to 6:06 p. ■.
TELEPHONE 712 «l-tf
DR. LAWRY
ts  O»k Street
HOURS: ROCKLANB, ME.
Until »:00 a. m.
2 to 4 n. m ; 7 to 9 p. m. TELEPHONE I7»
DAVIS & STURM
Chiropractors 
P a lm er School G rad u a te s  
400 MAIN ST., ROCKLAND, M AINE 
Hours 2:00 to 5:00 P. M. Evenlnpe 6:30 to 7.30
TELEPHONE CONNECTION 126-tf
DR. F. S. POWERS
Dentist
ORTHODONTIA (straightening teeth) 
GRADUATE HARVARD DENTAL COLLEGE 
209 MAIN STREET. ROCKLAND
Spear G lock...............Foot of Perk Street
Office Hours: 9 to 12: I to 5. TEL. 745-M.
Drs. T. L. & Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
St UNION STREET. ROCKLAND, MAINE  
HOURS: 9:00 A M. TO' 4:00 P. M. 
EVENINGS A SUNDAYS BY APPOINTMENT
TELEPHONE 136 1-tf
DR. J. C. HILL
R esidence and Office, 266 M ain S tre e t  
Office H o u rs: R ockland, Mo,
10 to  11 A . M .j  1 to 2  P . M .;  6 to 8 P . M .
/ • 1 12fl.tr
E. W. HODGKINS, M. D.
Office: VINAL BLOCK. THOMASTON 
Office Hour*: I to 3 and 7 to 9 P. M. 
Residence until 9 A. M. and by Appolntmaat 
TELEPHONES: Reildenoe, 41-4; Offlot, 146.
8.3-tf
DR. A. W. FOSS
I I  Beeeh StrMt 
ROCKLAND, MAINE
OFFICE HOURS: 1:00 to 3:00; 7 :0 f to *9  
TELEPHONE 343
18-tf
H. V. TWEEDIE, M. D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN STREET 
H «urc 9 to 12 A. M.; I to 8 F, M. 
Residence, 21 Fulton Street. Tel. 361-J.
Offloe telephone 493-W.
THE SILSBY HOSPITAL
E. B. SILSB Y , S urgoan 
—and—-
X-RAY Oporatar
11 8 D M M E R  S T R E E T , R 0 C X L 1 M  
T E L E P H O N E  123
ea-iie
W. A. JOHNSTON, REG. PHC.
JOHNSTON’S D RU G STO RE
COMPLETE DRUG AND SUNDRY 
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PRESCRIPTIONS. KODAKS. DE­
VELOPING, PRINTING AND EN­
LARGING.
370 Main St., Rockland, Me.
DR. IRVILLE E. LUCE
OR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
4*0 MAIN STREET. ROCKLAND. M A IN !  
Opposite Thorndike Hotel 
X-RAY and DENTAL ELECTRIC TREATMENT
55-lf
DR. EMERY B. HOW ARD  
Dentist
MJ MAIN STREET, ROCKLAND. M t.  
Afcove Hueton-Tuttie Book Store 
Phono 49S-M. Office Houre; 9 to 12 and I U I
GEORGE W. FOSTER 
Dealer in Pianos 
Fine Tuning
75 Cedar Street, l  ei. 572-M
L. W . BENNER 
— Dealer in—
All Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rockland
Kuo
Estate of Emma C. Litchfield
STATE OF MAINE
At a Probate Court held nt Rockland lu and 
for said C.-Uttt) > > Knox. tacatlou. on the 
tweiitv sixth dat ot Notviuber, In the year of 
our Lord one thousand nine hundred aud twenty.
A Cerlalu liisuumcul, purporting to be the 
last VYill and Tesiameut of Emua C LiUhfield. 
late of Rockland, In said County, bating been 
presented foi probate, and application hating 
been made that no bond be roquhod of tho 
executor uamed in the will
Ordered, Tt
by tbi
Order to be published three weeks 
in The Courier Gazettu, a newspaper published 
at R abin mJ. In said County, that they may 
appear at a Probate Court to be held a t Rock­
land, in and tor said County, on the tweuty- 
fiisL day of DvciiuLier. A. D. 1926. at nine 
o'elo<k in Ute loreuoou. und allow cause, if 
any they have, why the prayer of the petitioner * 
should not be granted
u s e  AU B EMERY. Judge of Probate.
A true copy Attest
lHTloU HENRY H. PAYSON, R^tatxf,
Pagfe Six Rockland Courief-Garette, Tuesday, December 7, 1920. Every-Other-Day
THOM ASTON
T he n e t p roceeds from  “F in e  F erttb - 
<‘iTs.” tb e  ploy to  be g iven  in W a tts  boll 
S a tu rd a y  evening, w ill be used  for 
local benefit. T h is  fac t will be an  in ­
cen tiv e  to see tb e  p lay , besides tbe  
ac tu a l en joym ent of an  ex cep tionally  
well w ritte n  piny p resen ted  by an  e x ­
ce llen t com pany.
About fifty of tb e  yriung people from  
C am d en , R ockport, R ockland, W arren  
and  T ho m asto n  g a th e re d  a t  tb e  B a p ­
t is t  c h u rc h  for tb e  second m ee tin g  of 
tbe  T ro lley  L eague  of this* fall. A so ­
cia l hoilr and re fre sh m e n ts  w ere  e n ­
joyed and  M r H olm an of B a th  g av e  a 
fine m b lress . Mr. H u tch in s  w as p re ­
se n te d  w ith  a b ir th d a y  book from  tbe 
mo’.nbers  of the  local C h ris tia n  E n ­
d eav o r. Mr. H olm an w as tb e  g u est of 
R a lp h  Oxtofi w hile in -tow n .
T be “ Pops” will prove tb e  b es t b it of 
th e  tow n. H elp  tb e  H ig h  School and 
g e t a  jo lly  even ing  full of fun and  in- 
t^l’teSt. W a tts  ball. F rid a y , Dec. 17.
At th e  D ecem ber m ee tin g  of Gen. 
K n o x  C h ap te r. D. A. R„ tb e  re s ig n a ­
tio n  of MYs. B lanche  A yers a s  regen t 
w ns read . M rs A y ers  a lso  resigned  
from  th e  K nox M em orial com m ittee .
F u n e ra l se rv ices  of tb e  la te  M iss 
Alice M. M cD onald w ere held S unday 
afte rn o o n  from  h e r la te  hom e in ch a rg e  
o f C h ap la in  W ebber. T be b ea re rs  
w ere  h e r s ix  b ro th e rs  C harles, H ugh, 
H a rry , G eorge. A r th u r  an d  H enry . Tbe 
many, J lo ra l tr ib u te s  w ere  u n usua lly  
b e a u tifu l  and  w ere s ilen t tes tim o n ia ls  
o f  /h e  love and  sy m p a th y  of a large 
c irc le  of friends.
T be A uxilia ry  G uild w ill m eet th is  
•evening w ith  M rs. P re sc o tt, T h a tch e r  
s tre e t.
M iss H elen  C a rr  e n te r ta in e d  the 
S ew ing Club S a tu rd a y  evening . D e­
lic ious re fre sh m e n ts  w ere  se rved  and 
a  p le a sa n t  even ing  w as en joyed  by all.
T h e  B a p tis t  C ircle  w ill m eet a t  the 
V estry W ed n esd ay  fo r an  a ll-d ay  s e s ­
s io n  w ith  a  box lunch  a t  noon. E v e ry ­
b ody  come.
T h ere  w ill be a  C h ris tm a s  sa le  and  
su p p e r, c o n sis tin g  of fresh  baked ham  
w ith  gravy , se rved  a t  th e  B a p tis t  v es ­
t ry  Dec. 16 a t  G p. m. All a re  invited .
M iss G enevieve T a r r  who h as  been 
v is i tin g  h e r , s is te r. M rs. F ra n k  Colin- 
m o re , le f t S a tu rd a y  for h e r hom e in 
S o il F rancisco .
M iss Evelyn  G ray  is v isitin g  friends 
a t  th e  Sam oset.
M rs. O live G ray  of R ock land  is v is ­
i t in g  h er son, E rn e s t  G ray.
Be su re  a n d  com e to  th e  B aby  show 
T h u rsd a y  a fte rn o o n  from  2 to -1 
o ’clock a t  th e  K . of P  hall. T hose 
w ho do n o t b rin g  b ab ie s  w ill be 
ch a rg e d  a n  ad m issio n  of ten  cen ts.
* * * *
In sp ite  of h eavy  ra in  la s t  W ed n es­
d a y  ev en in g  m em b ers  an d  frien d s  of the  
B a p t is t  ch u rch  an d  p a rish  g a th e re d  in 
good ly  n u m b er a t  th e  c h u rc h  th e re  to 
•extend farew ell g ree tin g  to Rev. and 
M rs. H. B. H u tch in s . Mr. H u tc h in s  
h a s  res ig h ed  h is  p a s to ra te  in T h o m a s­
to n  in o rd e r  to  a c ce p t a  call to  O livet 
B a p tis t  C h u rch  of H a r tfo rd . Conn. T he 
ch u rc li room s w ere  m ad e  b r ig h t and  
a ttrd d tiv e  by C h ris tm a s - lik e  d e c o ra ­
tion  a t  side  w alls  and  hh n d sd m e ru g s  
on th e  floor, g iv ing  o u t th e ir  tine co lo r­
in g  u n d e r  th e  e lec tric  lig h t. In  th e  r e ­
c e iv in g  line w ith  M r. and  M rs. H u tc h ­
in s  w ere  D eacon an d  M rs. E d w a rd  O’J3. 
B u rg e ss  and  Mr. an d  M rs. A. ‘C. S tro u t. 
S h o r tly  a f te r  8 o’clock to m usic  by 
h ig h  school o rc h e s tra  th e  frien d s  filed 
p ast, each  in tu rn  e x te n d in g  co rd ia l 
g ree tin g  a n d  b es t w ish es  to th e  re t i r -
P O P S
W A T T S H A LL, TH O M A ST O N  
D E C E M B E R  17
AN E V E N IN G ’S E N T E R T A IN ­
M EN T FOR A Q U A R T E R  
GOOD SO NGS M USIC JO K E S  
RE A D IN G S DA NCES
PA N T O M IM E S
ICE CREAM  CA KE PU N CH  
S A N D W IC H E S  CANDY
PO P CORN P E A N U T S
HO T DOGS
GIVEN BY T. H. S. S E N IO R S  
W IT H  B E ST  TO W N  T A L E N T
THOMASTON
TAXES
Interest at 10 Si after Jan. 1
M AYNARD SPEAR 
Collector
CHR ISTM A S G IFTS
"The Gift T hat Lasts” 
W A LD EM A R C H A IN S 
EM BLEM  P IN S  AND B U TTO N S 
FOR MEN
W . P . ST R O N G
T H O M A ST O N , M AINE
PHOTOGRAPHS 
FOR CHRISTMAS
N oth in g  so n ice  fo r a C h ris tm a s  G ift 
a s  a P ho to  of yo u rse lf  or fam ily .' O rder 
ea rly . Hom e P o r tr a itu re  a S pec ia lty .
HAROLD  A. STAPLES
34 Hill S tre o t - .....................Rockland
Pillsbury Dry Goods Co.
Thomaston
S pecial v a lu es  th is  week in— 
T U R K I S H  T O W E L S
I5C
Linen H uck fo r G uest Tow els
See o u r line of—
H A N D K E R C H I E F S  
fo r C h ris tm a s
A ttra c tiv e  line of CL U N Y  LA CES 
L E N D IN G  L IBR A RY  
T a k e  a book hem e o ver S un d ay
PILLSBURY STUDIO
For h is C h ris tm a s—y o u r p h o to g rap h  
A s it tin g  to d ay  so lves th e  g ift  
problem  of to m o rro w  
P H O N E  33-11
ANNUAL MEETING
Tha auuudl meet lug of the ttockholderi, of the 
Thoma»tou National Bunk, for choice of direc­
t s  «ud AUch other InuJjuwf may legally 
come bofpre *Ui
T T  ......... ..
a .jmdan.
ing p a s to r  and  h is good w ife. F o llo w ­
ing th e  recep tion , a p leasin g  m usical 
p rogram  w as g iven by th e  o rch e s tra  
w ith solo and  d u e t in s tru m e n ta l n u m ­
bers. vocal solo by R a lp h  O xton and  
rea d in g  by M rs. Collam ores A good- 
sized p u rse  of m oney, g if t  of th e  p a r-  
ishonvrs. wi.s p rese n ted  to  Mr. H u tc h ­
ins. Deacon E dw ard  B row n m ak in g  th e  
p resen ta tio n . In Mr. H u tc h in s ’ r e ­
sponse lie spblfr* feeling ly  of P a s to r  
E m e ritu s  N dw com be a s  “occupying  a 
d istin c tiv e , indeed a un iq u e  p lace in 
the  h e a r ts  and  affec tion  of th e  e n tire  
co m m u n ity ” and  sa id  he had not 
th o u g h t to  fill h is  place, rea liz in g  th a t 
his own w ork  m u st be d is tin c tiv e  and  
th a t  he had tried  to do What, to him  
seem ed best for th e  ch u rch  and  tow n. 
The lad ies  o f th e  B a p tis t  M ission C ir ­
cle, a s  a s lig h t token of th e ir  a p p re c ia - ’ 
tion of and  g ra t i tu d e  for M rs. H u tc h ­
ins’ sp lend id  w ork  ns o rg an ize r and  
p res id en t of th e  circ le , p resen ted  h e r 
w ith a  fine leathei’ sh opp ing  bag, a 
c risp  new ten d o lla r  hill n es tlin g  in 
‘lie m oney pocket. R em ark s  by Rev. 
Mr. T u rn e r  of W arren  and  C hap la in  
W ebber voiced th e  se n tim e n t of the 
com pany an d  ab se tit  friends, in w ords 
of ap p re c ia tio n  and  h e a rty  good w ishes 
for th e  fa ith fu l p a s to r  and  h is w ife.
T he fo llow ing p rizes w ill be g iven  a t 
the b aby  sliow a t  th e  K. Of P. Hn.ll 
T h u rsd ay  a t  2 o’clock. T en  c en ts  a d ­
m ission. F o r th e  p re t t ie s t  b aby  u n d e r
1 year. $1.00; fo r th e  p re t t ie s t  baby  
over i  an d  u n d e r 2 years . $1.00: th e  
you n g est baby, a  c ap : th e  best n a tu re d  
g irl o v er 1 and  u n d e r 2 y ea rs , gold 
locket a n d  c h a in ; th e  b est n a tu re d  boy 
over 1 an d  u n d e r  2 years , a  teddy h e a r; 
th e  b aby  in th e  b est p hysica l cond ition  
u n d e r 1 year, a  baby  se t;  th e  y oungest 
baby w ith  th e  m ost tee th , $1.00; th e  
b lu est eyed boy over 1 an d  u n d e r 2 
years , p a ir  of shoes; th e  b lac k e s t 
h a ired  boy over I an d  u n d e r 2 years , 
a g u in ea  pigr; th e  b lac k e s t h a ired  g irl 
over 1 an d  u n d e r 2 y ea rs , 50 c e n ts ; the  
b lac k e s t eyed boy u n d e r 1 year. $1.00; 
th e  b lac k e s t eyed g irl u n d e r 1 y ear, 
$1.00; tb e  bab y  w ith  th e  red d e s t 
cheeks, celluloid ra t t le ;  th e  b aby  w ith  
th e  b ro w n es t eyes, 50 c e n ts ; th e  g irl 
w ith  th e  red d e s t h a ir, a  doll: th e  boy 
w ith  th e  red d e s t lia ir, cellu lo id  rattle-; 
th e  b lac k e s t-e y e d  g irl  o v er 1 an d  u n d e r
2 years , a p a ir  of sfioes; th e  b lac k e s t-  
eyed hoy over 1 an d  u n d e r  2 y e a rs , 50 
ce n ts ; th e  b lu es t-ey ed  g irl  o v er 1 and  
u n d e r 2 y ea rs , p a ir  w h ite  c ash m ere  
sto ck in g s; th e  baby  w ith  th e  m o st h a ir  
un d er 1 year, $1.00; th e  b ab y  w ith  the  
leas t h a ir  u n d e r  1 year, $1.00; th e  b lu ­
e s t-e y ed  boy u n d e r  1 y e a r, p a ir  s to c k ­
in g s; th e  b lu es t-e y e d  g irl u n d e r 1 year, 
p a ir  b ab y  socks.
UNION
T h e  prinlat-y school ch ild ren  en joyed  
a  b ir th d a y  su rp r ise  p a rty  a t  th e  hom e 
of G eorge l ’lerce S a tu rd a y  a fte rn o o n . 
T hose p rese n t w ere: L ucille  Pierce, 
S a ra h  P ln k lla tn . A da L u cas , M rs. 
S to re r . A nnie S to re r . M rs. E san cy . 
Belle Jo b es, E lizab e th  an d  E m m a  M ar-, 
tin , M ary , M abel a n d  B e r th a  N ew b ert, 
Iren e . P ierce , V opothy E san cy , C arl 
C unnlngharti. H a rla n  P re sc o tt, G eorge 
G um m ings, fU ehard  G ordon, "Hurry 
B urns, E ls to n  M cF arlan d , M u rra y
20 ion Sale
- O N -
S U I T S  and C O A T S
10™  Rsduction
—ON—
FURN ISH IN G  GOODS, 
BOOTS, SH O E S, an d  
RU BBERS
W E W ILL ALSO ALLOW THE CARD 
SYSTEM OF SQper cen t. W ITH TH E SALE.
L E V I S E A V E Y
WATTS BLOCK, THOMASTON, MAINE
I4G-147
E. B. CROCKETT 5 & 10c to $1.00 STORE |
THOMASTON, MAINE 
Everything Now is Xmas and We Have the Goods
%
X m as Toys
X m as Dolls
Xm as China
Xmas H a’k 'fs .
I t  W i l l  B e  to  E v e r y b o d y ’s A d v a n ta g e  to  V is i t  T h is  
S to r e  B e fo r e  X m a s.
E. B. CROCKETT 5 & 10c STORE
yjyHY th ro w  yo u r old t ire s  a w a y ?  H ave them  m ade like new a t th e
AUTO ELECTRIC SERVICE 
Rockport, Maine
A utom obiles and  M otorcycles overhau led  and pa in ted .
E lec tr ic  S ta r t in g  and  L ig h tin g  a S pecia lty  /
S to ra g e  B a tte r ie s  R ech arg ed  an d  S to red  fo r th e  w in ter  
A gency fo r  th e  W E S T IN G H O U S E  STO RA G E BA TTER Y  
fo r all m ak es  of c a rs
CALL AND S E E  T H E  E L E C T R IC  E Q U IP M E N T  FOR T H E  
E L E C T R IC  T R O U B L E S — B E S T  IN T H E  ST A T E
R. F. CROCKETT, Prop.
117 II R O C K P O R T , M A IN E
XMAS
SUPPERS
W om en’s Soft Sole, Felt 
Comfy Slippers 
in Old Rose, S ilver, N avy Blue, 
O xford Grey. Green, M aroon, E tc.
$1.50, $ r.75 and $2.00 
Misses and Children’s 
90c, $1.10, $1.25
W om en’s Leather Sole. 
Fur Trimmed Felt 
Juliettes 
in Black and  Groy 
_________$2.00________
M en’s Leather Slippers
E x tra  Good V alue
98c, $1.49, $1.98
Rubber Boots
F or W om en, M isses and  C hildren , 
Boy#, Y ou ths  and Men. U seful, 
p rac tica l, necessary  and  a c c e p t­
ab le  by a lm ost everyone fo r  a 
C h ris tm a s  p resen t. S pecial p rices.
T h e  p rices on L e a th e r  F oo tw ear 
a re  being s tead ily  forced  d o w n ­
w ard  and  you will find o ur p rices 
p roperly  ad ju sted .
EVERYTHING IN 
FO OTW EAR
(And N ever U nderso ld)
Boston Shoe Store
237 M a in  S t., R o c k la n d , M a in e
Sim m ons, C harlie  P ierce , G eorge 
P ierce  an d  P resto n  E sancy . R e f re s h ­
m en ts  w ere  se rved  by  M rs. L ucille  
P ierce , M rs. R aym ond  I ’ink h am  a n a  
M rs. S to rer. A  b e a u tifu l b ir th d a y  
cak e, m ade by  M rs. R aym ond  P in k h am  
w as d e c o ra ted  w itli can d ies  an d  8 c a n ­
d les w hich  s tood  fo r G eo rg e 's  age. He 
received  m any  p re tty  an d  usefu l g ifts . 
G am es w ere  en joyed an d  tb e  ch ild ren  
s a id .it  w as tb e  b es t tim e they  ev er bad  
n t a  p a rty .
Xm as Gam es
Xm as Books
Xmas G lassw are
Xm as Candies
MILK IS DROPPING
But NEMPA Insisted On the 
Same Prices In the Decem­
ber Market.
F a rm e rs  who supply th e  Boston niHk' 
m ark e t and  o th er c ity  m a rk e ts  hl New  
E n g land  will con tinue  to  receive 10Hc 
p e r q u a r t  in  D ecem ber in sp ite  of a d e ­
term in ed  effort \>n tb e  p a r t  of Boston 
den iers to  b reak  the tw o m o n th s  c o n ­
tra c t m ade  a t th a t  p rice  Nov. I. T he 
sa le s  co m m ittee  of tlie  New E ng land  
Milk P ro d u cers ’ A ssociation  s tood 
firm ly a g a in s t  tlie dem ands o f th e  denl-
an d  saved  the fa rm ers  from  a 
heavy  loss on Decem ber m ilk.
Tlie sa le s  com m ittee  took  th e  p o ­
sition th a t  w hile there  w as an  obvious 
dow nw ard tren d  in p rices  in m any  
lines, th e  tim e had  not com e t,o red u ce  
th e  m ilk p rice  as tlie coats of .produQ- 
tion w ere  no t m ate ria lly  low er th an  
last m on th . S tu d ie s  m ade by the s ta ­
tis tica l d e p a rtm e n t of th e  a sso c ia tio n  
bowed th a t  while g ra in  h as  gone 
dow n m a te ria lly  at w ho lesale  in th e  
w est th e  reduc tion  h as  n o t reach ed  
tlie co u n try  re ta il  t ra d e  in New  E n g ­
land  to an y  extent.
T lie av e ra g e  red u c tio n  in  g rain  
p rices in th e  coun try  am o u n ts  to ab o u t 
$5 per Hon T ak ing  in to  c o n sid e ra tio n  
all p roduction  costs th e  red u c tio n  fo r 
the  m onth  am ounted  to  a b o u t one 
ten th  of a  cen t per q u a rt. T he d ea le rs  
asked  for a  reduction  of a  h a lf  cen t. 
Before dec id ing  to s ta n d  firm  for 
c a rry in g  o u t tlie  two m o n th s  co n tra c t 
the  sa le s  com m ittee  of th e  a sso c ia tio n  
laid th e ir  figures before th e  M assach u ­
se tts  C om m ision on th e  N ecessaries  of 
Life and  received  tlie a s su ra n c e  of tlie 
com m ission  th a t  it would tak e  no a c ­
tion to d is tu rb  ex isting  cond itions.
T he  only concession m ade to th e  
d ea le rs  w as th a t  fa rm ers  sh ou ld  s ta n d  
loss on s tirp lu s  durlng^D ecem her. U n ­
d e r th e  c o n tra c t en te red  in to  Nov. 1 
for th e / tw o  m o n th s  th e  su rp lu s  d ed u c ­
tions w hich  w ere to be c h a rg ed  b ack  to 
the  fa rm ers  could not exceed  one h a lf  
cen t a  q u a rt. N ovem ber m ilk w ill be 
paid for on th is  b asis  b u t u n d e r the  
concession m ade by th e  sa les co m m its  
to th e  fa rm ers  will accep t su rp lu s  de-< 
duction  in full, ju s t  as  they  did in 
m o n th s  p rev ious to N ovem ber.
CAMDEN
S electm en  W . S, R ich a rd s  and  Z. M. 
D tvlnal a rc  in te n d in g  th e  S ta te  a s s e s ­
so rs co nven tion  a t  A ugusta .
R o b ert L. B ean  is in K en tu ck y  on 
b u sin ess  in connection  w ith  a  s tr in g  
of rac e rs  th a t  he has th ere .
Jo h n  B ird  Is in B oston on b usiness.
A lice K now lton  slipped  on the icy 
p av em en t in f ro n t of h e r s to re , b r e a k ­
ing h e r leg. She w ns rem oved to th e  
Knox l lo sp itu l for t re a tm e n t.
T h e re  w ill be w ork in th e  O rder of 
th e  T em ple a t  a m eetin g  of Cnm den 
C om m andery  tills (T u esd ay ) evening .
W illiam  T hornd ike , a n  old res id e n t 
of C am den, died a t  h is  hom e S u n d ay  
a f te r  a  long ijlness.
T he W a rre n  Lodge of Odd F ellow s 
will be th e  g u e s ts  of Mt. B a ttie  L odge 
S a tu rd a y  even ing  and  w ill co n fe r the  
F irs t  D egree on a  c la ss  of c an d id a tes .
T he  first e n te r ta in m e n t in  th e  Y. M. 
C. A. en te r ta ln m e t co u rse  will be g iven 
a t th e  O pera  H ouse F rid a y  evening . I t  
will be th e  V ivian P la y e rs  in "F inb  
F e a th e rs .”
J o h n  L. T ew k sb u ry  w as e lec ted  
T h ric e  I llu s tr io u s  M aste r  of K ing  
H iram  Council R. & S. M aste rs  a t  th e  
an n u a l m eeting  in R ock land  F r id a y  
evening. Mr. T ew k sb iiry  is th e  first 
Cam ddn com panion  to hold th is  oflice. 
The Council h as  a  m em b ersh ip  of 613 
s c a tte re d  from  W iscasse t to  S edgw ick, 
a b o u t 100 of the  m em b ers  be ing  from  
Cam den. Dr. W ilson D. B arro n  w as 
elected  D eputy  M aster.
A t th e  lust reg u lu r m ee tin g  of th e  
M eguntlcook G ran g e  th e  follow ing offi­
cers w ere  elected : M aste r, H aro ld  H. 
N ash ; O verser. H en ry  F . C a rv e r; Lee 
tu re r , M abel R ich a rd s; S tew ard . M. It 
Young; A ss is ta n t S tew ard . W a lte r  
P en d leto n ; C hap lain , M innie In g ra ­
h am ; T re asu re r, C la ren ce  T a y lo r: S e c ­
re ta ry , A. D. S tockw ell; G a te  K eeper, 
Jo sh u a  In g ra h a m ; C eres, M ary N ash ; 
Pom ona, M aude C a rv e r; F lo ra , H a ttie  
S heldon; L ady A ss is ta n t S tew ard , V ir­
g in ia  In g ra h a m ; E x e c tiv e  C om m ittee , 
G. E. N ash.
A t a  special m etin g  of A m ity  Lodge,
F. & A. M.. to bo held  on  F r id a y  e v e n ­
ing th e re  will he w ork  in th e  M u ste r 
M ason degree. S u p p e r w ill be se rved  
a t  6.30 o'clock.
W ed n esd ay  th e  lad les o f th e  M eth o ­
d is t society  will hold a  fa ir  in th e  v e s ­
try . A prons, pillow s, puffs, tow els, 
food mid h o m e-m ad e  c a n d y  w ill be on 
sale.
T he a n n u a l e jec tion  of officers of 
Knox Tem ple, P y th ia n  l i s te r s ,  w ill he 
held th is  T u esd ay  even ing . P icn ic  
su p p e r a t  6.30.
T he  lad les of S t. T h o m as Guild will 
hold a sa le  of food and  fan cy  a rtic le s  
a t  th e  P a r ish  room  In th e  H u rd  block 
th is  T u esday  a fte rn o o n  a t  2 o 'loek 
Coffee, su ndw lehes an d  cak e  w ill he 
served.
M alden Cliff Lodge, D au g h te rs  of 
R ebekah, will he e n te r ta in e d  by M ir­
iam  Lodge of R ockland th is  even ing
M rs. Suruh  rt. HuOkell d ied  a t  her 
hom e on F ree  s tr e e t  T h u rsd ay  a t  th e  
ndvunciul age o f 83 yeurs. D eceased 
had been a g re a t  su ffe rer  fo r y e a rs  and  
her d ea th , w hile a  deep  shock to  her 
m any  friends, w as not unex p ected . 
M rs. H aske ll w as horn  In C am den ; 
th e  g re a te r  p a r t  o f lie r life w as sp en t 
In th is  tow n. She w as a  g en ia l 
w om an, devo ted  to  h e r hom e and  
frien d s  and  while h eu lth  p e rm itted  w as 
a c o n s ta n t  a tte n d a n t  a t  th e  C h e s tn u t 
s tre e t B a p tis t  ch u rch . Kite Is su rv iv ed  
by four d a u g h te rs , M rs. G eorgia H obbs, 
who devoteil her tln n t and  loving ca re  
iri m ak in g  eom fortuh lc  h er m o th e r’s 
las t d ay s . M rs. H. J . O sborne o f N o rth  
W ilm ington . M ass., M rs. E. B. S to v er 
of N ew b u ry p o rt. M ass-, an d  Airs. C. 
M athew s of s im o u tp n . one sou. S. B 
H aske ll of C am den an d  one s is te r. 
Airs. L. Duy of B eattie , W ash in g to n . 
T he deceased  \ \u s  p ile  of th e  o ldest 
am i m ost h igh ly  h o n o red  re s id e n ts  of 
C am den and  has  gone to h e r la s t  res t, 
m ourned  by m iyiy. F u n e ra l se rv ices  
w ere held S u n d ay  afte rn o o n , c o n d u c t­
ed by Rev. T. 'M. G riffith s and  th e  in ­
te rm e n t w as in th e  fam ily  lo t in  th e  
M ountain  s tr e e t  cem etery .
SAUER KROUT
E x fr a  n ice  p u t up  in  2 * /i g a l. kegs  
f o r  $2.50.
20  lb. kegs S a lte d  D a n d e lio n  G reens, 
$3.60.
O ld -fa s h io n e d  S a lte d  C u c u m b e r  
p ick les  p u t up in  ge l. kegs for
$1.76 and  4 gal. k eg s  for $2.60.
EDW IN A. DFA N
RO CKLAND, M AINE. Tel. 321-5 
i4ii»l47
FOR SALE
I offer fo r im /n ed ia te  sa le  a cosy s ix -ro o m  dw elling house on th e  
e a r  line at 108 C am den  S tre e t. In ex cellen t rep a ir . C ity  w a te r  and 
b a th  room . W ith in  tw o m in u te s ' w alk  of school. F ine location and e x ­
cellen t ne ighborhood. It w as v a c a te d  D ecem ber F irs t  and  has been ro- 
let, possession  to  be g iven D ecem ber 10th, u n less sold before  th a t  d a te . 
M ortgage ta k e n  if d esired  up  to  $1200. T h is  house is read y  to  move 
in to  a t onde. You now have an  o p p o rtu n ity  to p u rch ase  on y o u r own 
te rm s. A sale  will not be considered  a f te r  occupancy  by a te n a n t .  T he  
p rice  is TW O T H O U SA N D  D O LLA RS.
Apply to th e  o w her oh or bfefbre th'o 10th InsT.
E. W . PIKE
400 MAIN S T R E E T  OR 57 T A L B O T  A V EN U E
147-148
« « » * «
IlS lilll I. I .!■■■ ...»
We w ant to see a Bridge built across the Kennebec 
... River at Bath.
ALL KINDS OF
BUILDING MATERIAL
W . H . G LO VER  CO.
W . Safi b o rn ; J. 
P ro la te , C h arle s
S t ra c h a n ; 
W „ L. E.
VINALHAVEN
D e V alois C om m andery , K. T., held 
its  a n n u a l  m eetin g  F r id a y  even ing  
w ith  e lection  of officers a s  follow s: 
C om m ander, F. M. W h ite ; G enera l, At. 
P. S m ith ; C ap ta in  G eneral. G eorge 
S. \V., L,
W illiam s;
S e iig er; tre a su re r , W . F . L yfo rd : R e- 
co rd er. D. H . G lidden; S ta n d a rd  
B earer, F . L. R o b erts : Sw ord  B earer, 
C h arles  B om an; W arden , I. W. Fifield. 
T he in s ta lla tio n  will be public.
M ate ria l is be ing  a d d ed  to  th e  H igh  
School lib ra ry . T he  N a tio n a l G eo­
g rap h ic , O utlook an d  Scientific  A m ­
erican  have rec e n tly  been su b scrib ed  
fo r th e  rea d in g  tab le . " C u rren t 
E v e n ts” is used  in th e  F re sh m a n  an d  
S ophom ore  c la sses  in conn ectio n  w ith  
h is to ry  an d  E n g lish  work.
T he  an n u a l in s ta lla tio n  of M oses 
W eb ste r Lodge, F . an d  A. M.. w ill be 
he ld  Dee. 14. P a s t  M aste r  F . A. 
G rind le  w ill in sta ll an d  th e  cerem ony  
w ill be p riv a te .
R ev. an d  M rs. C h arle s  S e iig er a n ­
nounce th e  en g ag em en t of th e ir  d a u g h ­
ter. L eah  E lizab e th  Seiiger, to  S tep h en  
H ah o u sh  of A tlan ta , G a. M r. H a -  
hou sh  w ill he rem em bered  a s  a  p o p u lar  
lec tu re r  connected  w ith  th e  S w a r th ­
m ore, Pa., C h au tau q u a .
M rs. C h arle s  S e iig er a n d  M iss L eah  
S eiiger a re  on a  b u sin ess  tr ip  to  A u ­
g u s ta .
S a n ta  C laus w ill a g a in  he th e  a t ­
tra c tio n  in th e  B u rp ee  F u rn itu re  Co. 
w indow  th e  w eek befo re  C h ris tm a s .
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TEN A NT’S H A R B O R
T. B. E rick so n  an d  fam ily  of C rie- 
hnven h ave  m oved in to  Je ffe rso n  
W h eeler’s  house, w hich  they  will o c ­
cupy  th is  w in ter.
M r. a n d  M rs. A lb e rt S llngsby  w ere 
in R ock land  S a tu rd ay .
M rs W a lte r  U lm er sp e n t la s t week 
In R ockland.
M iss C y n th ia  E lw ell left for B oston  
F rid ay , called  th e re  h.v th e  se rio u s  
illness o f  h e r b ro th e r  George.
A. J . Ilnw icy  w as tlie  w eekend 
g u e s t of h is  fam ily .
P h ilip  Slingsh.v an d  fam ily  of Lynn. 
M ass., w ho h a v e  been g u e s ts  of h is  
p a re n ts  a t  Long Cove, re tu rn ed  hom e 
la s t  week.
W a lte r  S im m ons Was in R ock land  
W ednesday.
C ap t E m erso n  M urphy  w as a  
w eekend g u e s t of h is  fam ily.
T h e  lit tle  ( lau g h ter  o f  Mr. a n d  M rs. 
Jo h n  N ice  fell lu st week a n d  broke 
h e r a rm .
W allace  M cL aughlin  re tu rn ed  hom e 
from  h is  v aca tio n  tr ip  la s t week an d  
resum ed  h is  d u tie s  a t  th e  s to re  a t  
L ong  Cove
M r Coffin h a s  re tu rn e d  fro m  th e  
h o sp ita l in R ockland a n d  is se rio u sly  
ill.
MARTINSVILLE
M rs. J. T. H aw ley recen tly  v isited  
l\e r s is te r  in Rockland a n d  is now 
sp en d in g  u few w eeks w ith  h e r son 
A lbert a t  T e n a n t’s  H urbor.
M rs. Lucy H olbrook and  d ay g h te r , 
F an n ie , who qpont tlie  su m m er in 
tow n, h a v e  re tu rn e d  to R ockland.
T h e  L ad ies  c irc le  m et w ith  M rs. 
T h a n k fu l H a rr is  T h u rsd ay . T ile  nex t 
m eetin g  will be w itli Airs. M. E. 
W heeler. Dec. 16.
T h e  th ird  a n d  fo u rth  d eg rees  w ere  
c o n fe rred  on two c a n d id a te s  a t  O cean 
View G ran g e  M unday even ing . A 
p icnic su p p e r w as served .
An A m erican  e n te r ta in m e n t is  u n ­
d e r re in 'a rsa l by t.he S u n d ay  School 
to  be g iven C h ris tm a s  week. A fine 
p ro g ram  is be ing  p rep ared .
M rs. A lice M. H odgdon  of H a m p ­
den H ig h lan d s  is m ak in g  a n  ex ten d ed  
v isit w ith  h e r  s is te r, Airs Joel H upper.
M em bers of Airs W illis H o o p er’s 
S u n d ay  school c la ss  a re  to sell c a le n ­
d a rs , th e  p roceeds of w hich  a re  to  g o  
to w a rd s  th e  ru n n in g  ex p en ses  of th e  
ch u rch . P lease  in v es t in one w hen 
g iven  a  call, a n d  so heli) o u t th e  good 
cause.
Airs AJasoa recen tly  e n te r ta in e d  
f rie n d s  Irdn l T hom aston .
Jo sep h  H ooper is  h av in g  a n  a r ­
tes ian  well m ade.
Airs. R osiier R achelder is a t  h e r son 
G ran v ille ’s  fo r th e  w in ter  m onths.
M rs. H e rb e rt  P ie rso n  who h a s  been 
(jo ite ill is  so m ew h at im proved . H er 
m o th er, M rs. A lvin J fu rd , is w ith  her.
A’rs. H an n ah  T racey  of T e n a n t’s
H a rb o r is to  spend th e  "winter a t  N e l­
son  G a rd n e r’s.
A rea l live S a n ta  C laus com es down 
th e  ch im ney  in th e  B urpee w indow  
tlie  week befo re  C h ristm as. 147
R E N T S
C O LLEC TED
I w ill collect re n ts  and  look a f te r  
th e  genera l m an ag em en t cf p roporty  
fo r  res id e n ts  and  n o n -re s id e n ts .
ROBERT COLLINS
REAL E ST A T E
375 M ain S tre e t. T e lep h o n e  77
l i t  117
Miscellaneous
FOR CHRISTMAS GIFTS- Nothing Is better 
than a subscription to >the Saturday Evening 
Post, Ladies’ Home Journal and Country Oen 
tleinan. Call FRED HARDEN, Rockland High 
lands Tel. 35-3. 147-150
PAPERING AND PAINTING—Setting glan 
and other work. EDWARD (J. SYLVESTER 
23 Cedar Street. Tel. 332-2, Rockland 146*149
ACCORDION PLEATING. MACHINE HEM­
STITCHING. PICOT EDGE. COVERED BUT- 
TONS. Orders promptly filled PHYLLIS E 
TOLMAN. 18 Leland St. Tel 270-J. 139*1
A REWARD—Of $20 Is offered for the arrest 
and conviction of the parties that broke In the 
door of my cottage at Chlckawnukle Lake 
JOHN S RANLETT. Rockville, Me. 143-tf
NOTICE—R.- It Fillnioro is authorized to rep 
resent The Courier-Gazette In Knox county and 
to receipt for money paid on new and old sub 
scriptions. 109-tf
W. F. SIMMONS Carpenter and Furniture 
repairing. Also chairs reseated by Roy Wil­
liams. blind hoy. All work first-class Reason­
able rates. 280 MAIN STREET, one door North 
Boston Shoe Store. Up stairs. 133*150
CIDER MILL—Will run every Tuesday and 
Friday for tlie public, a t the J. P. Simonton 
Farm. West Rockport. JAMES H SIMONTON, 
It. F D . Rockland. 129-tf
LADIES—Will find a reliable stock of Hah 
Goods at the Rockland H air S to re ; 830 Mair 
Rtret HELEN C RHODES l l t f
WILLIAM MACK, Expert Washer, "a t your 
ervice" to wash your car At WLYE’S GARAGE, 
221 Main Street 77-tf
WAGON COVERS, TARPAULINS—I have Just
received some water proof duck which I can 
make up at abort notice Into water proof 
coverings. W. F. TIBBETTS. Tel. 233-J, of 
775-W go.
For Sale
FOR SALE—Double tenement house, 28 and 30 
Masonic S t , with extra lot of land ou Grace 
Street Will aell together. Apply to R. U 
COLLINS, 375 Main S t.  Rockland, or MRS. E 
KELLEY, Fuirfield, Maine. 79-tf
FOR SALE—Delicious sweet cider, fresh every 
day from choice apples Delivered anywhere 
Drop me a card JAMES U. SIMONTON, 
Rockland, It. F D. 120-tf
FOR SALE—A lot of land situated in North- 
port. Splendid chance for summer home; SI 
acres; plenty of wood. Address A. H JONES 
The Courier-Gazette Office, Rockland, Me., Of 
DtClfEY-KNOULTON CO.. Belfast 80-tf
To Let
TO LET—-Furnislicd ami unfurnished rooms 
for light house keeping; also small rent, mod­
ern improvements 2 WILLOW ST. 147*11
TO LET Havener Hall, to uny elub or party 
lor dancing purposes. Inquire P. L. HAVENER 
468 Main Street, Rockland. 117-150
Lower flwt at 1^ Cedar alveot, neat 
No modern improvements. TEL. 
ill at 129 ltauktn St. llU-tf
TO LET
olectilrs 
232 12 or <•
TO LET Roomy garage on Grace street, near
High, central, low rent. Apply to W. 
BURPEE. 43 Park Street 146*149
TO LET Elglit-room tenement on Warren 
Iso small tenement on Rankin Street. ANNIE 
' HAilN. 67 Rankin Street 144*14
TO LET A sluble on Rockland street, Rock 
laud. Inquire of JOHN S RANLETT, Kocktllle, 
Maine. llii tf
TO LET— 12 room house in Rockport, on car 
line, all furnished, hot air heat. Rent reason­
able to right party. References required BOX 
144‘ ________________________ 118-tf
TO LET—STORAGE—For Furn 'ture, Stoves 
and Musical luatrumenta or anything th«t re­
quires a dry, clean room. Terms reaeonabls 
J K FLYE. 221 Main St . Rockland. Me. 45lf
NORTH NATIONAL BANK
The stockholders of the North Natiouul Bank 
are hereby not ill cd that their annual uiocNng 
will be held at their Banking Rooms on Tues 
duy. January H. 1921. at 10 o'clock A. M t« 
transact the followiug business :
F irst: To see if the stockholdeis will vote 
to amend Section third of the "Articles of Ass 
elation" so it  will read as follows: "The 
Board of Director* snail consist of not less than 
five dr more than fourteen ^Stockholders "
Second: To see if the Stockholders will vott 
to increase tlie Board of Direotors.
Third: For the choice of a Board of Direc
•the
ol any otherfuvurih fo r (lie nun sac lion 
tsiness that may legally route
E F BERRY. Cashier 
Rockiund, Mu inc, Dec. 7, |47-<
H O U SE H O L D
F U R N IT U R E
PIAN O, COOKING U T E N S IL S , 
RUGS, BOOKS, STO V ES,
A Few  FA RM IN G  TO OLS
S ale  on
Thursday, Friday, Saturday
10 A. M. to  4 P. M.
HOPE GREENHALGH
241 BROADW AY
147*148
EVERYBODY’ S C !!L D M
A<1,crtlsem(»nts In Oils column not to ex,i>ed 
hree line, inserted onee for 25 cento. 4 ilmeo 
for 50 cents. Additional line* 5 cents each 
for one lime, 10 cenu 4 time*. Blx words make 
ft Hoe.
Lost and Found
LOST On or near Main street, a cash book
and amnll ledger. Itcwanl If returned to 
MITt'IIELl. S CANDY NTOI1E. 147-tf
FOUND—(Man’s gray rilk glove nt th e /rc h d e
Tuesday, Nov. 30. Call 770 147-156
LOST - f f  tlie jarrson who fonnd n lilllfnld enn-
tntnlnk Inrtte sum of money and reveltded bills 
will return same to THIS OFFICE or Io AUSTIN 
l'llU.IlltOOK. 32 Warren Street, ho will he well 
rewarded. Urt-llff
LOST A brown smut dog. answers to the
name of Ilnhv. Howard If relumed to MIKE 
MAH1ND. I> llrnee Si Place. 141-Hr
LOST—Vert dark short haired tortoise shell
Stnalf male cal. 71 CAMDEN -STREET. Tel. 
357-W. H l ’ 117 z
Wanted
WANTED—Lady unincumbered, to travel.
One interested in church or child wolfnre work 
preferred. Excellent opportunity. Require­
ments; State age, churcli nfflliation. phono 
number and reference in reply. Address T. cate 
Courier-Gazette 147*lt
WANTED Second hand band saw. surface 
planer, buzz planer, circular saw with shaft 
and billing FRANK JOO8T, 22 Trinity St., 
Rockland. 141 *150
WANTED—A few customers for strictly fresh 
eggs A B AU.EN. Tel 355. 147’ ir.O
WANTED—Good milk anil butler cow. Give 
full particulars first letter. Address .TOHN 
1'ERIE, South Cushing. .Me. 147"15(l
WANTED—Teacher for rural schools in Cush­
ing and Friendship for winter and spring terms. 
State training, experience, referonCes; personal 
history and least salary in appllcafion. Ad­
dress E. M. TUCKER. Tenant’s Harbor. Me.
147-152
WANTED—Get Into Business—Watkins 137 
products sell to every farmer. If you own auto 
or team can give bond, write today for infor­
mation where ho can get territory for selling 
products of largest institution of kind iu world. 
Twenty million users J. R. WATKINS CO , 
Dept. I l l ,  Winona, Minn 147*159
LADY—PROTESTANT. REFINED, FOR pleas­
ant local position for two or three months. 
Splendid remuneration. May he permanent. 
Give name and address and phone number. 
Address F. care Courier-Gazette Office. 117*lt
WANTED—A representative in every New 
England county. Spare or full time Here’s 
an opportunity to become established in a good 
paying business. A post card today, to F. J. 
RIPPIN. Manager, Manchester, Conti., will biiug 
full particulars. 117T15G
IlliUSC lo r  Illilll Willi UIIU I1WIIIV til m v
cpunti-y. Good wages offered W. G. MERRI­
FIELD. South Hope. Maine 147*150
WANTED- >'urse (experienced) wants posi­
tion to care for invalid. Address BOX 65. Unloi'. 
Maine. 146*153
WANTED—Local demonstrators for Victor 
soap. Write or call. A B. L1BBEV. 37 \Yor 
eester, street Boston or Waslungto t street 
Calilden, Maine 145*146
WANTED—Experienced stenographer and as­
sistant bookkeeper desires position. References. 
CALL 575-W 141*147
WANTED—Washing and ironing to do at 
home Clothes called for and delivered. A. 
DYER, 33 Winter Street. 144*147
WANTED—Young children or infants to board, 
experienced; good care; price, right? MRS. 
LOIS A. MOORE, Union, Me. R F D. 3.
144*147
WANTED—A .voung girl to go out of town to 
assist with light housework and care of baby. 
Privilege of going to school if desired. Tel. 
387-3. MRS. CLEVELAND SLEEPER, South 
Thomaston. 144-147
WANTED—A middle aged woman for general 
housework in family of two. MRS. RICHARD 
SMITH, Ingraham Hill. Tel 427-M 144-tf
WANTED—At once, 10 male shaggy kittens. 
Highest prices paid. JOHN S. RANLETT, Rock­
ville. Me. 143-tf
WANTED—Shag cats and kittens. Highest 
prices paid. J. S. RANLETT, Rockville, Mo.
123-tf
WANTED—Second band Sail*. Highest prices 
paid for heavy or light Balls. W. F. TIB­
BETTS, Sallmaker, 61 Front Street. Tel. resi­
dence. 775-W. 80-tf
WANTED—Chefs. Cooks Waitresses, Cham­
ber Maids, Laundresses, general and and kPclieu 
workers, ->tc. Private family, hotel, and res­
taurant. Telephone or call, except between 
12 and 2 and 6 and 7. MR3. HAWLEY. 780 
High 8t . Bath, Me. Tel TJW________ IQO-tf
For Sale
FOR SALE A small oil heater in good con­
dition. for $3.50. Can he seen .it 8 SUMMER S i KELT 1 17 if
FOR SALE Farm, about 26(1 acres, estimate 
lim.666 lumber, large orchard, all good hay ; 
sell milk; near evoryfidng. Inquire about terms. 
A A. CARTER. Union, Me. 147*150
FOR SALE—Indian motorcycle, thoroughly 
overhauled and repainted; price right. Call 
and see it at AUTO ELECTRICAL SERVICE. 
Hnekport, Maine. 147-150
FOR SALE—(’Heap if moved from premises 
a t  once, 1 stable 28x30, all In good repair, 
clapboard side ami onds. would make a fine 
house; also 1 house or ell 2V4 story 5 rooms, 
and 2 large halls, would muke a fine 6 room 
and bath house, all in good repair, wired for 
electricity. To be seen ut 152 MAIN HJREET, 
Thomaston, Me., or call PERCY E DE.MMONS.
146-149
FOR SALE—Wind Shield. Carburetor, Tires. 
Tubes, Coil Buzzer, set of Batteries, almost 
new, two seuter top, good c-onditton. small truck 
body, new; also Kinger Sewing Machine Sell 
eh«‘ap FRANK JOUST. 22 Trinity St. 145*118
FOR SALE Bicycle, organ, iron stove good 
for store, <*ongoi!iun art square, Khieo range, 
coll and connections. TEL. 604-J. 11 (’edar St.
145*148
FOR SALE Parlor* stove, parlor set. a r t 
136 TALBOT AVENUE. City, 1<5*U
FOR SALE Christmas trees, delivered, from 
1 to 16 feet. I’rices from 15 vents to $1 56. 
Order early. HERMAN FARROW, Gloncove. Tel. 
•Hti 145-148
FOR SALE New braided rugs, kitchen ra 
smail heater, half ton buy, • melodlon. a 
household furnishings. 67 RANKIN STItl 
144*1-
FOR SALE 32 ft power boat equipped 
26 h. p Hartford engine, in first dues ' 
tion ; will sell reasonable, cash or terms. 
191 NORTH MAIN STREET. City. 144«
FOR SALE Parlor Stove, fitted for w< 
coal A bargain Call 576 M 141
FOR SALE Three r . t i ^ ” ‘ and  om ’ ~ 
stove, second hand. W H KTACKPQLE. 
S tree t. Thom aston. T el. 42-3 114’
FOR SALE- - Two 2-hoise jiggers in 
condition, one 2-horse sled, one light 1 
sled, 1 d'.jc harrow, 1 medium size safe 
good trad e ; 1 set forward wheels with 
suitable for dump curt; also U acre lunti 
a large stable fuljy equipped for teatzU;
L. YOl'NG, Truckman. 92 Mu 
...... Telephone conn
136
Street, C
FOR SALE-—In Ca liiden, 17 - room
house ou Chestnut street, near P o  auc 
C. A. Beautiful view of water and mou 
fitted for 3 fiat apartm ent; furnished 
furnislred. Bargain if taken at once.
42 CHESTNUT STREET. Cemdeu. Tel. 
____ ________________________ __ __ 1
Mlrt SAI t - ’) > t i l i i,.l ' pi a
new. A iaru bargain Call 6C0 W for 
ouatrallon. K W B1O.CKINGT0N, 1U 
Mulue.
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In S ocia l C ircles
In addition to personal note* recording de- 
M W irn  and Mrrlfnls, tills department especial­
ly desires Information of social happenings, 
parties, minlcAls, etc. Notes sent by mall or 
telephone will be gladly received.
TELEPHONE .....................................................  770
T h e re  will bo n c irc le  nupper n t th e  
OhU gf^gnthinnl c h u rc h  W ednesday  
n t  0 30. The* h o u sek eep e rs  hfC: Mt*ft. 
n . .1. WARffatt. M rs. P h ilip  H ow ard . 
M rs. H. B. Fnlcs, M rs. H. C. H u ll .  M rs . 
11. Duff, M rs. Klonia T u ttle . M I rr
H a r r ie t  S ilsby , Mrs. F. .1. Cooper, 
nrtfl M iss H arrio t G ’RrlPii.
'M is s  R uby  P o s te r  h a s  re tu rn ed  
hom o from  :t v s lt w ith  h o r  a u n t,  E tta  
T h o rn to n . In B ath.
Mr. an d  M rs. P rod  H u n tley  w ere 
weM tend a tte s ts  o f  Mr. H u n tley 's  
p a re n ts , Coorgo H untley , Cam den 
s tre e t. H e m m in g  to  D am arisco tta  
M onday they  w ere  accom pan ied  by 
M rs. H u n tley 's  m qtlie r, M rs. b ltidsey , 
■who will spend th e  w in ter  w ith  her.
Rnth T im e s ’—G eorge L e a d h e ite r  of 
R ockland, m essen g er to th e  governor 
an d  council fo r 16 years , w as a gu est 
of Mr. and  M rs. E. R andall Leonard , 
L incoln  P a rk , W ed n esd ay  n ig h t on 
h is  re tu rn  to  A u g u sta . Mr. L endltct- 
t e r  first w en t to  th e  S ta te  house dm — 
Ihg th e  reg im e of G o v ern o r W llllntn 
'K Cobh, now p resid en t of th e  B ath  
Iron  W orks, L td.
W ritin g  from  O ak land . C alif., un- 
cler d a te  of Nov. 27, R alph  B. B ird, 
fo rm erly  of R ockland, say s: "T oday  is 
b e au tifu l, like sum m er, w ith  th<> th e r-  
thn tne ter reg is te r in g  70. On the lake 
1)1 fro n t of o u r ho u se  ro w -b o a ts  and  
diitioes a re  v ery  m uch In evidence. 
T h is  m orn ing  M rs. B ird  and  I fed th e  
g u lls  an d  w ild  d u ck s w ith  bread. 
T h ey  a re  very  to m e  an d  will a lm o st 
<!it h u t of o n e 's  hand ."
M rs. E velyn  Jo n e s  of Nortvood, 
-ilass., is v is itin g  a t h e r  fo rm er hom e 
In th is  city .
M ilton H . Bird' h a s  located  In 8um - 
a re a n d , N o rth  C aro lin a , w h ere  he Is 
dev e lo p in g  a  p la n ta tio n  w hich  will be 
d ev o ted  m ostly  to fru it g row ing.
T he  L ad ies  A id  of th e  L ittlefie ld  
M em orial i hu reli w ill m eet n t the  
v e s try  W ednesday  a fte rn o o n  and  
e v en in g  for work. A good a tte n d a n c e  
Is desired .
A m ee tin g  w a s  h e ld , n t th e  usua l 
p lace  by th e  W illing  W orkers  of the 
.M ethodist c h u rch  F r id a y  evening. 
A fte r  th e  b u s in e ss  m ee tin g  r e f re sh ­
m en ts  w ere  se rv ed
H aro ld  E. W h eeler is hom e from  
th e  M t. H erm on  Beh'ool, N orth fie ld , 
M ass., for th e  ho lidays.
W a lte r  W. S p au ld in g  re tu rn e d  to 
B oston  Inst n ig h t, a f te r  u v isit of s e v ­
e ra l d a y s  w ith  Mr. an d  M rs. 13. 13.
Blm fnons •“
-Mrs. R. A. S tu r te v a n t  an d  M iss 
F lo ren ce  S tu r te v a n t,  w ho h a v e  been 
sp en d in g  th e  p a s t  m o n th  n t  th e  
T h o rn d ik e  H otel, r e tu rn  to B oston to ­
m orrow . M rs. S tu r te v a n t  h a s  q u ite  
reco v ered  fro m  a n  i ll - tu rn , w hich had 
cau sed  co n s id e rab le  concern .
M rs. Chevies G. H ew ett of M ontreal 
Is v is itin g  h e r  p a re n ts , C apt. and  
M rs. L. 13. Poss.
E m ery, 11-y ea r-o ld  son  o f P ra n k  
F . T ra fto n , w as o p e ra ted  upon for 
ap p e n d ic itis  a t  S ilsby  H osp ita l, S at­
u rd ay . H is  con d itio n  y e s te rd ay  w a s  
v ery  encourag ing .
M iss A n ita  B erllaw sk y  is th e  guest 
of h er s is te r, M rs. C h arle s  N evelson in 
Slew Torlc.
M rs. M ildred  T ib b e tts  an d  d a u g h te r  
E lean o r a re  v is itin g  f r ie n d s  in W ood- 
fo rd s
T h e  K alloch  S u n d a y  school c lass 
w ill m eet w ith  M rs. P. J . B icknell, 12 
K nox s tre e t. T h u rsd ay  evening . P lease  
tak e  th im b le  and  sc isso rs, p rep a red  to 
tack  a qu ilt.
G er.lld. son of 'M r. a n d  M rs. F red  
C. Rlaclt,' c e leb ra ted  h is s ix th  b ir th ­
d a y  S a tu rd a y  by g iv in g  a  p a rty  to 
20 o f hi» lit tle  friends. G am es, dano- 
,ing  a n d  re fre sh m e n ts  w ere  m uch e n ­
joyed, tlnd th e re  w ere c a p s  m id fav o rs  
fo r all. T h e  ta b lo  d e c o ra tio n s  w ere 
yellow  an d  white.-
C h lckaw nukle  C am p F ire  G irls  held 
a  C ra ft m eetin g  a t  th e  hom e of Dr. 
W a sg a tt las t T h u rsd ay , M iss M ary  
W a sg a tt  a c tin g  a s  hostess. A lesson 
in b lock ing  le t te r s  w as given; and  
w ork  began  on a rm  hands, w hich uro 
o f  khak i, em bro idered , w ith  red. T h is  
t in s  follow ed by a  d rill on sA unphore  
s igna lling , Hnd m ak in g  final p lan s  for 
th e  a fn b n  sa le  w hich  w as he ld  S a tu r-  
<ldy a fte rn o o n . T h e  sain  w ns well 
patrnn lxed . T h e  g irls  a n d  th e ir  
g u a rd ia n  rea lize  they  h av e  s incere
frien d s  w hen peop le  will com e o u t to 
v isit them  in such  u n p le a s a n t  w ra th  - 
i r, an d  they  su re ly  cam e. A lm ost ev- 
r rv tW n it w as d isposed  of, an d  th e  
g irls  h a v e  added  a b o u t $70 to  th e ir  
fund
Mr. and  Mrs. W llh n r C ross e n te r ­
ta in ed  f rie n d s  in a  p lea sa n t m an n e r  n t 
th e ir  hom e on C h e s tn u t s tre e t. S a tu r ­
d ay  evening . A p icn ic  s u p p e r  wns 
served .
Mr. and  M rs. E. Mont P e rry  leave 
T h u rsd ay  ^or B rock ton , M ass., w here  
th ey  plan to  spend  th e  w in ter.
T h e  P h ilh a rm o n ic  Society  will hold 
a social in connection  w ltn  th e  r e h e a r ­
sal T h u rsd ay  even ing . E ach  m em b er 
has  th e  p riv ilege of in v itin g  one guest 
and  all m em b ers  a re  u rged  to be p re s ­
ent.
A larg e  a s so r tm e n t of C h ris tm a s  
ca rd s , from  one to  fifteen cen ts, and 
the la rg e s t line o f g if ts  she hn s  ev er 
ca rr ie d  can  he found a t M iss B ick­
n e ll's , 12 Knox s tre e t.
Bob O tt and  e igh t of Ills g irls  w ere 
tip  w ith  th e  lark  th’is m orn in g , and  
s ta r te d  on a  h ik e  fo r C rescen t Beach, 
w h ere  they  sp en t such a p lea sa n t 
week (lurlng*a su m m e r en g ag em en t a t 
P a rk  T h ea tre . T h e  p rese n t condition  
of th e  h ig h w ay  would d isco u rag e  
a n y th in g  b u t a n  a rm y  tan k . Bob 
d o e sn 't  lay c la im  Io be ing  a tan k  of 
any  k ind  for w h a t 's  th e  use  of being 
a  tan k  iu th ese  d a y s  of a r id i ty  and  
essences. So he donned h is w alk ing  
hoots th is  m orn ing , an d  convoyed by 
th e  e ig h t d am se ls  w ho c a p tiv a te d  the  
s c an t-h n ire d  zone las t n ig h t, he set 
sail fo r th e  B each  a s  p er schedule. 
W ild-eyed  k lne w ho  beheld th e  u n ­
w onted  sp ec tac le  w ere  so am azed  th a t  
they  a re  still r u n n in g  th ro u g h  the 
S ou th  T h o m asto n  w oodlands, and  it 
is d o u b tfu l if th ey  will g iv e  dow n 
an y  m ilk for th e  n e x t week. A nd the 
ro w s  w ere  not th e  only  ones who 
looked on w ild -eyed .
C ap t. C h arles  It. M agee in s tru c to r  
of th e  R ockland N a v ig a tio n  School h as  
received  In stru c tio n s  from  th e  S h ip p in g  
B oan l to  c lose th e  In stitu tio n  on th e  
las t d ay  of th is  m onth . T h e  school is 
the  only  one in th e  S ta te  a t  th p  p re s ­
e n t tim e, b u t w ith  its  record  of h av in g  
g rad u a te d  -101 s tu d e n ts  Is one of the  
m o st su ccessfu l schoo ls w hich tire 
g o v e rn m en t hns m ain ta in ed . T h e re  a re  
on ly  seven  s tu d e n ts  a t  p resen t, htlt 
C ap t. M agee had  n la rg e  n u m b er of 
a p p lie a tio n s  on file. T h e  c losing  of 
th e  school is d ue  to  th e  fac t th a t  s h ip ­
p ing  b u sin ess  Is dull and  th ere  is a  
s u rp lu s  of officers.
As a n  added  a t t r a c t io n  tea  Is being 
se rv ed  to  a ll lad y  en lle rs a t  ( tr ie 's  
G ift Shop. GO, M ain  St. T w o -th lr ty  
to l i t e  each  a fte rn o o n . W hen you a re  
tired  sh o p p in g  com e in and  he r e ­
fresh ed . H 7
D A N C IN G
(M IS S  JENNIE S . HARVEY
Aesthetic, National and Folk 
Dancing
E V E R Y  W E D N E S D A Y  
A T  O D D  F E L L O W S  H A L L
z
B e g in n e rs — 4 P . M .
A d v a n c e d — 5 P. M .
Ballroom and Folk Dancing
E V E R Y  T H U R S D A Y  
A T  T E M P L E  H A L L  
K in d e rg a r te n  C lass— 3 to  4  P.‘ M . 
O ld e r  B e g in n e rs — 4.15 to  5.30 P . M . 
A d v a n c e d  C lass— 4.45 to  6 P . M . 
T u it io n  $6 f o r  12 lessons  
Evening Class 
F o r  A l l  A ges
W E D N E S D A Y S  A T  7.30 P. M . 
A T  O D D  F E L L O W S  H A L L  
P r iv a te  in s tru c tio n  by a p p o in tm e n t  
P r iv a te  classes on a p p lic a tio n  
P hone M rs . H e le n  C ross, 460
188-T-tf
DANCE
GLOVER HALL 
WARREN
T H U R S D A Y , D EC . 9
. PRIZE DANCE
Marston Orchestra
NOVELTY DANCING 
Cars after the dance
LODGE OF SO RRO W  ! I Sbarejarararararararaaraf-uari r-2f?rgfa/grafai^raiafafehtara}afajarara^mzjzfzrEf£mHjzT?jEPifErer^rzpjHf^rgjej^KLrmTjzr£,Trc ~ ren’r ’JHJH’
Elks Hold Annual Service In
Park Theatre— O rator Sub­
stituted At Last Moment.
T h e E lk s  h rld  th e ir  a n n u a l m em o r­
ial Rdrvlre fcundriy nV^nlnfc. ahd  d e ­
sp ite  th e  inclem ency of th e  w e a th e r 
th e  a tte n d a n c e  w as th e  la rg e s t th a t 
i ev er m ark ed  an  occasion  o f . t h i s  
kind  in R ockland. T he  ex e rc ise s  w ere 
held In P a rk  T h ea tre , th e  p la tfo rm  of 
which Was decorftted  in k eep ing  w ith  
th e  so lem nity  of th e  occasion , an d  w ith
(he svmholH of th e  g re a t  f ra te rn ity .
A  d isa p p o in tm e n t a w a ite d  th e  a u d i­
ence ih th e  form  of an  an n o u n cem en t 
th a t  R xalted  R u ler Ja m e s  A. Gftlln of 
B angor w as u n ab le  to  p e t to  R ockland 
to d e liv er th e  o ra tio n . Mr. G lllin left 
fi’fthgo t In h is  m oto f c a r  a t  S a. m. and 
soon en co u n tered  ro ad s  w hich w ere 
v ir tu a lly  Im passib le  on acco u n t of the  
snow , s lush  ahd  m ud. H e m ade  a g a l­
lan t effort to  push  th ro u g h , hut finally 
cam e to one hill w hich  h is c a r  refused  
to m oun t. T h e re  w as n o th in g  fo r him  
to do bu t no tify  R ock land  L odge o f his 
p red icam en t, and  w ith  only a  few 
h o u rs  rem a in in g  befo re  th e  serv ices, 
E x a lted  R u ler F ra n k  A. TitTell, J r., 
w as faced  w ith  th e  ta s k  of finding a 
S ub stitu te .
H e w as so fo rtu n a te  a s  to se» ure 
Rev. W a lte r  R. R ounds,' p a s to r  of the  
C o n g reg a tio n a l ch u rch , w ho h ad  been 
selected  for th e  Invocation  ahd  b ene­
d iction . M r R o unds is n o t a m em ber 
of th e  f ra te rn ity , b u t he rose  sp len d id ­
ly to th e  occasion , in an  ex te m p o ra ­
neous ;id d fe ss  of n e a rly  h a lf  a n  hour.
T h e  r itu a l  ex erc ises  w ere  conducted  
by th e  odge. th e  p rese n t officers of 
w hich  a re :
T h e  officers of R ock land  L odge a re : 
E x a lted  R uler, F ra n k  A. T irre ll;  E s ­
teem ed  L ead in g  K n ig h t, C. W. 
P ro c to r ;  E steem ed  L oyal K n igh t, T. J . 
F o ley : E steem ed  L e c tu r in g  k n ig h t ,  II. 
L. W ith ee ; ' s e c re ta ry , A. W. C larke; 
t re a su re r ,  A. H. J o n e s; esq u ire , E. R u s­
sell R ich ard so n ; Inner g u a rd , C. E. 
H e c k b e r t;  ch ap la in , Dr. W . H . S a n ­
bo rn ; o rg an is t, D w ig h t M. V irgin; 
tile r, E. B. H a s tin g s ;  lodge p hysic ian , 
C. D. N orth , M. D ; tru s te e s , A rth u r  S. 
B ak er, J .  A. Jnrry?son, E nsig n  Otis.
T lie com plete  p ro g ram  follow s: 
Entrance March—Funeral March, Chopin
Marr.ton’a Orchestra 
Selection—Then You’ll Remember Me, Balfe 
Orchestra
Opening Ceremonies,
Invocation,
Ret. Waller S. Rounds 
Violin Solo—Ave .Marla. Schubert
Allas Augusta Talbot 
Selection—The Gentle Dove, Bendlx
Orchestra
Solo—Crossing the Bar, R. Pontius
Mrs. Htiinley Cushing
Solo—Ave Maria, Gounod
Avard RIchnn
Oftvtlon,
Rev. W. S. Rounds of Rockland 
SoloMiubiniSftion, Baldwin
Mrs. Cushing
Selection—Dfevotion, Deppfen
Orchestra
Baritone Solo—There Is no Death, O’Hara 
Mr. RIchnn
Violin Solo—Sunset. Burleigh
Miss Talbot
Baritone and Soprano Duet—A Song of Praise, 
Goublet
Mrs Cushing and Mr. RIchnn 
Aiherlca
Orchestra and Audience 
Benediction . . . .  Mr Rounds 
Auld Lang Syne 
Orchestra
T he co m m ittee  w a s  ag a in  v e ry  fortu  
n a te  in tlie  se lee tion  of th e  m usica l 
fea tu re s , w hich w ere  of a  v e ry  high 
s ta n d a rd , an d  len t m uch Im pressiv  
n e ss  to  th e  exerc ises.
B ock land  L odge lias  lost by d ea th  
4G m em b ers  s in ce  i ts  o rg an iza tio n . As 
th e ir  nam es w ere so lem nly  p ronounced 
tlie  a n sw e r  a b sen t w as g iven , an d  n 
ligh ted  can d le  w as snuffed. T h e  roll 
of honor follows:
In M em oriam
E lm er E. Spofford W . A. S p ea r 
A ddison R. S m ith  O liver O tis  -  
C h a rle s  A. C ro ck e tt A r th u r  S hea  
H ubert H. C ro ck e tt ,1'olin E. Jo y ce  
C h arle s  H . B e rry  J o h n  R. C ousins 
W m . H . O reenlnw  W illiam  II. B ird  
N a th a n  T. F a rw e ll T h o m as W . S ullivan  
H en ry  M. G en tn e r F reem an  H ig g in s  
W illis to n  G rinnell D. Rl. M urphy  
C yrus C. H ills  V enus C. L am b ert 
P ra n k  13. F reem an  E m erso n  G llch rest 
E rro ld  13. H o sm er W illiam  E. L andry  
B enj. It. York, J r .  J o h n  E. L eaeh  
M ichael B .HSrtley E d w ard  M. H arden  
C h arle s  13. T u ttle  W m . E. S ch w artz  
C laren ce  0 .  P ay so n  F re d  M. S m ith  
Ja m e s  IJonohue A d e lb e rt J . Tolm an 
E lm er E. H offses H a r ry  E. G ribhln 
S y lv este r  H. H a ll W illiam  H. E lm s 
Jo h n  T. L an d ers  G eorge P. W h ite  
W alte r V. H anscom  Jo sep h  E. M oore 
H a r ry  E. B row n F re d  L. S tud ley  
F red  C. W iggin  R ic h a rd  H. B urpee
T he  C hapin  C lass o f th e  U n iv e rsa -  
lis t ch u rch  w ill hold th e  P o v erty  
p a rty , w hich w a s  p o stponed  front 
Nov. 23, on W ed n esd ay  e v en in g  of 
th is  w eek a t  7.30 in th e  c h u rch  p a r ­
lors. T hose w ho a tte n d  a re  ask ed  to 
go in a p p ro p r ia te  costum e and  
m asked  if possible. A  good tim e Is 
prom ised .
D on 't fal! to  h a v e  th e  ch ild ren  see 
S a n ta  C laus In th e  B urpeo  F u rn itu re  
Co. w indow  d u r in g  C h ris tm a s  week.
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Visit Our Doll 
D epartm ent
S e e  th e  W o n d e rfu l
BABY DOLL
MADAME HENDREN'S
-LIFE LIKE- BABY DOLL
Patented June II. 1918.
MADAME HENDREN'S
—Ufe Like" Baby doll
Patented June I I .  1915.
IT  WALKS 
IT  TALKS
R ag  Dolls, A n im a ls , C elluoid
Dolls, D ressed D olls
w ith  an d  w ith o u t hair
T eddy B ears, B a th in g  G irls
HAND PAINTED KID DOLLS, KEWPIE DOLLS, DOLLS WITH JOINTED
UNBREAKABLE BODIES AND REAL HAIR— DOLL FURNITURE
F. J . Sim onton Company
D a v is ’s  N e w  S to r e
Corner of Elm and Main Streets
Open for Business TODAY Tuesday, December 7
W ITH A  COMPLETE NEW LINE OF COATS. SUITS. DRESSES. W AISTS, SKIRTS AND FURS.
50 S A V IN G  ON A LL  M E R C H A N D IS E  
B ETTER  TH A N  PR E -W A R  P R IC E S
ALL A R E  INVITED TO  CALL AND INSPECT OUR NEW STORE AND TAKE ADVANTAGE 
OF THE LOW  PRICES OFFERED ON OUR BIG LINE OF MERCHANDISE
$69.00 Coats now selling f o r ......... $39.00 Skirts, $18.50 v a lu e ..........................................$9 SO
$49.00 Suits now selling f o r ......... $29.00
One lot of Dresses for the opening, (£* 1 A  Ci O
value $25 and $ 2 9 .................................1
Coats— $25 and $29 v a lu e ............ $14.98
EVERYTHING ELSE IN TH E STORE A T 
PRO PO RTIO N A TE PRICES
Bis Line of Furs and Fur G oats
, 9 _
D A V I S  N E W  S T O R E i
C O R N ER  M A IN  A N D  E LM  S TR E E TS , R O C K LA N D
K. C. EVENING SCHOOL
Enroll A t Limerock Council 
Rooms Tom orrow Night—  
Free To ex-Service Men.
T h e K n ig h ts  of C olum bus E v en in g
School will open  for fu r th e r  en ro llm en t 
W ed n esd ay  ev en in g  a t  7.30 a t  the  
K n ig h ts  of C o ln inhus room s, on M ain 
s tre e t, w hen c la sses  w ill be form ed In 
th e  d iffe ren t su b je c ts .
In s tru c tio n  and  te x t  books w ill be 
free  to fill se rv ice  m en . O th ers  m ay 
tak e  an y  of th e  c o u rse s  upon p ay m en t 
of tu itio n  fee su fficien t to pay  th e  
a c tu a l cost.
In  w h a t b e tte r  w ay  can  young  m en 
spend th e ir  sp a re  m o m eh ts  in w in ter 
th an  by a c q u ir in g  a  strifek of k now l­
edge th a t  is bound to  benefit them  in 
la te r  y ea rs , and  w hich  m ay  in fact, 
ch an g e  th e ir  w hole fu tu re . And tlie 
best p a r t  of it is, so f a r  a s  se rv ice  m en 
a re  concerned , is th e  ab so lu te  lack of 
expense.
C lasses a re  now  b e in g  fo rm ed  in th e  
'fo llow ing su b je c ts : A m erican  C itizen ­
ship, A m erican  L ite ra tu re , A dvertising , 
A uto  M echanics, A ccoun ting , B usiness 
E ng lish , F rench , M echan ical D raw ing, 
S a lesm an sh ip , C om m ercial L aw , Civil 
Serv ice , T y p ew ritin g , O ral E nglish , 
S hop and  F ac to ry . M anagem ent, S te -  
nogra  phy.
K n ig h ts  of C olum bus a re  now  known 
th e  w orld  o v er a s  “C aseys.” A propos 
of th is  fac t and  th e  new  ed u catio n al 
e n te rp rise  the  follow ing rh y m e  is well 
w o rth  read in g :
CASEY'S NIGHT SCHOOL
Como all you darlln’ PouffHboys who have 
heard of Caaey.’ii h u t ;
The door MwlhffM wkk« and easy, and you’ll 
never find It shut :
You’re welcome—more than welcome—if you'll 
come to stay, to Capey’.i kMiooI,
For Caney's gone io lea chin* with the book and 
wrench anil rule.
Sure you remember Casey, he that helped you 
on in F rance!
Did he ever fall to  erect you with a  friendly 
word or glance y
Casey’s eager to be servin’ as he served you 
in the Hglit,
Ko join the clauses Casey has arranged to teach 
at night.
It was ‘Tasty" when you landed; It wns 
"Casey” first and last !
And you never heard him askin’ you about tlie 
cash .von had:
.He was tliero to give you comfort, and he did 
ihe same, ho dad!
So, come you darlln’ Doughboys, for It’s Cr.sey 
calls once more;
The hut Is bright and cozy, as It always was 
before ;
You’ll find old friends around you—nh, their 
greetin’ won’t be cool,
And you'll not he asked for money when you 
come to Casey’s school I
—From N. Y. American, Oct. 22, 1
H O W  L O N G  D O E S  C H R IS T M A S  
L A ST?
At first g lance  th is  q u estio n  mtiy 
rem in d  you of th e  person  w ho w ished  
know  w h a t tim e th e  7.30 tra in  left 
for P o rtlan d .
On th e  o th e r  h an d  d o esn 't it seem  
a  pHy th a t  th e  p lea sa n te s t, h ap p ies t, 
m ost Cheerful p a rt of th e  year 
should  las t such  a  sh o rt tim e?
Jo y  trad h a p p in e ss  fo r o ne’s  self 
a n d  o th e rs  Is th e  one th in g  th a t  
m akes life w o rth  while. C h r is tm a s  
d ay  en d s w hen D ecem ber 26th begins. 
If, how ever, we could hold a n d  keep  
th a t  C h ris tm a s  sp ir i t  d ay  by d ay  an d  
y ea r by y e a r  we would m ake o ur lives 
infin ite ly  m ore sueeessfn l.
O ur w ork  will com e easie r  and  w ill 
no t in tru d e  upon o u r h o u rs  of re c re a ­
tion. T o so lve th is  tao ld em  n od  it  Is 
one w ell w o rth  w h ile  so lv ing , wo 
m u st find th e  th in g  w hich  m ost ty p i­
fies th e  C h ris tm a s  s p ir i t  an d  keep  it 
c o n s ta n tly  n ea r us. I t  m u st be so m e­
th in g  w hich  will n o t in tru d e  itse lf  u p ­
on b u r  d a ily  life, b u t w ill e n te r  u n o b ­
tru siv e ly  an d  becom e a n  in te g ra l p a rt 
of o u r hom es, subeohscl'ously  filling 
o u r lives w ith  th a t  re s tfu l  peace  and  
Joy w hich wo a re  in th e  h a b it of a s ­
so c ia tin g  only  w ith  C h ris tm a s  Day.
M usic could well be called  th e  sotil 
of C h ristm as . I ts  ap p ea l to o u r i m o­
tio n s  is subsconeious  an d  su b tle  b u t 
none th e  less s tro n g . I t  is i tipahlo of 
in o d n c ln g  a  re m a rk a b le  d iffe rence  in 
th e  m onotony of o u r ex is ten ce  w ith ­
o u t 'is  rea liz in g  th e  change.
T h is  is w hy IntelliK cnt people r e a l ­
ize th a t  today  no hom e is com plete  
w ith o u t a  V ietro la  o r P la y e r-P la n o  
w hich  will b r in g  the  finest m usic  of 
ev ery  ty p o  Into o u r lives.
T h e  M aine M usic Co. R ock land 's  
E x c lu siv e  M usio S tore.
DANCE A R C A D E  DANCE
W ed n e sd a y  E v’g, Dec. 8
Dancing 8 to 12. Gents, 50c; Ladies, 25c. Plus lax . 
CARS A FTER TH E DANCE
M a rsto n ’s  M u sic
Q o o c i  C r o w d s  C l o o d  T i m e s
C O M M U N I T Y  T H E N  
B E N E F I T  D A  N C E
H A V E N E R  HALL
FRIDAY NIGHT, DEC. 10
.T h e  net p roceeds fo r  the  poor o f R o c k la n d . P le n ty  o f squ are  an d  rou n d  
d ances. A  good old fa s h io n e d  tim e . Corns and  help  th e  poor k id d ies .
D A N C IN G  8 :0 0  T O  12:00. T IC K E T S  50 C E N T S
A L L  T H I S  W E E K
TH E FU N N SE 5T  C O M ED IA N  
ON THE S P E A K IN G  ST A G E
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CHANGE OF PROGRAM  DAILY
T O D A Y — “ T H E  T A T O O E D  G IR L ”
W E D N E S D A Y  " W IL D  W O M E N ."  T H U R S D A Y  “ A W IF E  F O R  S A L E ” 
F R ID A Y  “ T H E  V E IL E D  M O D E L .” S A T U R D A Y  “ T H E  L O V E  G IR L ” 
Scale of Prices: Matinee 25c, 35c. Evening, 35c, 50c, 75c
M a tin o c — 2 :1 5 .
P lu s  W a r  T a x
in g — 8 :1 5
TOD AY
BRYANT W ASHBURN in “TOO MUCH JOHNSON”
The a d v e n tu re s  w hich cam e to a young husband  when ho a tte m p te d  to 
deceive h is m othei *in law
“The Vanishing Dagger” | “ The First Train”
WEDNESDAY AND THURSDAY
MAY ALLISON in “HELD IN TR U ST ”
In  w h ic h  M a ry  M a n c h e s te r , a poor w o rk in g  g ir l,  im p e rs o n a te s  a 
ric h  w o m a n  w h o  has d ied o f in s a n ity . Shu believes th a t  she i« d o jn y  
it  fo r  th e  good of tho c o m m u n ity , u n til she m eets  th e  hero.
Sixth Episode of “Bride 13”— “The Tarantula’s Trail»» PlI
Page Eight Rockland Courier-Gazette, Tuesday, December 7, 1920. Every-Otber-Day
SO L D IE R S ’ BO N U S BILL
Looks As If Congress Would 
Pass It At Coming Session 
— Wliat the Various States 
Have Done.
W ith  th e  pledged su p p o rt of P re s i ­
d e n t-e le c t  H a rd in g  fav o rab le  co m m it­
m e n ts  on th e  p a r t  of m an y  of th e  
new ly  elected  S e n a to rs  and  of th e  
H ouse  of R e p re se n ta tiv e s  a lre a d y  on 
reco rd  in fav o r of a  so ld ie r 's  bonus, 
p ro p o n en ts  of th e  m easu re  here  a re  
p red ic tin g  su ccess  in th e  S ix ty -se v en th  
C ongress. T h e ir  confidence is 
s tre n g th e n e d  by  th e  conv iction  th a t  
th e  R epub licans  will seek th e  first o p ­
p o r tu n ity  to  allow th e ir  re se n tm e n t of 
th e  D em ocratic  cam p aig n  c h a rg e  th a t  
th e  p assag e  of th e  bonus bill th ro u g h  
th e  H ouse  las t Ju n e  w as m ere ly  an  in ­
s in ce re  p lay  for th e  so ld ie r vote.
A n o th e r fac to r  coun ted  upon m ost 
s tro n g ly  is th e  a id of fo rm er se rv ice  
m en th em selv es  in th e  nex t C ongress 
u p w a rd s  of 25 fo rm er so ld ie rs h av in g  
been  elected  to th e  H ouse, accord ing  
to  th e  leg is la tiv e  co m m ittee  of th e  
A m erican  Legion, \yhile only  th re e  
failed  of re -e le c t io n ;;  C h arle s  Pope 
C aldw ell (D ). New  Y ork ; J a co b  L. 
M illigan (D ), M issouri. apd  K ing 
Sw ope (R ) K en tu ck y ."
T h e  fac t th a t  th e  people  of New  
Y ork  an d  sev era l o th e r  S ta te s  w en t on 
reco rd  in fav o r of bond issu es  fo r th e  
p ay m e n t of co m p en sa tio n  to th o se  w ho 
served  in th e  w ar is coun ted  upon to 
h av e  a s tro n g  effect in W ash in g to n  a s  
/in  in d ica tio n  of p o p u lar  sen tim en t.
T he  a rg u m e n t will u n doub ted ly  be 
ra ise d  th a t  th e  so ld ie rs  should  be s a t ­
isfied w ith  w h a t th e  S ta te s  h ave  done 
fo r them , b u t it w ill be an sw ered  w ith  
th e  co n ten tio n  th a t  th e  g en e ro sity  of 
in d iv id u a l S ta te s  will p robab ly  n o t be 
m an ifes ted  by all, and  th a t,  if a n y ­
th in g  is due th e  v e te ra n s , th e  rew ard  
sh ou ld  be un ifo rm  th ro u g h o u t th e  
c o u n try . I t  w ill be u rg ed , m oreover, 
t h a t  th e  S ta te s  w ith  th e ir  •  lim b ed  
so u rc e s  of revenue  ca n n o t be expected  
to  ra ise  th e  la rg e  sum  of m oney c o n ­
tem p la te d  in th e  p roposed  “d o lla r-a -  
d a y ” co m p en sa tio n  to  be paid  by th e  
n a tio n  a t  large.
S ta te  a id  fo r th e  so ld ie r h as  taken  
m an y  form s, from  th e  o pen ing  of so l­
d ie rs ’ hom es to v e te ra n s  of th e  w orld 
w a r  to  th e  im p o rta n t one of a c tu a l 
c ash  in hand. T he n ine S ta te s  p a y ­
THE CHRISTMAS 
HARDWARE STORE
Now is the best time to start Christmas Shopping, 
and we suggest that you make your first call at the 
ROCKLAND H A R D W A R E CO.
You will find our usual assortm ent of useful and 
practical gifts and we are showing a new line of
TOYS FOR THE KIDDIES
GIFTS FOR MEN 
50c to $5.50 
Pocket Knives
Razors, all kinds 
$1.00 to $5.00
Fishing Poles
$2.50 to $15.00
Flashlights 
$1.00 to $3.25
Lunch Kits 
$5.00 to $5.50
GIFTS FOR WOMEN
Casseroles 
$1.75 to $7.50
Aluminum
Teapot
$2.00
Percolators, 
$2.75 to $7.50
Carving Sets 
$1.50 to $10.00
Community
Silver
W E W A N T TO S E E  T H E  K E N N E B E C  
RIVER BRID GED AT BATH
ROCKLAND 
HARDWARE CO.
4 0 8  M A IN  ST.
HATCHET
B R A N D
CO FFEE^
I n t  I w / tchell C h a m p l in  C o .
f c S o .v t w  6  F o r t  l a n d
S fa tc h e i b r a n d  J u i c e s  and C a n n ed  F o o d s ,
ing  cash  b o n u ses  a re :  M assa c h u se tts , 
M innesota. New H am p sh ire , W iscon­
sin, N ew  York. New’ Je rse y , V erm ont, 
W ash in g to n . R hode Isand . T h is  co m ­
p e n sa tio n  is w ith o u t an y  s tr in g s  a t ­
tach ed  a s  to  th e  m an n e r  in w hich  th e  
m oney is to  bo used, $15 a m o n th  for 
each  m o n th  in th e  se rv ice  being  th e  
h ig h est ra te .
o th e r  s ta te s  h a v e  ap p ro p r ia te d  for 
co m p en sa tio n  su m s equally  a s  larg e  
an d  in som e c ases  larg er, p ro v id ing  the 
m oney is used for an  education  or for 
ac q u irin g  a hom e. N o rth  D ako ta  h as  
lev ied  a  tax  of o n e -h a lf  m ill for rt 
sp ecia l “re tu rn e d  so ld ie rs’ fu n d ’’ p a y ­
ing $25 a m o n th  for every  m o n th  in 
th e  se rv ice  w ith  th e  s tip u la tio n  th a t  
th e  m oney m u st be used for a c q u irin g  
a  to w n  or farm  bouse or for th e  co m ­
pletion  of th e  soliders* edu catio n . T he 
A d ju tan t G en era l and  S ta te  In d u str ia l 
C om m ission  co -o p e ra te  in th e  a d m in is ­
tra t io n  of th e  law.
V p to Ju ly  1924. W isconsin  will pay 
$30 a m onth  to  any  re s id e n t of the  
S ta te  w ho served  at leas t th ree  m o n th s  
w ith  th e  U n ited  S ta te s  m ilita ry  or 
nav a l forces, in c lu d in g  n u rses , except 
th o se  m en in th e  S. A. T. C. and  those  
doing  c iv ilian  w ork. T he m oney is to 
be used  fo r th e  co n tin u a tio n  of e d u c a ­
tio n  a t  a n y  ed u ca tio n a l in s titu tio n  in 
th e  S ta te  w h e th e r  e lem en tary , h ig h er 
or v o ca tio n a l b u t prov ision  is m ade 
lo r  p ay m en t a tte n d a n c e  a t  an y  school 
in th e  co u n try , p rovided  th e  tra in in g  
d esired  is no t a v a ilab le  w ith in  the  
S ta te .
I t  is to he p a id  only  w hile in reg u la r  
a tte n d a n c e  a t  th e  school, an d  th e  to ta l 
is no t to  exceed $1,080.
W isco n sin  p ay s  a cash  bonus of $l<k 
for each  m o n th  in th e  serv ice, w ith  $5(r 
a s  a  m in im u m . T h e  v e te ra n  m u st 
choose betw een  th e  c ash  bonus and  
th e  e d u c a tio n a l bonus. H e  m ay  not 
rece ive  both. T he  sam e S ta te  a lso  
h as  a p p ro p r ia te d  $2,500,000 from  which'' 
$20 a  m o n th  m ay  be expended  fo r th e  
re lief  or su p p o rt of s ick  o r d isab led  
so ld ie rs  an d  sa ilo rs .
V o ters in th e  s ta te  of W a sh in g to n  
h av e  ap p ro v ed  ail a p p ro p r ia tio n  of 
$11,000,000 for th e  p a y m e n t of $15 a 
m o n th  of se rv ice  for each  v e te ra n . 
T h is  is u n cond itional. M in n eso ta  a lso  
p ay s  $15 a  m o n th  for every  m o n th  of 
se rv ice  w ith  a  $50 m in im u m  fo r th e  
p ay m en t o f w h ich  a  so ld ie rs ’ b o n u s 
b o a rd  is a u th o rize d  to issu e  c e rtif ica te s  
of in d eb ted n ess  to  an  a m o u n t n o t to 
exceed $20,000,000 d raw in g  in te re s t  a t  
th e  r a te  of 5 p e r  cen t.
New’ York h a s  voted a  bond issu e  of 
$45,000,000 to pay  each  p erson  w ho w as
GIFTS FOR BOYS 
and GIRLS 
Skates 
and 
Sleds
Erector Sets
Toy Cooking Sets 
50c to $3.25
Ingersoll
Watches
Kiddie Kars 
and
Ducky-Doos
IMPROVE YOUR TIME THIS WINTER BY 
ATTENDING THE
IS. o f  C.
Evening School
CLASSES NOW FORMING IN THE FOLLOWING 
SUBJECTS:
American Citizenship
American Literature
Advertising
Auto Mechanics
Accounting
Business English
French
Mechanical Drawing
FREE TO ALL EX-SERVICE MEN
Others may enroll on payment of tuition fee 
Registration Evenings, from 7 to 8, at the Council Rooms
345-147 Main Street
YOU D ER IV E  
THE B E N E F IT
of o u r kn o w le d g e  of in d u s tr ia l and  tr a d e  co n d itio n s ,
if  you  a re  a c u s to m e r o f th e  R o c k la n d  N a t io n a l B a n k .
Do not h e s ita te  to co n su lt us fre e ly . N e w  acco u n ts  a re  
in v ite d .
4%  Interest Paid on Savings Accounts
The Rockland National Bank
Rockland, M aine
h,|i!i MEMBER FEDERAL ‘RESERVE SYSTEMjjj
and  is now  a res id e n t o f th e  S ta te  who 
se rv ed  ac tiv e ly  in th e  m ilita ry  o r n av a l 
fo rces d u r in g  th e  w a r  fo r a  period  of 
longer th an  tw o m o n th s  $10 a  m onth  
for each  m o n th  in th e  serv ice, $250 b e ­
ing th e  m ax im um  bonus. Officers of 
the  a rm y  an d  m arin es  above th e  ran k  
of sen io r l ie u ten a n t a re  no t eligible. 
A c lau se  in  th e  a c t  p rov ides  fo r a  fund  
to  be used  in a id in g  p e rso n s d isab led  
in th e  se rv ice . E a r lie r  leg is la tio n  p ro ­
vided fo r 450 sc h o la rsh ip s  in e d u c a ­
tiona l in s t itu t io n s  w ith in  th e  S ta te ,  for 
w hich  $90,000 h a s  a lre a d y  been a p p ro ­
p ria ted .
N ew  J e rse y  h a s  voted  a  bond issue 
of $12,000,000 fo r th e  p ay m en t of^$10 
co m p en sa tio n  fo r e a c h  m o n th  in the  
serv ice, th e  m ax im um  bon u s to  lie $100. 
T he  bonds w ill ru n  fo r tw e n ty  y e a rs  
a t  5 p er c en t and  w ill be redeem ed  by 
a so ld ie rs ’ bonus tax  lev ied  on  th e  rea l 
an d  p erso n a l p ro p erty  in each  coun ty . 
T he  a d m in is tra t iv e  b o ard  w ill be m ade  
up of th e  C om ptro ller, T re a s u re r  and  
A d ju tan t-G e n e ra l an d  a  r e tu rn e d  so l­
d ie r  e lec ted  by th e  th ree .
M aine will p ay  to  a ll officers, e n lis ted  
m en  an d  n u rse s  th e  sum  of $100. 
Bonds h ave  b een  issued  to  th e  ex te n t 
of $3,000,000, m a tu r in g  in ten  y ea rs , 
w h ich  w ill be m e t by a n  a n n u a l  ta x  of 
$300,000, p lu s  an  a m o u n t sufficien t to 
m eet th e  in te re s t. R hode I s la n d  w ill 
pay  a  lum p sum  of $100 to  a ll se rv ice  
m en and  w om en w ho w ere  re s id e n ts  of 
th e  S tu te  a t  le a s t  s ix  m o n th s  befo re  
e n lis tm en t. T h e  fund  is to  be ra ised  
by a  bond issue  of $2,500,000, m a tu r ­
ing  in tw en ty -fiv e  y e a rs  a n d  b e a rin g  
in te re s t  a t  4% p e r cen t.
UNION
W e a re  to h ave  Dr. J . S idney  P e te rs  
w ith  u s  T h u rsd ay  n ig h t a t  th e  C o n g re ­
g a tio n a l ch u rch  for h is  lec tu re , free  to 
all, on “P ro h ib itio n  for th e  W orld .”
J a m e s  L. Griffin, of Springfield , h as  
re tu rn e d  a f te r  a  w eek’s v isit w ith  r e l ­
a tiv e s  h ere .
M r. an d  M rs. H a r la n  S im m ons h av e  
m oved in to  th e  ten em en t recen tly  o c ­
cup ied  by F ra n k  ColiiAs.
T h e  L ad ies  Aid will m eet in th e  v e s ­
t ry  of th e  C o n g reg a tio n a l ch u rch  
T h u rs d a y  a fte rn o o n . T h e  p res id en t 
w ish es  a full a tte n d a n ce .
T h e  ra in fa ll  S u n d a y  w as th e  m ost 
cop ious of th e  w in te r  here.
T h e  dev e lo p m en t of o u r lim e qu tfrry  
is su ch  a s  to req u ire  a  second d e rrick  
in th e  fu tu re .
A social p a rty  of 40 of th e  y o ung  set 
m et a t  the  hom e of M rs. C larence 
Manic F rfd u y  n igh t.
M rs. S. N. S im m ons’ h o rse  go t cast 
in th e  s ta ll  S a tu rd a y  n ig h t b u t by the  
a id  of h e a rb y  ne ig h b o rs  he w as r ig h ted .
STONINGTON
Mr. an d  M rs. H o w ard  S m ith  a re  
g u e s ts  of Mr. S m ith ’s  p a ren ts .
C h arle s  Bye w ho h a s  been in N o rth  
D akota  fo r th e  p a s t y ea r is a t  hom e.
Jo h n  D av is h a s  r e tu rn e d  from  a 
tr ip  to A u b u rn  being called  th e re  by 
th e  d ea th  of h is  sis te r.
C o n s ta n t M urphy  who h as  been 
em ployed in B elfas t h as  re tu rn e d  
hom e.
T h e  b u ild ing  know n a s  th e  “Sky- 
se ra  per" a t  the  foot of R uss’ hill is 
b e ing  to rn  down by H enry  S m ith  and  
h au led  to  S u n se t, w here  it  w ill be 
used a s  an  an n ex  to th e  F irs  H otel.
M iss J u n e t  T r ip p  is v isitin g  her 
m o th e r in B angor.
M iss R eg ina  M d ^ iu g h lin  is sp e n d ­
in g  th e  C h ris tin a s  recess  in W aldo­
boro. •
A rth u r  Spofford a n d  J im  S tinson  
of Rockland h a v e  been sp en d in g  a 
few  d ay s in town.
F O R  S A L E
BRICK
Coal, Wood, Masons’ 
Building Material
FR E D  R. S P E A R
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Salesmanship 
Commercial Law 
Civil Service 
Typewriting 
Oral English 
Shop and Factory 
Management 
Stenography
W A TER M A N ’S BEACH
C h au n cey  M orrell lias  gone to F a ir  
H av en  to  ta k e  a  G o v ern m en t m o to r 
b o a t to  N orfo lk , Va. L. S. G odfrey 
w ho h a s  been  in F a ir  H av en  tak in g  
c a re  o f  a  fleet of G o v ern m en t b o a ts  
th a t  h a v e  been in d ry  dock th e re  h a s  
rece iv ed  o rd e rs  to ta k e  one of th em  to  
N orfolk. M rs. G odfrey  w ill go w ith  
him,, m ak in g  th e  t r ip  by th e  in land  
rou te .
I t  w a s  dow n to  A tlan ta , Ga., where 
th e  c h ic k e n s  w en t to  ro o st, a n d  no t 
up in A lask a. M rs. M orrell show ed 
me a  la rg o  collection  of p ic tu re s  she 
b ro u g h t hom e w ith  h e r from  h e r tr ip  
up  n o rth . ,B lack b e a rs  a n d  d e e r  ra n  
wild am o q g  th e  tre e s  th ere , n o t c h ic k ­
ens. H ow ard , like  th e  re s t  of the  
R ackliffs, is a  c ra c k  sh o t w ith  a  s h o t­
g u n  o r rifle  an d  h ad  a  c h an ce  to  try  
h is  n e rv e  sh o o tin g  b ig  gam e. Som e 
of th e  p ic tu re s  show ed  good sized 
tow ns b u ilt on  th e  s id e  of a  m o u n ­
ta in , th e  s tre e ts  all p lan k ed  o v e r th e  
sam e  a s  o'ur w ooden b rid g es  a n d  long 
f ligh ts o f s ta i r s  lead up  to th e  
m oun ta in . A  40 mile, r id e  in a n  a u ­
tom obile  tak e s  p a r t ie s  to th e  b laciers, 
believed  to be h u n d red s  of y e a rs  old.
B ro th er B row n loca ted  th e  B ig  
L an d in g  a n d  H a rd sc ra b b le  a ll r ig h t, 
b u t h a s  left u s  in  d o u b t a b o u t Scullle- 
tow n. I a m  fam ilia r  w ith  a  n u m b er 
of local n am es  o f p laces n e a r  here, 
such  a s  T im ’s  Cove, T he  L io n ’s  Jaw , 
E ag le  Q u arry , etc., b u t I a m  down 
a n d  o u t w hen  i t  com es to  Scuflletow n.
I am  inclined  to  believe t h a t  bill 
th a t  H on. T. H. M urch  w as try in g  to  
get th ro u g h  C o n g ress  is filed a w a y  in 
th e  a rc h iv e s  of one o f th e  f ire -p ro o f 
b u ild in g s  hi W ash in g to n , D. C., a s  a 
rem in d er of th e  ' g e t- r ic h -q u ic k  tim es 
in th e  e a rly  sev en ties . T h e re  h a s  
been  a  g re a t  deal w ritte n  a b o u t Mr. 
M urch. A t one tim e  th e  fam ily  lived 
a  few  ro d s  so u th  on th e  sam e  s id e  of 
th e  s tre e t, th u s  w e w ere  neifcbbors. 
M rs. M urch  w a s  a  good ta lk e r  a n d  a 
deep  th in k e r, a n d  in iny ju d g m e n t if 
h er b e tte r  h a lf  h ad  tak en  h e r  ad v ice  
he w ould h av e  k ep t in h is  ow n c la ss  
an d  en joyed  th e  com pany  of m any 
friends. 1 h a v e  a lw a y s  th o u g h t it 
w as a  c le a r  **ase of co u ld n ’t s tan d  
p ro sp erity . 1 g o t o u t of th e  G. O. P. 
p a s tu re  an d  v o ted  fo r M r. M urch 
w hen he r a n  fo r  Congress.
I w as o v er to  th e  W ate rm an  fa rm  
S u n d ay  an d  M r. W a te rm an  show ed 
me sev era l pen s  of rab b its . T hey 
h ave  49, la rg e  an d  sm all, som e of 
them  a s  la rg e  a s  a  good sized dog and  
a s  tam e  a s  a h ouse  cat. Al. -stays th ey  
a re  a s  ten d e r a s  a  ch icken , an d  ju s t  
a s  good. Call a n d  see them  w hen you 
a re  down th is  w ay.
B arn es  & L e v e tt h av e  a  la rg e  lu m ­
ber pile in S idney  Ja ck so n 's  l ittle  
field, ju s t  sou th  of T ow er hill, so c a ll­
ed. I n o ticed  som e nice looking  s ills  
landed out th e re  th e  o th e r  day . W ho 
would h av e  d ream ed  th a t  p iece of 
land  would ever be taken  for a lu m ­
b e r y a rd ?  . C. D. S. G.
ANOTHER ROCKLAND CASE
I t  P ro v e s  T h a t  T h e r e ’s A  W a y  O u t fo r  
M a n y  S u ffe r in g  R o c k la n d  F o lks .
J u s t  anotheV rep o r t of a case  in 
Rockland. A n o th e r ty p ica l case . K id ­
ney a ilm e n ts  re lieved  in R ock land  w ith  
D oan’s K idney P ills .
J. J. Roberts, 10 G ran ite  St., R o ck ­
land, sa y s: “I h ad  an  a tta c k  of k idney  
troub le . J g o t so  dizzy headed  th a t  I 
fell a t  m y w ork on tw o occasions. T h e  
p a in s  a c ro ss  m y back  w ere of a dull 
n a tu re . 1 w as in th e  lo b ste r b u sin ess  
and  so m uch ex p o su re  and  being  in 
tlie w a te r  m ade it  h a rd  on m y k idneys. 
T hese o rg a n s  a c te d  too o ften  and  I 
w as up and  clown sev era l lim es d u rin g  
the  n ig h t on a cco u n t of h av in g  tq p ass  
the  k idney  secre tio n s . 1 began  u sin g  
D oan’s K idney P ills  w hich  w ere 
recom m ended  to  m e and  th ey  relieved  
the tro u b le  a t  once. 1 have n ev er been 
b o thered  s ince  an d  g lad ly  recom m end 
D oan’s .”
P rice  60c, a t  a ll dea le rs. D on’t s im ­
ply usk fo r a  kidney  rem ed y —g e t 
D oan’s K idney  P ills—th e  sam e th a t  
Mr. R o b erts  h ad . F o s te r-M ilb u rn  Co., 
M Bs.. B ufiaio, N. Y.
EMPIRE THEATRE
T he fam o u s farce , “Too M uch J o h n ­
son ," will be seen  to d ay  w ith  B ry an t 
W ash b u rn  in th e  s ta r r in g  role. T he 
p lay  w as o rig in a lly  produced  25 y ea rs  
ago  w ith  Mr. G ille tte  p lay in g  th e  lead 
an d  w as hailed  a s  th e  best A m erican  
fa rc e  of th e  day . I t  is sa id  to be even 
m ore e n te r ta in in g  an a m otion  p ictu re . 
T he hero  is A u g u s tu s  B illings who 
h a s  a fo n d n ess  fo r y ach tin g , a p re tty  
w ife, and  a n  irasc ib le  m o th e r-in -la w . 
T he f irs t-n a m e d  fa ilin g  leads him  to 
a ccep t th e  in v ita tio n  of a flirta tio n  
d o w ag er to acco m p an y  h e r on a y a c h t­
ing p a rty  to  M exico. T he  m o th e r-in -  
law  g e t on h is tra il. C om plications 
over a m ix -u p  In nam es, a jea lo u s  h u s ­
band , a n d  o th e r  m ir th -p ro v o k in g  d e ­
ta ils  involves B illings in to  a m ess, 
from  w hich  he e x tr ic a te s  h im self by a 
c lever trick .
"H eld In T ru s t"  is th e  fe a tu re  o ffe r­
ing foi- th e  m idw eek . May A llison is 
th e  s ta r .  T h e  s to ry  h a s  a s  Its ce n tra l 
c h a ra c te r . M ary  M an ch ester, a poor 
w o rk in g  g irl. S he is ap p ro ach ed  by a 
couple  of sc h em e rs  w ho w a n t h e r to 
tak e  th e  p lace  o f  a  rich  w om an who 
h as  d ied  of in san ity . T hey tell her 
th a t  if she re fu se s  th e  la te  lad y ’s fo r­
tu n e  will go to  th e  s ta te  an d  so th row  
th o u sa n d s  of people  ou t of em ploym ent. 
S he a c ce p ts  th e  p roposition  and  e v e n t­
ua lly  m ee ts  G orgas, a  y o ung  doctor, 
re la tiv e  o f h e r  deceased  double. He 
fa th o m s th e  w hole  sch em e by ask in g  
M ary  p e rt in e n t  q u e s tio n s  ab o u t " h e r ­
se lf.” w hich  sh e  is u n a b le  to  answ er. 
D iscovering  th a t  sh e  ch eated  G orgas 
ou t of th e  fo rtu n e  (w hich  he would use 
to help  th e  poor) M ary  e scapes from  
th e  sc h em e rs  an d  p u ts  h e rse lf  in his 
ch a rg e . B u t th ey  c a p tu re  M ary  aga in  
and  tak e  h e r b ack  to h e r p rison-hom e. 
T he h u sb an d  in th e  pa.se e n te rs  and 
a t ta c k s  her. H e  se^s th e  c u rta in s  
m ove and  sho o ts , b e liev ing  th e  d is ­
tu rb a n c e  cased  by G orgas. In rea lity , 
th e  un lu ck y  m an  Is Jils own co n fed e r­
a te . G o rg as  a rr iv e s  to save M ary 
from  th e  b ru ta l it ie s  of th e  husband . 
—adv .
ROCKPORT
H o race  D em m ons an d  Mins E dna 
B lan ch ard  of B oston  a rc  g u e s ts  of his 
m o th er. M rs. W illiam  D em m ons, a t  
th e  hom e of C ap t. an d  M rs. M aynard  
P o rte r.
W a lte r  W’epd h as  rec e n tly  m oved In­
to  w h a t is know n a s  th e  S m ith  house.
M rs. C a lls ta  Cole e n te r ta in e d  the 
T w en tie th  C e n tu ry  C lub  F rid ay  ev e n ­
ing  a t  h er hom e. T h is  w a s  a n  open 
m ee tin g  an d  one of th e  m ost de lig h tfu l 
social e v e n ts  th e  c lub  h a s  ev er held. 
T he h o sp ita lity  of th e  h o s te ss  an d  her 
a tt r a c t iv e  hom e w ere  m uch  enjoyed. 
A delic ious picn ic  Hupper, c o n sis tin g  
of f ru i t  sa lad , h o t rolls, cak e  a n d ’ c o f­
fee, w as se rv ed . T h is  p a r t  of th e  p ro ­
g ram  w as in c h n rg e  of th e  su p p e r co m ­
m itte e  w hich  in clu d es  M rs. M ine ttu  
P au l, M rs. M abel W ith e e  an d  M rs. 
Alice G ard n e r. M iss C hap lin , th e  
F’ubllc H e a lth  N u rse  fo r K nox co un ty , 
spoke  v e ry  In te re s tin g ly  of h e r  w ork  
a n d  em p h asized  th e  fa c t  th a t  sh e  b e ­
longed to K ock p o rt a s  m uch a s  to  o th er 
p laces, a n d  w hile  she w as no t a  b e d ­
side n u rse , sh e  could  go to  a n y  place 
w here  needed, a n d  th a t  h e r o b jec t w as 
to im prove  th e  h ea lth  c o n d itio n s  w i th ­
in h e r Ju risd ic tio n . B eau tifu l rad lo p tl-  
cou v iew s w ere  show n by M rs. Cole 
and  M rs. F ra n c e s  C arle ton , an d  a  vivid 
d e scrip tio n  of th e  d iffe ren t p laces w as 
g ive by  M rs. C a rrie  Bow ler. T h ese  in ­
cluded  scen es  from  th e  Rocky M oun­
ta in s  and  Y ellow  S to n e  P a rk , and  w ere 
bo th  p leasin g  und In stru c tiv e . A large  
n u m b er of th e  c lub  m em b ers  w ere 
p resen t.
Rev. an d  M rs. A ndrew  Young, M rs. 
M abel C rone a n d  M rs. E lla  Overlock 
a tte n d e d  th e  m ee tin g  of th e  C h ris tia n  
E n d eav o r T ro lley  L eag u e  in T h o m a s ­
ton F r id a y  ev en in g  and  rep o r t a  very 
p lea sa n t g a th e r in g .
T h e  W . R. C orps w ill se rv e  a  baked  
beau  s u p p e r  w ith  sa lad s , cakes, |>les, 
d o u g h n u ts  a n d  coffee F r id a y  evening  
Dec. Hl a t  th e  G. A. R. hall from  5.30 
to  7 o’clock to  lie follow ed by a n  e n te r ­
ta in m en t a n d  duncing .
H aro ld  B row n an d  Roy B ran n  w ere 
a t  h o m e/fro m  F o rt W ilburns to  spend 
S u n d a y  w ith  th e ir  p u ren ts .
W ed n esd ay  is th e  d a te  of th e  F a ir  
an d  su p p e r  g iven  by  th e  B a p tis t  C ir­
cle. M eat pie su p p e r  w ith  vegetab les, 
d o u g h n u ts  p a s try  an d  coffee w ill be 
se rved  n t 5.30.
T h e  T w en tie th  C en tu ry  c lub  w ill be 
e n te r ta in e d  F r id a y  a fte rn o o n  a t  the  
hom e of M rs. R en a  C arro ll.
C o rp o ra l L aw ren ce  D unton  w as 
hom e from  C am p D evens to spend 
S unday .
M iss E lla  M ackey hus gona to C am - 
dfcn fo r th e  w in ter .
EAST WARREN
W ed n esd ay  evening , in sp ite  of th e  
sto rm , a  few  g a th e re d  a t  th e  G range 
hall an d  en jo y ed  a good tim e. A sa le  
of coffee an il cak e  w as held.
C ap ta in  R o b ert M erton  is d a n g e r ­
ously  ill. M rs. R u th  T a r r  an d  d a u g h ­
te r  M abel of Itoeklund a re  v isitin g  
there .
S a tu rd a y  e v en in g  H ig h lan d  G range 
elected  officers fo r nex t y e a r: M uster 
E d w ard  M cC onnell; O verseer. H u rry  
S w ift; L e c tu re r, A nna Leino; S te w ­
a rd . C lifford O verlook ; T re asu re r. 
Inah  O verlook; S ec re ta ry . G ussle  M c­
C onnell; C uplain , N ancy  C la rk ; 
i '.G a te -k eep e r, M aurice  C ro ck e tt; 
C eres, E th e l R ing ; Pom ona, Selm a 
A nderson, F lo ra , Ada S w ift; A ss is t­
a n t  S te w a rd , E d w ard  L udw ig ; I.udy 
A ss is tan t S tew ard , L uella  Ring.
M rs. lia iso n  W u tts  is suffering  
from  blood poison ing  in her linger.
H ig h lan d  G ra n g e  lias received  an  
in v ita tio n  to  v isit M t. P leu su u t 
G ran g e  F r id a y  even ing  und accep ted  
th e  in v ita tio n .
T h u rs d a y  a fte rn o o n  th e  H ig h lan d  
school held  p u ren t’g a n d  f rien d s ' day. 
A candy sa le  w as held and  enough 
m oney h u h  received  In pay  fo r the  
uew  v ietro la .
No Health If Stomach Wrong
M i-O -N 'u m akes y o u r slo m u eh  feel 
tine, s to p s  belching , h e a r t  bu rn  und all 
d isco m fo rt in a  few  m in u tes. G u a ra n ­
teed  by K ittre d g e  P h a rm a c y . T -3 t
Telephone th u t item  of new s to  T he 
C o u rie r-G aze tte , w here  th o u san d s  of 
rea d e rs  w ill see  it.
ROCKLAND
SAVINGS
BANK
Rockland, Me.
, Established 1866
Deposits
$2, 268,182.49
STONINGTON FURNITURE CO.— L. MARCUS
O D D  F E L L O W S  B L O C K , S C H O O L  S T R E E T ,  R O C K L A N D
CHRISTMAS FURNITURE
4 VERY GOOD VALUES IN RUGS AND FURNI­
TU R E FOR TH E CHRISTM AS SH OPPERS 
NEW LINE OF RUGS JU ST IN
STONINGTON FU R N ITU R E CO.
L . M A R C U S
School S tre e t...................Rockland, Me.
W A RREN
S unday  b ro u g h t u s  a  sev ere  r a in ­
s to rm , w ith  th u n d er, lig h te n in g  und 
hail.
Airs. T a r r  oL R ock lan d  is v isitin g  
h e r s is te r, M rs. R o b ert M orton.
Je sse  M ills h a s  sold h is  fa rm  a t 
S ou th  W arren  to C h arle s  W oodcock 
w ith  th e  p riv ileg e  of rem a in in g  on it 
un til S pring .
Mr. an d  Airs. W illiam  B. S tickney 
will c e leb ra te  th e ir  go lden  w edding  
S a tu rd ay . T h e ir  f rie n d s  u nd  n e ig h ­
bors a re  in v ited  to  be p rese n t a t  the 
reception , to he held a t  th e ir  hom e 
S a tu rd a y  even ing  from  seven  to  nine 
o’clock.
A rth u r  M oody of P o r tla n d  h as  been 
•i recen t g u e s t of h is  s is te rs , M rs. 
'M cK ella r a n d  M rs. W yllie.
C apt. R o b ert A lorton is ill a t  his 
hom e a t  H ig h lan d .
R oger Gow ell p reach ed  a t  th e  C on­
g reg a tio n a l c h u rch  S unday .
Jo h n  C a tes  of B ath  h a s  m oved in to  
h is  house a t  C ornhill.
E dw in  T e a g u e  o f  B a th  n a s  been a 
recen t g u e s t a t  th e  hom e of h is  m o th ­
e r a n d  s is te r.
G. W . W alker w as in Boston last 
week on a b u sin ess  trip , l ie  re m a in ­
ed in P o r tla n d  o v er S u n d ay  on b is re ­
tu rn  a t  th e  hom e of h is  son, Lee W. 
W alker.
M rs. G. W o o ste r  is a t  T. B. C ope­
lan d 's  for th e  w in tei.
M r and  M rs. S. N orw ood an d  Air. 
and M rs. J . C ornell a tte n d e d  Pomona 
G ran g e  a t  H ope C o rn e r la s t  S a tu r ­
day.
Mr. an d  M rs. A lpheus T eag u e  very 
p lea sa n tly  e n te r ta in e d  th e  N e ighbor­
hood C lub a t  th e ir  hom e F r id a y  ev en ­
ing. A goodly n u m b er w as p resen t to 
en joy  th e  even t.
S evera l of th e  unem ployed  m en of 
th e  woolen mill a re  en g ag ed  in c u t ­
tin g  th e ir  w in te r ’s  wood.
D ana N ew m an  left la s t  week for 
B oston to  a tte n d  D en ta l school a l 
T u f t’s college.
C. S. C oburn  lias sold th e  H ow ard  
p a s tu re  to F ra n k  Payson. »
M rs. L u c y  H a s k e ll  v /o q t to  Cam -
den S a tu rd a y  to  a tte n d  th e  fa ir  w h ich  
w as b r in g  he ld  th ere .
Rev. and  M rs. C. W . T u rn e r  a t t e n d ­
ed th e  recep tio n  fo r ltev . a n d  M rs. i t. 
It H u tc h in s  a t  T lio inustou  W e d n es ­
d ay  even ing
storesells it
And i t ’s only fifty  cents 
for tlio most economical 
n n d  effectual * ‘homel 
rem edy”  wo know of.| 
Wo could give you tiro 
names of scores of Maine 
mothers and grandm oth­
ers who liavo wurdod otf 
ccminon sicknesses und 
kept the ir fam ilie s  in  
health witli tliis sim ple  
old-timo *‘L. F. A t­
w ood 's”  Medicine. Tho 
most im portant tiling in 
rafeguurdiug tho lioulth 
is to keep tho bowels 
t'ctive, DAILY. T h i s  
should be done with 
something th a t lias no 
weakening reaction. Our 
“ L .F .”  INVIGORATES 
the stomach, liver, kid­
neys and bowels so they 
will uct NATURALLY. 
I t  improves tho health. 
Money hack if  not satis­
fied. “ L. F .”  Medicine 
Co., P o r tla n d , Me.
DON’T
DESPAIR
I f  you  are troubled  w ith  pains or 
ach es; feel tired; h a v e  headache, 
ind igestion , insom nia; painful p a ss­
age  o f  urine, y o u  w ill find re lief in
COLD MEDAL
The world's standard remedy for kidney, 
liver, bladder and uric acid troubles end 
National Remedy of Hollund since 1696. 
Three sizes all druggists. Guaranteed.
Look far the nan,* Cold M .d . l  uo every aaa 
•a d  u tte p l aw uauUtioa
COU&HS COLDS 
«z.d  HOARSENESS
C A-BRIGGS COMPANY
CAMBRIDGE. M ASS.
